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C H I R I G O T A S 
Los años se parecen unos a 
clros como los concejales entre sí. 
Aunque pasan pronto, se llevan lo 
que pueden y son contados los que 
^ejan un buen recuerdo. 
Este de 1924, próximo a extin-
- guirse, pasó al galope como todos 
los demás. Sin embargo, ¡cuántas 
cosas no han acaecido en su breve 
Dos meses antes eran muy po-
cos los que creían en la posibilidad 
de que el expresidente volviese a 
serlo. 
hsto constituyo para el D I A -
R I O , según algunos, un fracaso. 
Pero si tenemos en cuenta que un 
ano antes el D I A R I O apoyó a Jo-
sé María de la Cuesta que resultó 
COSaS I1U lian av-c^v-î w v,.. ^ ~ , ~ , . . . 
vida' En esto se parecen los años j v ^ ^ o r en los comicios y lo cual 
a los temporales, que duran p o c o t e tradujo, según nuestros críticos 
pero dejan hondas huellas de su ¡severos, en otro fracaso. 1 egare-
* irnos a la conclusión de que lo mis-
^al0' i - - i . n rcio se fracasa saliendo vencedor 
Si nos rijamos solamente en L u - , i i r • j 
. , , i que vencido, con la direrencia de 
ha i que de mutaciones y vanacio-1M i - j i i 
* / .u;™* tr0^;a« f«c que a los vencidos, al menos, los nes en estos últimos trescientos 
sesenticinco días] 
Hace un año, por estos días, no 
se hablaba sino de los Veteranos 
y Patriotas, de los cuales ya na-
dejan quietos. 
Es un error y una vileza creer 
que un periódico como el D I A R I O 
debe convertirse en algo así como 
y rair iOld. , u c .u5 . u a i c 3 ^ ^ c a t a v i e n t 0 ) p a r a c o n o c e r 
die se acuerda. Meses después. P^r antici adamente donde vienen 
Ahri esta lo el brote revolucio- , , L 
aon i , c&iauu c i u |os vencecjores y engancharse con 
nario en las Vi as que hoy recor- j ,. • í i-1 , 1 ventaja a su carro de tnunro. 
Tiene el D I A R I O DE LA MA-
RINA una misión más noble, más 
pasada centuria. 
Más tarde comenzó a fijar el e}evacja. y es ia de ilustrar, la de 
país su atención en la política. Los ^aCeY ^ y no a la manera de Pa-
probables candidatos a la primera en los problemas sociales, 
magistratura serían, a juicio de los ¡ p0IítiCOSt religiosos, económicos o 
técnicos, el Coronel Mendieta por ^ cualqu¡er otra índole, 
el Partido Liberal y el doctor Za-j i iene esa misión y además un 
yas por la Liga. i privilegio. Es un periódico que co-
El D I A R I O pronosticó que sería; mo para vivir no necesita ser ma-
Machado el escogido por el Parti- chadista ni zayista ni menocalista, 
do Liberal y que el Partido Con- puede hasta permitirse el lujo de 
serrador no era probable que apo- equivocarse. 
yase a Zayas para un segundo pe- Lo cual no es poca ventaja, si 
ríodo presidencial. Los hechos vi- consideramos que en la vida hay 
nieron a confirmar los pronósticos momentos en que una equivoca-
del DIARTO. ^ i cion es una necesidad. 
Lo sucedido después está dema-i • 
siado fresco para que tengamos Mañana se le hará un homena-
que recordárselo a nadie. El D I A - je a don Manuel Aznar. 
RIO estimó que el país estaba ne-| Con tal motivo verá el ilustre 
cesitado de una mano muy fuerte, periodista español cómo en Cuba 
libre de amarras y ligaduras, que' se sabe apreciar el verdadero ta-
pusiera un poco de orden en este: lento cuando le acompañan la mo-
caos sin precedente, y sin vatici-jdestia y la corrección más exqui-
nar en ningún momento el triufo j sita. 
de Menocal, recomendó su candi- ¡ Reciba nuestros más sinceros 
datura, la cual obtuvo ciento cin- j plácemes el leidísimo y ya popula-
cuenta mil votos. rísimo director de E l P a í s . 
L A S I N T R I G A S P O L I T I C A S D E L 
S O V I E T D E M O S C O U 
"Dijo el cazo a la sartén 
échate allá que tiznas", 
y los dos estaban negros 
del carbón de la cocina.* 
Así pasa a muchos hombres 
que por cosas harto nimias 
que a nadie interesan, riñen 
y en periódicos ventilan 
sus asuntos, maltratándose 
hasta agotar la magnífica 
serie de adjetivos feos 
de que es nuestra lengua, rica: 
Ladrón, tunante, canalla, 
estafador, petardista, 
bajo, vil, traidor, aleve, 
bruto, ignorante caníbal, 
hipócrita, calzonazos, 
sinvergüenza, carterista, 
falso, cobarde, asesino, 
granuja, puerco, indecente,... 
hasta que agotan la lista 
que e;¡ larga. Después se callan 
juzgando polvo y ceniza 
cada cual a su contrario, 
y si se encuentran se miran 
con ganas de saludarse 
aunque ni pío se digan. 
Esto es, desgraciadamente, 
el pau de todos los días 
sazonado con palabras 
un poquito subiditas 
de coflor. Los adjetivos, 
pedradas decorativas, 
los insultos personales 
algo que subleva y crispa. 
¿Qué pasará aquí? preguntan 
las gentes hasta sencillas. . , 
Pus n á . Cada cual se queda 
con su colección magnífca 
de insultos y hasta la otra 
que surgirá el mejor día. 
C . 
Alemania teme la reacción de los nacionalistas contra 
el acuerdo aliado de no evacuar a Colonia, si bien cuenta 
con que Inglaterra parece dispuesta a prestarle su ayuda 
DOS A V I A D O R E S M I L I T A R E S A M E R I C A N O S S E E N C U E N T R A N 
P E R D I D O S E N L A S M O N T A Ñ A S R O C O S A S 
Parece, y así lo cree Bélgica, que el gobierno de la Gran 
Bretaña ha tenido en cuenta las preocupaciones de los belgas 
concernientes a las garantías de seguridad para el porvenil 
S B R V V I C I O ítADIO-TEL/EFON'ICODEL "DIARIO D E L A MARINA". 
P o r u n b o u q u e t de f l o r e s 
r i ñ e r o n a t i r o s d o s s u j e t o s 
y o t r o r e s u l t ó h e r i d o g r a v e 
Entre los contendientes se 
cruzaron numerosos disparos 
originándose un gran pánico 
(Por TIBURCÍO CASTAÑEDA) 
SIGUEN LOS COMUNISTAS R U S O S DIVERSOS PROCEDIMIENTOS D E 
PROPAGANDA EN E U R O P A , EN A-FRICA Y EN ASIA. 
No haya temor de que vuelvan los . 
boleheviki a trabar de influir en 
las masas del pueblo inglés, porque 
ten política, lo mismo que en las I 
ciencias físicas, "la reacción es 
igual v contraria a la acción", y por 
fortuna, Rakousky, después de Jas 
íuerzas de persuasión activa que em-
pleó con MacDonald para atraérse-
lo, no ha podido obtener, al ser' 
reemplazado en el Gobierno el Par-
tido Laborista por el Conservador, 
más que la influencia de la reacción 
«lúe ha dado al traste con todos los | 
Planes del Soviet, en Inglaterra, 
¡hasta el punto que esa reacción ha 
llevado consigo al Gabinete los po-
líticos de sangre azul, de nobleza 
heredada, con completa preteric'ón 
ne los hombres políticos improvisa-
dos, lo cual significa una barrera de 
extra-conservadores confra los ex-
tra-liberales con ribetes de comu-
nismo . 
De los 19 Ministros que forman 
el Gabinete conservador de Stanley 
«aldwin, sólo dos- son hombres de 
carrera, pero no proceden de las 
universidades aristocráticas. Nueve 
je ellos se educaron en la de Ox-
iora. y cuatro proceden dt la de 
Cambridge. 
• Durante varios siglos esos con-
• ervadores de la vieja cepa se vieron 
renovados en los actuales Ministros 
«e la Corona que, ciertamente, ho-
jearon en su adolescencia el libro 
hijoCartaS de LOrd Chesterfield a su 
Esos hombres son uiie gar:iutía I 
°e que afirmarán el valladar que dé,-! 
ne reSls,tir en las Nadonea que de-! 
n r n n ^ i09 derechos naturales a la 
bouh a,d. y a la vida' fr5nte a los ^Isheviki que los conculcan. 
^omo para hacer menos viofen-
1 * ^ ™ de esos T0j0* te Mos-
W . n ^ n . 6 1 Ministr° de Estado, 
del ^ • Phamberl'ain. al Enviado 
.laterra el Tratado con Rusia, en 
^ue de paso se iba llevar ésta 30 
m n , ™ , — '"^ nevar esta 30 
S To5 d-e 1 Jras e^erlinas presta-
k l a w ! - , 5 ° había de decir In-
glaterra al dar el botonazo a los 
« e c l a n ^ 1 0 ' d¿SgUStos ^ ««tá co-
comunistas en los alrededores de 
París, ya que no se les consintió 
agitar las banderas rojas por las 
calles de París, cuyo pueblo no lo 
hubiese tolerado; y frente al Pro-
grama radical de Herriot, surgió el 
discurso enérgico de Millerand, ex-
Presidente de la Rspública, convo-
cando a su alrededor a todos los 
que rechazan el comunismo y quie-
ren vivir tranquilamente y en bue-
nas relaciones diplomáticas con el 
Papado. 
Por ahí vendrá la muerte del Mi-
nisterio Herriot, porque no podrá 
contentar como gobernante a los co-
munistas, y en el equilibrio inesta-
ble que tiene, que guardar, llegará 
un día que en la Cámara se le de-
rrote, como en el Senado hace unos 
pocos, con motivo de quererse obli-
gar a las Compañías de ferrocarril 
a volver a colo«ar, velis nolis, a los 
huelguistas qne despidieron. 
Y como si la agitación comunista 
de Moscou se viese impedida de su 
propaganda en Francia, ya se dice 
allí, y la Gran Bretaña también lo 
asegura, como asimismo lo recono-
ce Italia, que la agitación de Egip-
to, Tripolitana. Argelin y el Ma-
rruecos español, se debe a los rojos 
de Moscou, que han sabido movsr al 
panislamismo de todo ese Nortj de 
Africa. 
Pero el sitio más codiciado para 
producir una revolución que pueda 
transformarse en un Soviet, remedo 
del de Moscou, es la Península de 
los Balkanes, con sus Estados de 
Bulgaria, Yugo-Eslavia, Grecia, Aíl-
bania y Rumania . 
Sabido es que esa agitación la ha-
ce la Tercera Internacional, de que 
es Jefe Zlnovieff, y pudo parecer 
separada ésta del Sovief hasta (¡ue. 
primero el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos. Charles Hughes, 
y luego todos los Gobiernos de E u -
ropa, Asia y América, denunciaron 
a la Tercera Internacional como 
parte integrante del Soviet y que 
estaba a las órdenes y la paga de 
és te . 
E l procedimiento es siempre igual: 
atraerse a los campesinos por el es-
pejismo de elevarlos a grandes pro-
pietarios. Y por eso le han llamudo 
la "Internacional verde", porque ha-
ce su propaganda en los campos y 
baio las arboledas 
L a visita riel Primer Ministro 
Xintchitch de Yugoeslavias a París, 
la semana pasada fué con objeto de 
saber ia actitud de Francia respec-
L a policía de la séptima Estación 
se vio precisada a intervenir esta 
madrugada cerca de las cinco, en 
un formidable escándalo que se pro-
dujo en el Cabaret Pekín, situado en 
terrenos del antiguo parque de di-
versiones Palisades Park, Marina y 
San Lázaro. 
L a policía oyó numerosos disparos 
de revólver. 
L X H E K I D O 
E n el salón de baile del Pekín fué 
recibido herido un individuo, al que 
se condujo inmediatamente al Hos-
pital Municipal, donde se le hizo la 
primera cura. 
E l sargento G. González, de la 
séptima Estación, que inició las di-
ligencias sumariales, tomó declara-
ción al herlüo, quien dijo nombrar-
se Ricardo Aymat y Fuentes, veci-
no de Hospital número 50, aseguran-
KIj INGRESO DK ALEMANIA EN 
L A LIGA NO Sh: T R A T A R A HAS-
T A S E P T I E M B R E tDE 1925 
G I N E B R A , diciembre 31. 
E l Secretario General de la Li^a 
de las Naciones na informado al 
Ministro de Estado de Alemania que 
el asunto de solicitud para for-
mar parte Je 'a Sociedad no será 
tratado hasta las próximas reunio-
nes que tendrán lugar en septiem-
bre entrante. 
L A GRAN BRETAÑA D I S P L E S T A 
A A Y U D A R A L A C T U A L G O B I E R -
NO GERMANO 
PARIS , Diciembre 31. 
L a jornada de ayer fué de las más 
animadas en el Palacio de Quai 
D'Orsay, como resultado de las con-
fereincias entre el Primer Ministro 
Herriot y los Embajadores de In-
glaterra, Estados Unidos y Alema-
nia, que resultaron satisfactorias en 
i io tocante a la cuestión de la eva-
cuación de Colonia y oída la peti-
ción razonada de Von Hoesch que 
pidió a Herriot su cooperación a la 
buena voluntad de Alemania, a fin 
de evitar la reacción de los nacio-
nalistas en su país, quienes están 
proclamando clertameinte que los 
aliados, aunque pretendiendo justi-
ficar su negativa a dejar el área de 
Colonia, hacen una maniobra de 
estado. 
E l PJmbajadoT de Inglaterra pro-
puso ei envío de una nota a la Con-
ferencia de los Embajadores, con-
forme en principio co,n 3a tésis fran-
cesa, más acentuando la promesa de 
reanudar los debates después que se 
deposite el informe definitivo de la 
Comisión de Control, lo que ya es 
un paso de avance hacia la solu-
ción. 
de enero, esperándose que discuta en 
seguida las soluciones para los pro-
blemas políticos interiores de Ale-
mania. 
L A P R E N S A NACIONALISTA CO-
M E N T A L A S DECTiABAOIONES 
(DEL MINISTRO D E L A G U E R R A 
B E R L I N , diciembre 31. 
L a prensa nacionalista comenta 
en tonos muy vivos las declaracio-
nes del Ministro de la Guerra ale-
mán Von Gessler demostrando que 
Alemania no ha dejado de cumplir 
las cláusulas del Tratado de Versa-
lles y que las armas ocupadas son 
absolutamente inofensivas, habiendo 
sido manufacturadas bajo la auto-
rización de la Comisión de Control 
Militar Aliado. 
L E O N T R O T Z K Y S E E N C U E N T R A 
E N C R I M E A , ATENDIENDO A SU 
S A L U D 
B E R L I N , Dklemüre 30. 
León Trotzky, Ministro de la Gue-
rra en el Gobierno Sovietista y a 
quien se decía preso y confinado en" 
el Kremlin de Moscow, encuéntrase 
en la Crimea, a más de 1,000 mi-
llas de la capital rusa, tomando unos 
baños indicados para su precario es-
tado de salud. 
DOS A V I A D O R E S M I L I T A R E S A M E 
RIOANOS E S T A N P E R D I D O S E N 
L A S ROCOSAS 
WASHINGTON, diciembre 31. 
Se han recibido noticias anuncian-
do que log aviadores Miller y Kellog, 
peítenecientes al Ejército, se en-
do que no intervino en la refriega cuentran perdidos en la región de 
• las Montañas Rocosas, al intentar 
un vuelo transcontinental. 
Han sido destacados varios grupos 
de aeroplanos para tratar de locali-
zarlos y salvarlos, de ser posible, 
aunque las condiciones atmosféricas 
hacen dudar del éxito. 
que se produjo en el Cabaret, sin 
tiéndese herido al producirse nu-
merosos disparos de revólver entre 
dos concurrentes que se acometie-
ron. 
L a lesión que presenta Aymat fué 
calificada de grave. 
L O S D E T E N I D O S 
Como autores de este incidente 
fueron detenidos Manuel Silva y Ló-
pez, vecino de 10 de Octubre 556, y 
Alfredo Izaguirre y Hornedo, de 
Avenida de Italia 10. 
Varios testigos presenciáis acusan 
a estos individuos como los que se 
batieron a tiros en el interior del 
Pekin. Ninguno de los dos resultó 
lesionado. 
L'N RAMO ^ E F L O R E S , O R I G E N 
D E L A T R A G E D I A 
Entre las mujeres que bailaban 
esta madrugada en el Pekin estaba 
una rubia vestida de carmelita, cu-
yas generales se desconocen, pues 
desapareció del cabaret en cuanto la! ge"s 
tragedia se produjo, que tenía un 
hermoso ramo' de llores. Silva 
C A L L E S NO ACUDIRA A E M P R E S -
T I T O S P A R A NORMALIZAR L A 
SITUACION D E M E J I C O 
B E R L I N . Diciemlrre 31. 
L a declaración del Presidente Ca-
lles, de Méjico, respecto a que no ne-
cesitará. aoudíT a empréstitos exte-
riores para normalizar la situación 
del país, sino que acudirá a medidas 
de Intensificación de los recursos 
propios de Méjico, ha sido comenta-
da favorablemente en los círculos de 
esta ciudad. 
C R E D I T O APROBADO P A R A E L 
CAMPO D E AVIACION D E OORY-
DON 
L O N D R E S , diciembre 31. 
Ha sido concedido un crédito de 
doscientos mil libras dstérlinas pa-
ra atender a las necesidades del Cam-
po de Aviación de Carydon, cerca 
de esta ciudad. 
L O S A S 
LAS CABEZAS BLANCAS.—UNA VISITA A DON MARIANO ARAM-
BURO 
nuestra habla! Sé de pocos hombres 
a quienes se les escuche con parejo 
embeleso. Su dicción conserva la im-
pecabilidad castiza que aprendió en 
los años mozos por las universidadea 
españolas. Su construcción fraseológi-
ca revela la pericia del orador, hecho 
a pensar siempre lo que viene después. 
Más esta forma sin mácula va reve-
lando un rico contenido de meditación, 
de recuerdo, de sapiencia en que ni 
por azar priva el apasionamiento sobre 
la disciplina. 
Disciplina: hé ahí la palabra que 
caracteriza y define a este gran culto. 
El mismo la emplea a menudo con 
curaba entonarse con las admiracio-¡ cierta delatora fruición: pero su vida y 
nes locales, mientras el corazón toca- su obra, ¿no parecen cifrar ademas esc 
ba a rebato, y la curiosidad se fin- concepto amplio, nobilísimo y severo 
gía un poco Schiller, llamando a las 1 que es el concepto de la disciplina? üos 
puertas de Goethe. ¡Santos y cerca-¡veces doctor pero doctor de verdad, 
nos días en que todavía la voluntad |a 
admirativa no había sufrido la mella ¡ académico y otras 
Sí, esto de la blancura es un sím-
bolo. Antaño, bajo el mismo epígrafe 
genérico, solía' el glosador contar sus 
impresiones, trémulas todavía del co-
loquio, sobre algunos próceres de la 
tierra nuestra. Casi todos tenían, en 
efecto, la cabeza blanca, con la blan-
ca materialidad de la me/a supervi-
vencia. Pero éste no era, claro esta, 
el criterio. E l criterio era la albura in-
terior, la inmaculada blancura de la 
ejecutoria y del prestigio, la claror de 
cumbre. Luego . . . la vida trivial, exi-
gencia de cada día le fué distrayen-
do de aquellas visitas en que el re' 
cién venido de tierras extrañas pro 
del desencanto! 
Pero esta tarde, esta suave tarde 
dominical, he querido acercarme de 
nuevo a las cabezas blancas. Un ami-
go dilecto me ha llevado a visitar a 
don Mariano Aramburo y Machado, 
que vive en una casita menuda y clara 
del Vedado, cerca del mar azul. Cer-
níase por los arrabales esa pura tran-
quilidad de los domingos, cuando to-
dos los ruidos parecen más íntimos y 
joviales y el ánimo semeja tomar del 
ambiente una suerte de optimista so-
siego. L a saleta está obscura. Un vie-
jo criado nos recibe. Es un negro con 
una solemne cabeza, calva y barbu-
da, sobre un cuerpecillo endeble: di-
ríase un apóstol etiópico. En la sale-
ta hay un órgano, unas viejas estam-
pas de realeza, en marcos espesos 
y sobrios, un retrato de don Maria-
no con toga, birrete y no sé qué con-
decoración al pecho. L a saleta está 
oscura. 
Recuerdo que así, en la penumbra 
siempre, diz que recibía Rodó a « ^ j g u a d a " i entonces 
visitantes. E l gran hombre se inmateria-j por cjma ^ t o ¿ 
" L A E S T R E L L A B E L G A " CONFIA 
E N L A SOLUCION D E L A S S E G U -
R I D A D E S D E B E L G I C A 
B R U S E L A S , Diciembre 31. 
" L a Estrella Belga" cree que pue 
de anunciar que el Gobierno Bri-
tánico ha tenido en cuenta las le-
gít imas preocupaciones de Bélgica 
concernientes a las garantías en lo 
porvenir y encontrará el medio de 
estudiar esa cuestión de la seguri-
dad belga, ya que el Ministerio de 
Estado de Londres está consideran-
do los diversos aspectos dej proble-
ma, que es muy probable termine en 
un perfecto acuerdo, del cual parti-
ciparán también los dominios ingle-
que tienen grandes simpatías 
para el Gobierno de Baldivin y 
6 I Chamberlain, así como para Bélgica. 
Jzaguirre, que la cortejaban, se dis-; a última hora se anunció que Re-
putaron el honor de recibir de ma-, rriot ha transmitido al Gobierno bel-
nos de la dama el bouquet, y esto ¡ ga una COpia de la nota redactada 
dió ocasión a un serio altercado, que i por Francia sobre la continuación de 
terminó requiriendo cada uno de los | la ocupación militar en la Zona de 
Lombreg sus respectivos revólvers, ¡ Colonia y el periódico hace constar 
los cuales dispararon a tontas y lo- la gratitud de Bélgica por la confor-
cas, con grave riesgo para la vida midad significada en dicho docu-
de los demás concurrentes al baile, mentó con los puntos de vista belgas 
E l tumulto fué enorme. L a fugaI sobre la cuestión de Colonia, 
de bailadores se produjo en el acto, \ • 
M. C L E M E N T E L R E C T I F I C A L A S 
APRECTACHONES E R R O N E A S 
A C E R C A D E SU I N F O R M E 
P A R I S , Diciembre 31. 
E l Ministro de Hacienda M. Cle-
mentel al hacer unas declaraciones 
en "Le Matin", retifica ciertos erro 
res publicados en relación con el 
informe emitido por él acerca de la 
situación financiera francesa. 
Hace constar ej Minó/tro que Fran-
cia nunca ha repudiado sus compro-
misos y piensa que esté próximo el 
momento de que pueda reglamentar-
se la cuestión de las deudas intera-
liadas, como se expone claramente 
al final de su Informe. 
E l Premier Herriot recibió ayer 
por la tarde al Embajador de los 
Estados Unidos y le hizo entrega de 
un memonmdum documentado signi-
ficando los puntos de vista franceses 
sobre, la cuestión de las deudas. 
Con esto quedan anulados todos 
los errores posible de interpretación 
relacionados con el informe primiti-
vo de Cl«nente l . 
lizaba entonces; perdíase la noción de|prácticas y de tod 
la carnal investidura y solo se oía, k , ^ coí\¿[ 
desde la sombra, su voz maravillosa, 
la voz pausada y melódica de Prós-
pero, íCalculara nuestro maestro de-
jamos en el ánimo el mismo recuerdo 
todo abstracción, lodo idea; el re" 
cuerdo puro de la lección sin imáge-
nes? 
a manera antigua, muchas veces 
dé ico y otras tantas autor de 
obras arduas y profundas, don Maria-
no Aramburo es acaso el más cum-
plido ejemplar que nos queda de la 
escolástica antañona, de aquellos es-
píritus curiosos de otrora para quie-
nes todo saber era tentación y toda' 
improvisación, pecado. ¡Qué larga y 
¡laboriosa nutrición la de aquellos cru-
zados de la sabiduría! ¡Qué anhelo 
de universalidad en aquellos universi-
tarios genuinos! Hoy, este concepto ri-
guroso e integral de la cultura ya no 
existe. La cultura hoy es profesionalr 
zación, dilettantismo, florilegio; pero 
no disciplina. Estar avisado de todas 
las cosas sin estar enterado de nin-
guna; aprender sólo lo utilizable, re-
cordar sólo lo decorativo, y en lo 
demás, improvisación, íimulacro, mito: 
ah, los vanos tiempos de hoy! 
Pero nos queda todavía, como pauta 
edificante, el ejemplo de estos pocos 
estudiosos de antier a quienes la mo-
cedad pareció demasiado breve entre 
sus libros. S i la disciplina fué condi-
ción objetiva de su labor, la condi-
ción íntima fué obra, igualmente men-
acá: el desinterés. 
2 todas las conveniencias 
(Pasa a la pág. CIKCO) 
Cuando don Mariano sale y comienza 
a hablarnos, nos parece que, a la pos-
tre, es sólo su decir lo que importa. 
L a penumbra no es tan densa que no 
entreveamos el porte rotundo, flácido, 
algo abacial—a lo Renén— y algo 
desentendido también de sí mismo que 
tiene este otro pretre manqué. E l cria-
do apostólico vuelve a dejarse ver; 
ahora está endomingado de dril blan-
quísimo y camina muy pululo, muy tie-
so, con una gravedad irresistiblemen-
as las miras al ha-
lano, ponían aquellos hom" 
res su lucro espiritual y acometían 
bravas empresas especulativas y for-
maban vastas bibliotecas y rezuma-
ban ciencias y latines y morían en 
oJb» táe sabiduría. Don Mariano Aram-
buro es uno de los que han sobreviví* 
do para ejemplo. 
Más, su obra no es todavía del pa-
sado. Esta disciplina y este desinterés 
han de servir aún a la patria con algo 
más que la pasiva eficacia de los vie-
jos ejemplos. E l gran jurisconsulto que 
es don Mariano Aramburo acaba de 
producir .el comienzo de un libro de 
"Filosofía del Derecho", que represen-
tará sin duda alguna, uno de los apor-
tes más serios que se hayan hecho en-
tre nosotros a la ciencia jurídica. Don 
Mari? ,..ano nos ha hablado cariciosa 
te cómica^ como si se hubiese capta- mentej a m¡ am¡go y a mí de 
do todo el señorío de la casa silen-
ciosa. 
Pero don Mariano habla ya, y su 
a mi, de ese 
noble empeño en que ha ido vertien-
do, desde el recogimiento célibe ck 
su gabinete—tan apartado de todas 
'as pugnas yermas del trópico— 
voz es tan neta y rítmica, su deciH tan¡]0 mejor de una vocación verdade-
pleno, sus giros tan galardos, la p a - U f e n t e magistral, de una purísima 
labra tan certera, que el contraste ma-1 tacultac{ ^ maestro que no halló 
tenal se esfuma y la atención se en-
coge vorazmente, con un recogimien-
to discipular. ¡Admirable vocación en-
señadora, la de este gran señor de 
D E L P R O B L E M A D E E S P Í A E N M A R R U E C O S 
poniendo fin al incidente la inter-
vención de la policía. 
A L V I V A C 
E l Juez de Guardia, Ldo. Sánchez 
se constituyó en el Hospital Muni-
cipal esta mañana. recibiendo lag ac-
tuaciones del sargento G. González, 
y disponiendo la remisión al Vivac 
de los acusados Izaguirre y Silva, 
LA C R E C I D A D E L R I O K A W L E Y 
INUNDO NUMEROSAS POBLACIO-
NES E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, diciembre 31. 
A causa de las constantes y fuer-
tes lluvias creció el río Kawley Inun-
dando sug aguas numerosas pobla-
ciones en varias partes de Inglate-
despnés de instruidos de los cargos rra' pero sin que se hayan anuncia-
que les resultan. j do desgracias personales. 
E l lesiondao Ricardo Aymat. des-
pués de ser asistido en e! Hospital 
Municipal se retiró a su domicilio, 
pues la lesión que padece, aunque de 
gravedad, como dejamos dicho, no 
le imposibilitaba de poder abando-
nar ese centro benéfico. 
E L R E I C H S T A G S E R E U N I R A E N 
E N E R O P A R ^ SOLUCIONAR L O S 
P R O B L E M A S I N T E R I O R E S 
B E R L I N , diciembre 31. 
Hoy se anunció que el Reichstag 
reanudará sus sesiones el día cinco 
(Pasa a la pág. OCHO) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
n 
2 2 , 3 4 8 
2 4 , 2 2 4 
1 0 , 0 9 6 
2 8 , 1 8 9 
5 0 4 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS 
D I A S 6 Y 7 DE DICIEMBRE 
L A R A C H E , 5. 
Han sido evacuadas las posicio-
nes de Buhandu y K a l a . Hoy se 
trasladarán las guarnicionefc a la 
plaza. 
E n Alcazarquivir y Larache se tri-
butaron homenajes al heroico cabo 
Martín Ramos, hoy sargento, por su 
comportamient» en la posición de 
Kala, donde resistió más de tres me-
ses de cerco enemigo. 
Comunican que en las dos extre-
midades del frente Norte continúa 
la actividad del enemigo. 
Las fracciones de Beni Zerábal, 
que se encuentran al lado opuesto 
nun-
ca, para nuestro daño, coyuntura pro-
picia de acceso a las cátedras docen-
tes. . . Y es , que entre nosotros—nos 
dice el polígrafo con tersa ironía— 
un cubano puede llegar a ser todo lo 
que quiera, menos aquello para lo cual 
se muestra preparado". 
Esperemos que este dictum descon-
solador no sea rigurosamente cierto. 
Un grupo cuantioso de admiradores 
de don Mariano Aramburo acaba de 
lanzar la idea de que se ofrezca al 
gran jurisconsulto y universitario la 
cartera de Instrucción Pública en el 
gabinete del Presidente por venir. 
Las implicaciones de tal iniciativa, 
si llegase a realizarse, son tan manifies-
tas y de tan fecundo alcance que no 
han menester demostración. En vano 
o,pretenderán el criterio político y el 
Eduardo Aguiíó. cabo Juan Garrido rnter10 
A lo? países no adheridos al E s -
tatuto se ha presentado el Mendub 
no como tal, sino como represen-
tante del Sultán, en substitución del 
anterior. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
NOTICIAS D I V E R S A S 
M E L I L L A , 5. 
Han ingresado en el hospital, ho-' Dreten"j"77* i 
ridos di)r accidenteB, el &argentoiP . • , Cnteno ll>olltlco 
económico persuadirnos de 
y sold idos José Ortega, José Sán-i^116'a función más importante de nues" 
m S í ^ 6 2 ' SamUel 0rtÍZ 7 ^ H í * EstdLdo es ,a de S a n i d ^ (por mor 
Llegó el capitán de Regulares da i 
de las posiciones francesas, son soli-• AIllucemas' don Valeriano Laciaus-i . " ' . ^ ,a.c,e ve,ar P0r la productivi 
Idel compromiso intefnacional de 
citada"? 
Krim 
por los agentes de Abd e l J t r a , convaleciente de las heridas su-Mad utilitaria del país. Antes que d 
fndas en la zona occidentnl. ¡salud o de despensa, nuestro n r ^ l ^ 
Al Este se ejerce igual propagan-i A 0dUsa del temporal, no se cIp-! 
da sobre las tribus limítrofes a íajr?roa? .las escuadrillas. Los coberti-
línea avanzada. 
E n los sectores de Mexerah, Alca-
zarquivir y Teffer persiste el tiem-
po lluvioso, imposibilitando el mo-
vimiento de las columnas. 
zos del aeródromo de Tauima han 
sufrido grandes desperfectos. 
Para establecerse de sus heridas, 
llegaron Ipe cf.ü/ales de Regulares 
ue Alhucemas, dot Juan y don L u -
cas L6vez Mjnet. 
L A JUSTICIA MARROQUI 
D E L A ZONA F R A N C E S A 
L A R A C H E , 5„ 
Ha regresado de la zona de Tazza 
el mariscal L'autey después de con-
ferenciar en Fez con las autoridades 
militares. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L 
SULTAN 
T A N G E R , 5. 
| Después de leída en la Mezquita 
•'a carta del Sultán confiriéndole sus i dp , ¿ . , ... 
poderej. ha empezado el Mendub sus I os' se cuenta 
funciones. ' 77: — 
1 (Pasa a lu pag. OCHO) 
M E L I L L A , 5. 
En lo sucesivo, todos los asuntos , 
nminales en que intervengan Indi-' f:,,ecutor,a y vocación comensura' 
espensa, nuestro problema 
nacional es de educación, porque de 
ella emanan no pocas de las condicio-
nes que hacen posibles el mismo bien-
estar material. De aquí que se im-
ponga la necesidad de dar un predo-
minante relieve en nuestro sistema ad-
ministrativo a la Instrucción Pública, 
y que no deba encargarse su dirección 
al mero político, sino a quien, como 
aon Mariano Aramburo, ostenta una 
g d d i g o ^ V X t o ^ r ™ * * * f l * í ™ ,as exigencias del cargo. 
Todos estos asuntos serán c^lifl-! t i | U PUeS^t^0S ^fStrOS aho-
r el representante del Maj-' ^ en ,a certidumbre de 
ste territorio, con &1 ínter- que: P0r vez siquiera, se obser 
-er|,P.J".rWlc<'-- & los íajonís: Ihe rigktmu in t h . 
cados por 
zen en e 
Una vez formulada la calífi 
cación place, el hombre 
a la j i 
i adecuado. 
1 
idóneo en el puesto 
^ rz t Manach. 
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U N A N O C H E D E E S T R E N O 
Ha resonado por tercera voz la i dad que puede ser un caso patológi-
campana 'me anuncia la subida del c o . . . Pero esperemos al segundo ac-
telón de boca. Se oyen los últimos to. ,, ( 
martillazos de los tramoyistas y,; a l ] Desciende el te lón. De la galería 
aire que mueven los ventiladores, ¡ se descuelga un centenar de aplau-
flamean graciosamente 'as bamba-, sos,. De momento nuestro palco se 
linas . Cruzan coristas, semidesnu-! ve invadido de pe:-sona«. Y mi ami-
das, canturreando. E l jefe de (iur, • go, emocionado, pasa de unos bra-
habla con el primer actor. E l direc- zos a otros con la dejadez lánguida 
tor de escena, libreto en mano, co- de un muñeco. 
rre presuroso de uno a otro came-
riño. Ha comenzado el segundo y último 
Alzase Oí telón, parsimoniosamen- acto. Es en Biarritz. L a escena re-
te, a manera de un gran bostezo an-1 presenta una terraza espléndidamen-
te el asombro del público. Este'¡ te decorada de rosas, claveles, enre-
guarda el más religioso silencio. |daderas; dos mesas, sil íones de mini-
L a obra empieza. bre barnizados. Al fondp resalta, 
.luminosa, la ra>a azul del mar. Nu-
Mi amigo, es el autor. Está ner-
vioso. E n una situación ú j esa na-
turaleza, no es para menos. E l cree 
que su obra es buena. Yo, aunque 
no la he leido, también me lo figu-
ro. L a ha aprobado el señor Hache. ,. 
~ Q, .• rp^H-,, los mismos del primer acto, disfru-
E l señor Hache es el crítico, lodos . , j , j , , . 
afirman que su opinión sobre cual-'tando la8 delicias de la playa fran-
quier obra, es definitiva. A fuerza 'cesa' rnas dos condes' una carquesa 
de propinar zurriagados se ha con-
quistado un alto nombre. Algunas 
 
bes blancas, grises, rojas, verdes, to-
da una pirotecnia insultante de co-
lores. E l decorador ha creado un 
paisaje a su modo, que después de 
todo, también resulta original. 
E s al atardecer. Los personajes. 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
S A C O , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
C A S I M I R 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 . C A S I E S Q . A Z A N J A 
E L N A C I M I E N T O _ D E U N p f t 
escena alendo ur.a nUfhI . 
™cia. se encara co2 bl-erina 
fe la casa^nTo r l L í 
os en que acule eéS de' e° 
Uota a practicar el vCon la : í 
modestos mueblo, d«8ahuc!o fj 
como cuando H 
j Encontrándome en la ciudad de 
j New York, en ei otoño del pasado 
i afio, tuve oportunidad de ver en el 
I Cosmopolltan Theatre, coquetón y 
lindo Teatro situado en Broadway y 
la callo 59, cuyo decorado es modelo 
de refinado gusto y de belleza ex- cuino cua 
quisíta. la obra por muchos concep- junto al lecho dp^0"08 en el v i 
tos primorosa de la pantalla, deno- mano, hacienda rte de sn 
minada Little Oíd New York, Pro-j padre que habría d ^nrameBto a 
yectada centenares de veces a Tea- to de su herman a<ioptar el > 
tro lleno, die sabor ^aenoialmente ¡ para reclamar a 0 Var6P fallecí9 
- renda de sn tic q nciobre la v " histórico local de esa gran metró 
poli, eu la cuai han podido engar-
zar ua lindo romance en que el amor 
teje su» maíllas un sentimental idi-
lio, donde triunfa matizando con 
múltiples destellos de su genio In-
comparable la bella artista d&\ arte ¡ sa, 
silente Marión Davies, en la que Ha 
se 
YorT011 y 
lo y viste sus ro¿¡ ¡ ñ<i 
vemos llegar a Hn , v 
de Denovan a reclaman c* 
en plena simulación o-.o ^ " ^ ^ 
moa actuar ya I n a t a í ^ ^ o ¿ } 
sa, comportándose e n n esa ca. 
, mentes con varonil dJ?f?B ^ 
rrison Ford y otros artistas de fama | la ficción de su tro h ^'andí 
y cartel, rinden una labor admirable. I dos los instantes d» 66X0 3 
que la vemos con valenUa^ has^ Como esa misma cinta es la que se está proyectando en esta ciudad, en 
el Teatro "Capitolio", quiero apro-
vechar la ocasión para exponer en 
pocas pinceladas la impresión que 
me produjo esa interesante obra del 
Cinema. 
aceptar para 8f tod laul'a 8ln ign< 
señal do fuego y "VosTrar1^ ^ reza lan furias del nonn^011 entí 
ai cadalso para s u f r i r T ^ ' / u b J 
tes por estos actos Pena de az. ^ actos utj azi 
E l argumento de esa obra puede | 'snal hasta qua ŷ , imnnriKn?;lor 8í| 
1,81DUita(ia ^ concretarse así; resistir tan crue) 
i ciudad de New; que « f \ murhacha, U r m ? ! f t ^ 
York. O'Day, dejó una fortuna de .eo". dicha ^nfasión «u t ^ T ^ 
millonos, habiendo instituido en el i ̂ unna' esta siempre en tnrtLm?8' 
testamento único heredero al hijo I ¡"omentos de bu aHuación vivi0 i 
de su hermano Patrie O'Day. nom- L?*?61 qJue c,f>«empPtia v su i.v 0 
brado Patricio, en agradecimiento al a ,"S- La ^d^írable llega a ararT ^ 
hecho de haber sido su hermano el . ^ d o las raras dotT. ^ 
aue le facilitó el dinero que necesi-. ?1dtiPtabll,dad a las distinta» ríL4' 
tó para hacer el viaje de Escocia a 1 * 1 0 3 ^ Que tiene que representar -
los Estados Unidoé que fué donde ^ a ciata esta estrella del arte ^ ei>-
i hizo su fortuna, consignando que j 
| nombraba albacea y administrador l Como astro de primera mamit I 
¡ de esoa bienes a su sobrino Loren-' *,n esa producción de la Met 
zo Denovan, mientras durara la mi-¡ ftentli y blonda artista Marín 0'n^ 
I noria de edad del heredero. Pero| v:e3 hradla en todos Instante f 
era condición que si éste no se pre-! ^nres de su exquisito arte con h " 
sentaba a- reclamar la herencia en i ̂ I d a d y primor , ya sea temnla h ;i 
el plazo de un año, todos esos bienes 511 llra' o cantando una canción 
¡pasarían a la propiedad de su (p- i*«nental hogareña, ya bailan^ 66 i 
brlno Denovan. I el ring el baile típic¿ ewocés o0hie,? 
Noticiado el hermano del testador • alentando con los fuegos de su i 
de la herencia dejada a su hijo, 1Tentu'1 ^ entusiasmo de lo, qUQ Va ' 
I parten en un velero él, su hijo Pa-1 a la Prueba del buque de Falten : 
tríelo y su hija, pero habiendo en- cuando se presenta por último ata;* 
fermado y muerto en la travesía el viada con las galas femeninas de-' 
menor Patriado, entonces la joven postrando cuan encantadora es gm 
adopta el nomhre de Patricio y viste belleza, cuan atrayent-e y fascinador/1 
¡ con sus ropas para presentarse como es su mirar que embelesa y traator/ 
• el heredero Instituido a reclamar la,Da dejando a su paso una estela di 
1 herencia. i atracción y simpatía. f 
¡ Llegan a casa do Denovan en mo-1 ^ e ^ o s de inefables deleites hJl 
j meatos en que estaban festejando : ser sin duda los que sienta á 
: el hecho de no haberse presentado'"Pe^dor al ver correr en el líen-
1 el heredero, en la creencia de que jzo .esta cinta y su sensación de gozo 
|no lo harían en tiempo como dispo-je interés ha de crecer al conside»' 
i ne el testamento, cuando ya Deno- tur en su mente, que toda la tramatl 
van sa había comprometido a dar,ha sido engarzada de modo primo 
|un préstame de $10,000.00 a F u l - roso, en una sencilla hoja arranca-
i ton, para completar los costos de!da por mano maestra de la historial 
¡un buque de su Invención que habría ide la Ciudad de New York nue p* I 
de ser movido por vapor que a^e- la que sirve de base para ¿regentar 
jguraba tenía que revolucionar ei al público de hoy, lo que ocurriera 
muT?d0- * .mwL \hílce má-3 de un centenar de años 
Denovan recibe con marcado dis- a,g0 que es a n avanzada ct. 
gusto a esta familia que se Presen- v-jij-p.^- . n„a ' *>*ui*ad. ci 
taba en tiempo pera quitarle la f o r - ' P j ^ 0 0 ' **q,ue el hom4br,e casi 
tuna que ya creía suya, pero su m a - l ^ ™ fQTima°eJa„a su aDIto30" ele-
yor preocupación era que no podría ment03 /a" disimiles y misteriosos 
cumplir con Fulton en el préstamo i0?"10 eI aire y el del Océano, 
ofrecido. 01 recuerdo vago de una civilización 
Fulton prosigue su labor hasta i0116 comenzaba dando los primeros 
dejar terminado el buque, contando |pas08 en eí minino del progreso, con,; 
siempre con la ayuda de Denovan. iel invento del primer buque de va-
E n tal empeño termina su trabajo y|Por' Q110 en plácida mañana surcó 
al piactlcarse la prueba de su inven- ante la expectación pública las im-í 
.to s« ya el éxito grandioso de la em-|petuosas aguac del río Hudson, eli] 
presa, acudiendo entre otros a dicha'summun del más glande aconteci-j 
prueba en el Hudson, ei menor Pa-1 miento de aq uella época, tan cerca, 
trido O'Day, quien entusiasmado'relativamente de nosotros en el tiem-
G .10,883 alt m i 
y un bañador que no se come diablos
polémicas indefinidas también han 
constribuido a ello. Hoy se pasea 
por la ciudad, repantigado, broque-
lado tras el orgullo que encierra la 
autoridad de su prestigio. 
Como es natural, asistr. al estreno 
de la obra de mi amigo. E l empre-
sario ha tenido a bien remitirle uno 
de los mejores palcos. Hallase er-
guido ceremoniosamente, con las ma-
autor—presentarlo en ja terraza 
confundido con tanta nobleza. Sin 
duda pensó que desarrollándose la 
obra en una playa de recreo, sería 
muy característico, y hasta necesa-
ria, la introducción de un bañador. 
Aquí, en el segundo acto, la figu-
ra del tío ha sufrido ana desconcer-
¡ tante transformación. Y a no es el 
; hombre vulgar de antes; mide las 
palabras antes de decirlas; habla nos en cruz apoyadas sobre la em- . 
puñadura bruñida del bastón—que i hasta de . literatura E u el primer 
es peculiar en los críticos usar esteiact0' su exclamación peculiar era 
artefacto^. Sus grandes gafas ne-i «^ontra, .;companada de sapos y cu-
gras destácanse en la penumbra, al ,lebras; ahora e8 recórcholis, con una 
parecer atisbando los menores mo-1 verdadera lluvia del monosílabo 
vimientos de los personajes. Antes ba,,' tan babeado en las novelas fo-
de dar comienzo la representación, 
ha contestado saludos a todas par-
tes, sin saber a q u i é n . . . ¡Son tan-
tos sus admiradores'. . . 
E n un palco aledaño hallámonos 
varios amigos con el autor, que a 
duras penas se ha convertido en es-
pectador de su obra. Dos de estos 
amigos son notables: el uno por sus 
extravagantes artículos en "La Cam-
pana del Alba", so'bre la convenien-
cia de las legumbres al ente intelec-
tual, y el futuro transporte de mer-
Uetinescas. Seguramente el aire del 
mar ha abierto de par en par la in-
teligencia del t ío . Sin embargo el 
autor no io anuncia. E s raro. 
No obstante la metamorfosis, la 
vizcondesita continúa adorando al 
ex-milítar inválido. 
Todos los personajes están en es-
cena. Tiene la palabra el bañador. 
Habla de la playa, del sol de Biarritz 
"de los veraneantes actuales, eij fin 
de una .serie iptgrmijiable, 4a tonte-
rías que ño interesan para nada al pú 
C O R B A T A S 
Nuestras corbatas ITALIANAS, Ilamían justamente la atención de quie-
nes tienen gusto refinado para vestir. 
También deseamos mostrarle nuestro surtido de pañuelos finísimos 
propios para hacer un delicado regalo, 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c u s o ? Id 3 T l t 31 
L A R E G E N T E 
candas en globo; el otro, que nadie bIico- Pasan cinco minutos y el ba-
sabe en qué se ocupa, es uno de esos I fiador cont:uúa hablando. A medida 
seres que entre los periodistas go- ¡ ̂ "e lo llace,, adquiere la fogosidad 
zan fama de escritores y hasta son | de un orador de barricada, 
admirados, a pesar de no conocerse 1 Yo 1116 biP0 preguntando por qué 
de ellos ni una sola linea. Pero son se hallará en la terraza el bañador. 
audaces, troleros; han estudiado con-
cienzudamente la palabra bluff. 
Regularmente en los estrenos tea-
trales.no queda ni una butaca vacía. 
y me preocupa la fórmula que em-' 
pleara mi amigo—el autor—para 
hacerlo callar. 
Pronto el desenvolvimiento de la 
E l público, falto de emociones, las | obra me saca de dudas. Sucédese. un 
busca en cualquier parte donde las i movimiento vertiginoso de persona-
pueda encontrar. Anuncian los pas-jjes . De un golpe desaparecen de es-
quines una obra nueva, y en seguida 1 cna, sin saber por qué, los dos con-
corre a verla. Para él, toda obra ha ' des desconocidos, la marquesa, el ha-
de tener emoción. SI es buena, o sa-' ñador, la Mamá de la n iña . Quedan 
tisface sus gustos, la emoción del ; en las tablas los dos rivales y la fi-
aplauso, ya que de ser lo primero no I gura Ideal de sus sueños . Súbita-
acierte a comprender el fondo; si es j mente sus rostros se tornan ceñudos 
mala, o no es de su agrado, la emo- y sus cuerpos toman caricaturescos 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Anticipadamente anunciamos un 
nuevo remata pr.rt los que tengan 
en esta casa alhajas empeñadas de 
más de seis meses, vayan preparán-
dose. 
- Tenemoék'bna prec i sa co3ecdón 
de prendas para señoras, señoritas 
y caballeros. Valor real, elegancia 
suma, novedad última. 
Darnos dinero en todas cantidades 
sobre joyas a módico interés. 
( APLN V GAJJCIA 
ción del fracaso. Esta emoción sue-
le ser para él mucho más Interesan-
te. Cuando la multitud se hacina ce-
lebrando un fracaso, medra doble-
mente gozosa. 
Ha empezado a representarse la 
obra de mi amigo. Es una comedia 
rasgos. ¿Qué va a pasar aquí? Na-
die lo sabe, pero en todo se presien-
te que algo grave va a suceder. 
Con sigilo el tío se aproxima a su 
sobrina y vierte en su oído breves 
palabras ininteligibles. Entonces ella 
se levanta y, poseída de una contor-
dramática. Los artistas que la en- sión dolorosa, desaparece por el fo-
carnan, ha dicho Hache que reúnen ro 
cualidades admirables. No lo creo 
así, a juzgarlos en otras obras re-
presentadas por ellos; pero dice Ha-
che que son buenos y basta: es una 
indiscreción opinar de otro modo. 
L a comedia tiene un prólogo en 
verso. Esto está muy de moda en es-
tos tiempos, sobre todo si el autor es 
novel. E l primer actor lo ha decla-
mado poseído de un énfasis casi to 
Los dos émulos se enfrentan, pa-
talean, vociferan, diríanse dós mu-
ñecos de trapo moviendo los brazos 
matemáticamente. 
— ¡ S í , nos batiremos! 
— A pistola! 
— ¡ A lo que usted quiera! 
Dicen. Y el tío arroja uno de sus 
guantes al rostro del vizconde, pero 
con tan maia puntería que va a nau-
rrible, sin reparar gran cosa en la! fragar a la concha del apuntador 
puntuación Y el público ¡o ha aplau-i Al hcer este movimiento se le ha 
dido rotundamente, lo cuai no rae I caldo la chistera, yendo .ésta rodau-
extraña; el público gusta de los { do-hasta las candilejas, 
gritos estentóreos, de los gran-1 Inmutable, la recoge. Después 
des gestos, de las sublimes exalta- lanza a su contrario, otro Noh huti-
ciones. Presumo que ei primer actór 
ha podido declamar el prólogo con 
más arte; mas se me antoja que es 
remos* y hace mutis. 
Esta escena dramática, sazonada 
con un gracioso sabor mímico, ha 
un gran picaro, experto doctor de la , inspirado ai público un hostil rezón 
psicología popular. | rikjo. no pocas sonrisas, el Inicio de 
Uno do los amigos del palco me j alguna carcajada, 
apunta al oido: £)e soslayo miro a mi amigo. 
— ¿ T e has fijado en ¡a figura del .Tiembla mordiéndose, impaciente, 
tío? Es un tipo originaíisimo, estu- las;uñas, contemplando con terror al 
pendamente creado. 
L a figura del tío no me llama en 
absoluto ja atención. E s un hombre 
gordo, vulgar, en el que no encuen-
tro originalidad ninguna, a no ser 
que ésta consista en el cúmulo de 
público, tal vez maldicléndolo en at-
iendo . 
Vuelve la niña a aparecer. Aun-
que no está ni medio bien en una 
vizcondesa, ha estado detrás de la 
puerta escuchando la violenta con-
barbaridades que dice, las cuales no | versación de sus enamorados 
se realmente do quién provienen, s i , Y tiene efecto una escena senti-
del autor o del personaje. mental. E l la se arrodilla a loa pies 
— ¡ Y la n iña!—agrega— !Oh. qué ; de su amado y clama: 
frases! Parece que habla en verso, i — ¡ N o te batas, Roberto! ¿Si He-
¿Qué sucede? 
E n el fondo del escenario, arde un 
telón. 
Totai nada. L a impresión del mo-
mento. E n tres segundos los tramo-
yistas han extinguido las llamas. 
Mas la obra de mi amigo no se ha 
podido continuar. 
Afortunadamente ha finalizado 
mucho mejor de lo que yo me espe-
raba. 
José Ma. LNCAL. 
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Es de más importancia escénica. 
Indudablemente. .•. 
Hallo a la niña demasiado cursi. 
L a obra se desarrolla a raíz de la 
gran guerra, y la niña más bien pare-
c euna princesa enamorada, que vi-
viera en los tiempos de las justas y 
los torneos. 
E l primer acto está próximo a f¡-
gas a morir, que- va a ser de mi, al 
ma mía? 
— i Y mi honor, mi honra. . . ! ¡No, 
imposible'-... 
— ¡ B u e n o , pues yo moriré tam-
bién! 
Se yergue, decidida. 
— ¡Qué vas hacer, desgraciada^!— 
exclama él, adoptando una extraña 
nalizar. Desarróllase en París, en j figura, como para dar un salto cnor 
casa de los condes de E m e . E l tío I me. 
enamora a la sobrina, que es huérfa-j Inesperadamente irrumpe en es-
na de padre. Lu mamá aprueba la cena un nuevo personaje, corriendo 
pasión de su hermano; mas la hija desaforado, gritando lo mismo que 
hállase prendada del vizconde de | un energúmeno. Esta en mangas de 
Erre a pesar de no reunir esté más camisa, descalzo, sudoroso. E n sus 
atractivos que haber luchado herói-1 gritos dice-. 
camente en los campos de Bélgica. - r - j P t t e # e r u f u e g o . . . . fuego I 
c X t a ^ r v e t r u n r f o ^ ' ^ 0j0 ^ L08 d0S a m a ^ «e quedan^usl 
a T a r T e S j o ^ e ^ T a L b i é n ^ e s V r ! \ K - ^ ™ ^ a l a r i d o ^ T e s t i a 
i i p i i 
B r i n d o c o n l a m u y c r i o l l a c e r v e z a T r o p i c a l 
p o r l a v e n t u r a y p r o s p e r i d d i d d e l o d o s . — 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
po y tan lejos por los adelantos qua 
desde esa época hasta nuestros días 
ha alcanzado el hombre. 
Y como esos hechos pudieran a su 
ver despertar en la imaginación de 
con la obra de Fulton, sale garante 
del préstamo de Denovan. 
VienCo éste la imposibilidad de 
obtener fondos para entregar a F u l -
ton el dinero ofrecido, consiente en 
ser el promotor de una pelea de bo-1, 
xeo entre el champion de Hoboken Ios espectadores la sensadon de que, 
y otro aspirante a ese título que eraien el andar dd tiempo, allá dentro 
bu apadrinado, dando el 'espectáculo de un centenar de años, un pasaje, 
en a! Cuartel de bomberos, a cuyo cua l^ jera de la historia de núes-
acto asiste Patricio O'Day, quien co-|tros días pudiera servir de base re-
nociende las pocas condiciones físi-1 lacicnándola con algún motivo de 
cas que tenía para triunfar en dicha kmorosa pasión, ya que el amor es' 
lucha ej patrocinado de Denovan acu el propulsor de la humanidad, para 
día al espectáculo con el propósl-'preparar producciones cinematográ-
to de que tan pronto viera la pelea ¡ficas por el estilo de la que comen-
tamos, podrían con curiosidad los 
que entonces vivan, parangonar coa . 
la suya la civilización nuestra, y se-
ría ello un motivo para exponer a 
los ojos de los espectadores que to-
perdlda para él, daría entonces la 
señal de fuego para que todo el pú-
blico saliera y se terminara la pe-
lea sin triunfo para nadie, todo lo 
cual realizó en el instante oportuno. 
Hl público chasqueado, al darse cuen Jf̂ s "esas "cosas de las cuales noso 
ta de esos actos creyendo que Deno->tros estamos orgullosos y maravDla-
vau lo había preparado todo de malald que con pr0(iuoto8 del trabajo 
fó, va en su busca para aplicarle en ^ te del lo ^mano, serán 
la plaza pública la pena de azotes. dP_tro de cien años Juzgados tan 
pero entonces sale <U g g j f é l f c ' m o ^ 
nfaticamente _ _ .... îa», «.,6 comien-
los labios 
cío O'Day y dedara e á te *"—21'— V . ^ u ^ Á ^ min  
e la multitud, que fué él quieoi dló 808 de una, civilización que comí 
la voz de fuego y no Denovan. n » * a soar 8a ^ 
que lo había hecho para salvarlo de hpreclarán Io ^ r ^ f 0 q U L S -
la ruina. Entonces la turba enfure-'^ido de haber vivido tan a aes" 
clda se lleva al menor O'Day para ¡PO. de Igual modo que n0,8 ,°fprio. 
el cadalso y le aplica la pena debernos apreciar el grado de 
azotes y estando ev esa labor, con-lridad en que se encontraoan ^ 
fiesa que estaban golpeando a una'respecto de nuestros días |03 ^ ^ 
joven; que ella era una muchacha, 
terminando así el verdugo su detes-
table obra de martirio. 
Fonnado el correspondiente jul-
vieron la época que retrata esa 
ta. y colocados ya en el plano • 
conjeturas da las posibilidades y v.—,, 
igual modo pensará,, los que • 
cío contra 'Patricia O'Day por haber ;tf n la Ciudad de New York deai1 
fingido ser su hermano, estado civil ^¡en años, que los que la na 
que no le correspondía, para hacer vjsto y disfrutado hoy. no podran 
Miya la herencia, en una oatética ini,nca apreclar lo que habrá de ser 
rtedaración ante o] Jurado expresan- corrIendo el tiempo esa inmensa 
do los motivos que tuvo para hacer- . M1 ^ u e i i a época, pues au des* 
lo así. fué condenada â  pago de una * { { Z rotunendo su vitalidad, su rí-
multa, que abonaron los propios npl10 f l o r í n la harán siete T i f l 
miembros del Jurado. Entonas re-:r:"eza y P 0 ^ 0 ' 1 ^ en todos saa 
comienda a la heroína, J . J . Astor W 0 1 " Por 10 ro?°° 0 de tiempo T 
do que híblera un viaje a Inglaterra ;asPect0S e" ese la han jo-
para que el públioo olvidara algo 8u jeonsiderarán que los lac sa<jo 
actuación, Burgiendo entonces el idl-jzado eP estos-.días no na° tlvo8 de 
Ulo amoroso e n t M ella y Denovan,'do Üisfrutar de ios ,",b Jante Bu8 
que no quiso dejarla embarcar sin ivnn modesta aldea.n" ° teg y »»s" 
ir con cilla, terminando así la obra Icinco millones de hatman 
L a más exigente crítica tendrá i indecibles encantos. 9 
que reconocer en esta producción Esas son la? Impresiones qu ^ 
del Cinema, bautizada aquí en lalsilgiere esa obra Interesante ^ 
Habana, con el nombre de E L NACI-i D..ntaiia ia oue estimo c01?0 han 
MIENTO D E L N PUEBLO, de ^« ¡t^unfo merecido de los que ^ b 
época en que se desarrollan ísps 
acomecmlentos responden en con-
junto a la rea'idad que pretenden 
encarnar. 
SI seguímos paso a pasó a la l-e-
rolna, a Marión Davies, tendremos 
que ref onooer que desde que ¿aie a 
lozano, como si fuera/'"""'vuelos1 
sa- que. con cus caprichosos 
causara en el espíritu intenso ^ 
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fe l iz .\ próspero tifio Nuevo Vea lo : que tiene " E l Progreso del 
l ^ a í s " . Kn esa cao.'j de Galiano 78, 
IJe¿uü a todos mis amables lec-|tleue verdadero gusto vara sus dul-
tores. reiteritudoles todo mi af-v-jees. Ls una gloria contemplar las 
to y s impa t í a s . Aprovecharé para vidrieras y a la hora de decidirse 
darles ana voz máa las gracias por por alguno, no sabe una con cual 
eua numerosas y mentidas felicita-j quedarse. Un linde duk'e también es 
c-iones y recuerdos. ;Que el Todo-1 s-lempre oportuno, sobre todo para 
poderoso nos ilumine y asista on el • una tiesta de Añc Nuevo. Kln la 
ly'Jo para provecho de los inf ini tof misma casa adornan unos cestos pre-
umigos v • favorecedores de este ciosos. que constituyen rico y 
En todas las formas imaginables, en diversidad de tamaños y J 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. L a : 
variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacen un opor-
tuno y delicado obsequio a caballeros. 
V E N E C I A 8 
i ENRIQUE FERNa?OEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
Cousultoriol 
Más «louativos para la Ksruela 
Ciegos. 
General .slLjrto Herrera ( Je-
fe del Estado Mayor» . . ?j 
'•Una Madres desconsolada 
que acaba de perder dos 
hijos" 3 
D r . Manuel J iménez Lanier ü 
Srta . Isis Orttz CabAra . . o 
Sra. de J. G. Suárez . . . . ó 
  ar- ¡ jf ~ 
1, de una ' ll ^ 
! tlstico regalo. 
¡ Y si se trata devun reloj, 
de ' joya, de un presente valioso, lo qut» 
se dice. "Honra y Provecho", enton-
ces n ingún lado mejor que la j ' j -
00 ¡ye r t a de "Cuervo y Sobrinos", que 
como saben mis lectores, está en 
Ic m á i céntrico de la Habana actual. 
00; (En la misma esquina de San Ra-
00 fael y Agui la ) . Como ve lo que hace j 
00 falta, e? "numerario", que cosas l i n 
00 das, ¡son lo que sobran! . . . , 
Una devota : .0Ü 
Una sefiora desconocida . . . 
Cuban L.and'and Leaf Co. . 
"Xena" a nombre de su h i -
jiLo "Tonny" . 
Donativos en efectos 
Señora del General Machado, 
preciosa ca.-a de dulces. 
1.00 Solución al úl t imo Acertijo, que por 
5.00 olvidado nunca ¡a tuvo. Hoy volve-
ré a repetirla: 
« oo' "Corre que te corra 
y nunca traspone.'' 
Solución: "La piedra del molino". 
uua '• 
Otro .Vertijo. 
¡ A T E N C I O N ! 
Una devota de San José, 1- l&túa 
de leche condensada. 
Ua "S-cclón X " , una linda muñe-
ca y tres f i la rmónicas . 
. L a t in torer ía "Boston", la lim- j 
pieza y arroglo de ropa de los cic-i 
gos. i 
"Los Precios Fi jos". Sánchez v I 
Hermanos: s^ eaters, 12; Falda i . : 
7; Chales, 7; Abrigos niño, 2. 
" o Q a i é n es ui< -nejo l i^ í ro , 
q je es de cuutrc movimiento; 
puestos en doct cimientes, 
que a cualqiutra pasajero 
dá más penas que contentos?" 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Ba^tiana 
Puede felicitar - r í a s personas de 
su familia y ámi t t ades íntim'aa. Xa-
da más x. El domingo 28 fué de regocijo 
para los internos de lu Escuela de -p f dc pa,.a «job.. . 
Cielos. l>os invitaciones, a cual 
m á s cariñosas hubo para ellos. Pa- Lo .^to mucho pero no' conozco 
ra dos Conciertos Musicales, una de ^ Vl pi.olesora ¿e baile en par. 
las pocas _alegrías. de que son jué- # ^ sobre d( con el. requisito 
oue necesita ana señora "escrupulo-
sa", •.•qnio usted dice con tanta gra-
cia, para aceptar ía en su casa..-
En cas-', de saber Je alguna, le avi-1 
fiaré. <i;inque siempre salvando mi 
responsabilidad. . . por si «caso. 
ce^tiblas ios ciegos. 
Por la mañana del domingo asis-
tieron encantados al Concierto en-
sayo, que los renombrados Profeso-
res de Música, señores Fernando y 
y Enrique Carnicer, celebraban t)jd 
los salones de la "University Socie-
ty". Embelesados y con fervor ra- DeUfii llamos, 
logioso, escucharon las maravillas 
de ejecución y los torrentes de ra-i La recomiendo eficazmente leer 
monía que los alumnos y alumnas'bueno3 Iibro como lo gon to<]as las 
del Conservatorio Carnicer derro- obras <,e '-Manden", por ejempllo. 
charon para deleite de la numerosa Haga ;o pOS¡bie p01. :eér a "Vida de 
concurrencia. Rasgo hermoso y j e s ú s " por Papinl en castellano. La 
sentimental de los Sres. Carnicer fcnContrará en la Habana por las l i -
el de invitar a nuestros pobres eie-;brer{a3 ^;ort ia lectura de ese inte-
guecitos para aquellas horas de j r e samís imo libró encon t ra rá las 
arte exquisito. I fuerzaj que necesita para escapar a 
Suplico a mis lectores no olvidaw ja in:iuencia dbi ambiente malsano 
a los oie'iuecitos cuando puedao que j0 rodea. 
proporcionarles la dicha inefable de1 ' , 
asistir a un rato de bueno notúsica.-l fT¿a naloma Mensajera. 
Es una buena obra, tanto como la de 
alimentarlos materialmente. 
Por ja tarde del mismo' dominfo. • 
concurr-leron a una simpatiquif.- , 
ma fiesta que una i lumna de la 
Escuela de Ciegos, la irte'.es mle , 
señor i ta Carmen León, les ofreció en 
su hermosa mansión dc Línea y H,! 
Me comunica el dueño de " E l Cos-
mopolita", Prado 120, que en la azo 
tea de la casa apareció una paloma 
correo con un.anillo cifrado con tres 
iniciales. E l señor García la entre-
gará gustoso a la persona que la 
identifique. Si no . . U. dejará volar 
en el Vedado. La señor i ta León, de nuevo, 
que como hubo de decir una est;-) • 
mada compañera "lleva en ei alma Sra. dc Alonso, 
toda la luz que falta a sus ojos", | 
hizo derroche de sus gracias y dotes' Reciid su car iñosa canica, que 
a r t í s t i cas , para contento de todos, agradezco. Celebro quedara compla-
Sn el violín y la mandolina es una cida. L¿ deseo un Año Xuevu prós-
inspirada ai t is ta y luego en el "but- pero y feliz. 
fe t" nos demost ró ser hábil repos-| 
tera con los ricos dulces coufecc.io-; Flor de G i l . 
nados p »r sus manos de hada. La 
bella y gentil Carmita es ella sola I Amftág cosas ¡ae encon t ra rá en 
una demostración práct ica de lo m u ' " E l Wucanto". Ej ajustador "bras-
cho que puede hacer una persona sierre'' búsquelo e>. persona en el 
privada de la vista, en su provecho Depanamento de corsés . Hable de 
y el de sus semejantes. j m i parte cofc la señor i ta Jefe de e-
Mucho.-, otros números de canto Sección y ella le aconse ja rá lo f 
m i 
11,821 
L A S U L T I M A S 
G A N G A S 
D E L A Ñ O 
Estando próximos a pa-
sar Balance y no querien-
do inventariarlos, sacrifica-
mos magníficos T R A J E S ' d" 
SACO Y PANTALON 
$ 1 0 . 8 5 - $ 1 4 . 8 5 
y $ 1 7 . 0 0 
TAMBIEN HAY 
Trajes dc Saco, Chaleco y 
pantalón, a: 
$ 1 9 . 9 5 - $ 2 3 . 0 0 
y $ 2 6 . 0 0 
Todos dc tela dc primera, 
corte elegante y acabada 
confección. 
¡APROVECHE ESTAS E X -
CEPCIONALES O F E R T A S ! 
j n j n n O ' R E I I L Y Y 
J l l l l ü C O M P O S T E l A 
««fevz^ lucirá m«9S*lU 
( U 
«3 1« ^ * ¿ » nuestra CdS«.Ac«-
ĥ mes ¿e iruujBUr nuevos áep*rUmenlo3 
r«ri mtyar conoti'tdod i» nu«slr« riumeieM 
cGtlitcU b«|oU ¿imcc>aa¿» >i<UJe*)terfAm 
PELUQUERIA MARTIMEZ 
J, C.Z«ne* {riapluncj ."."SI Telefono A ÍOJt 
A B E L A R D O TOÜS 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VAOXOITA* (ra« .o £6 Mr.ití t ^ n i ^ m , 1 
Compañía del B a Tu Ciar, de T a r i s . 
A laa ocho y tres cuartos: la revista | te 
Ron Solr. criollo; preaentación del 
1 A I i H A l C B S a (Oonaniado «BHiiUift » vlr-
Un drama ea Pueblo Xuev 
por el baríiono Alaina. 
A las nueve y tres cuartos: el same-
Ba Ta Clan 
I U -
El Prcsidento electo; 
Compañía de operetas, reviatarf y zar- | 
cuelan Santa C r u r . ¡ t»4»8) 
A las ceno y tres cuartos: la zarzuela i Compañía de zarauelu d« 
de Antonio González y Aguatln Bódalo, ¡pez. 
K l Dragón de' Dauro; la revista de J e - i A las ocho menos cuaric 
sús Izquierdo y Antonio Ca'stells, E l l ; ; A p l é ! ! . . 
carácterc ubano. A ^ s nueve 
el báiiiL-t< 
PAYRüt (.'"aieo de M a m •sqnlna a 
San José ) 
A las echo y media; fum^ón riel Cir-
co Santos y Artigas-. 
PBINCXFATj S X I .A COICESZA (Aal-
mas y Znluata) 
Compal í i de Comedia dirigida por el 
primer acto.- José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres actos 
m talento dfe mi mujer. 
CTTSAKO (ATeaida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
A las ocho: Los apuros ¡ie Paquito o 
cuarto: I.<Mila. 
V las dieu y media: DI Agua di 
A C T U A U D A O X S ( IConserrate entre 
ITeptiuio y Aixlma») 
A las siete y tres cuartos: cintas có 
micas, revistas y comedlaP. 
A las ocho y media: Pastor guerre 
ro. por Ja-Tck Plckford; presentaciór 
del ventrí locuo Ful ler y de la violinis-
ta y cantante Lady Tha i s . 
A las nueve y tres cuartee: Cualquíe-
ral as entiende; despedida del ventrílo-
cuo Ful ler; números por Lady Thais . 
T E L E F O N O M-3955.—OL BA >,o. «O] 
!\Iáquina de Sumar, Calcular yj 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-i 
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
C a r t e l d o G l n o i M O g r a l o s 
B ? — — — ! " — — 1 ' 
V I D A C A T 0 U C A M U N D I A L 
OATITOXiZO (Industria es^tUna a San A las ocho: Kl Pájaro 
Jo»é) ] por León Lasko. 
De una y media a cinco: episodios A las cinco y cuarto y 
tercero y cuarto de E l rastro del cuer- media: L a divina farsa, 
vo, por King Bagott; la comedia en un niels y Norman K o K r r y , 
de la Muerte, 
a las nueve y 
por Bebo Da-
; E L E C C I O N E S E N l iAS D E E E G A -
( IONES D E GÜINE8 V CABAI-
G L A N 
f E l sefior Argüelles, alto emplea-
ido de la Secretaría del Centro As-
turiano informado de haberse cele-
brado las elecciones reglamentarias 
en las Delegaciones de Cabalguán, 
cuyo acto fué presidido por el en-
tusiasta vocal de la Junta Directi-
va, señor Hermógenes Foyo; y en 
la de Güines que presidió el, vocal C(™' 
señor Avelino Canellada. 
acto Barbería modernista; F l crimen de 
la Opera, en cinco actos, por Paullne 
Fredcrlck; Delicias del matrimonio, por 
i Harold L loyd . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
i medía: Peligros de la av iac ión; Raza 
| de valientes, en siete actos, por Flo-
j rence Vldor. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l crimen de la Opera; Delicias del 
matrimonio. 
OAMOK (Plaza da AJbear) 
A las cinco y cuarto y -i las nueve y jackie coogan. 
X I A X T O CN jptnno entre Consolado y 
Son Mlgael) 
A las once, en tanda especial: E l Va-
gabundo de Flandes. 
De una a cinco y de Biete a nueve: 
E l conquistador, por "Wil'lam Farnum; 
Geraldlna lo arregla todo, por Billie 
Dove. 
W r c s o w (tteaeral Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nue-̂  e y 
media: E l Vagabundo de Flandes, por 
media: E l santuario del amor, por L u 
elle Rlckson, Conrad Nagel y Elnio L i n 
E L CLUB GLJOVES 
Ha celebrado la sesión reglamen-
taria la Directiva del Club Gijonós, 
resultando aprobados los asuntos 
administrativos llevados a discusión 
de la Junta. 
E L OOCROTLO PRAVTAXO 
Por la causa mencionada, que mo-
tivó la suspensión de las elecciones 
de la sociedad de Boal, tampoco pu-
do celebrar sus elecciones " E l Círcu-
lo Praviano" el domingo pasado. 
cinco: Novedades Interna-
cionales 79; la comedia E l tráfico es 
una barbaridad; los dramas E l traidor, 
E l Caballero Cow Boy, por Harry Ca-
rey; episodio 7 de la serie Peleando se 
gana, por .Tack Dempsey; Lobos de ori-
lla, por Ora Carew. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Lobos de ori l la . 
A laa doce, en tanda especial: Sue-
fios de amor; E l tráfico es una barba-
ridad; L a motocicleta. 
P A i r S T O 
Colón) 
(Paseo de V a r t t eiqnma 
A las ocho y cuarto: Matrimonio y 
divorcio, po? Monte Blue y Mary Pre-
vost. 
OXJICPIC (Avenida WUsoa esquina • 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
. A laa ocho y media: Sus tres novios 
por Susana Grandals. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l orobado de Nuestra Señora 
de París , por Lon Chaney. 
Z H O & A T S M A (Oeneral Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Luces brillantes del Bro-
| adway, por Harrison Ford y Dorys Ken 
* !yon; E l desconocido, por Virginia Valli 
y Percy Marmont. •*. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y I A las cinco y cuarto y a las nueve 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ALEMANIA 
Congreso do lu Sociedad "Goc-
i-rcs".—A fines del pasado septiem-
bre celebró esto año una asamblea 
general la sociedad de "Goerres", 
sociedad científica de los católicos 
alemanes, tan benemér i ta por los 
! grandes beneficios que sus trabajos 
C L U B G I J O X E S 
Se ruega a todos los asociados de 
este club concurran a la junta y 
toina de posesión de los nuevos di-
rectivos . 
L a junta se celebrará en los sa-
lones de la Unión CasteJlana, esta 
noche, a las nueve. 
desarrollaron en las sesiones de-, 
muestran la extensión y profundidad! 
de los estudios que hacen los miem-
bros de esta sociedad Importantí-! 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
Habiéndose recibido en esta Aso-
tres cuartos: Amor y gloria, por Char-
les de Roche, "Wallace Me Donald, Mad-
ge Bellamy y Ford Terlln** nna revis-
ta de sucesos mundiales. 
A las ocho: Agaplto en el teatro. 
A las ocho y media: Quien l a hace 
la paga, por Dorothy Dlckson, Alma 
Tell , Rod L a Roque y George Fawcett . 
VEKBtTK (Con rola do eatre Anima» y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: Revista ndme-
j ro 40; la comedia L a carrera de un jo-
ven. 
A las ocho y cuarto: Revista número 
40; Noticiero no tan serlo; Sopa da pa-
tos., 
A Jas nuevo y cuarto: L a voz de 1» 
conciencia, por Beverly B lrney . 
A las di es y cuarto: L a sombra de 
s ima . L a cultura clásica, irreconci- ciación una carta suscrita por el se-1 ^ 0 ^ ] ^ eBtreno, por Helalne Hamers 
Hable de las doctrinas católicas y 
kancianas, paralelismo entre la . f i -
losofía cristiana e india como se 
baila expuesta en las 
ñor Lecuona, Secretario de la Pre- teln_ 
sídencla, Interino, por la cual se in- j xmpbkio 
y media: Tuya hasta la muerte, por 
Monte Blue y Beverly Bayne. 
A las och j y media: E l desconocido. 
U S A (Industria esquina a San José) 
De dos v media a cinco y media: Los 
piratas; L a muerte de lamer, por R a -
món Novarro y Barbara L a Marr¡ Uno 
por minuto, por Douglas Me Lean. 
A las cinco y media: Los piratas; L a 
muerte del amor. 
A las oeno y media: Los p'ratas; Uno 
por minuto,; L a muerte dej amor. 
CHUS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Un Idarón que 
no es ladrón, por Herbert Rawlinson. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a mariposa (estrene) por Nor-
man Kerry, L a u r a L a Planté, Ruth .CU-
fford y Kenneth Harían. 
vita a esta patrióticia Institufclón, 
(Coimlsdo emrre Aalma» y 
y piano nos deleitaron, desempeña- mejor le convenga. Tenga fé en 'o ' t¡in DtorfutóTando en el naís El tra-1 probl 
dos principalmente por las s e ñ o r i t a Que le digo, porque es una Profe- e ^ n ^ ^ S ^ ^ J ^ ^ S S l o S o f t 
Rafaela y Pilar, hermanas de Car-Ulottaj en su ramo. ' S ' L S ^ ^ ^ t S ^ í l i e ^ S t ' 1 * ^ * el Estado Besün las nueva8 
mita qu^ encantaron a la seleccal Para el busto, vaya al departa-; en becuoneb e ^ ^ const i tución republi-
concurrencia con su distinción y mentó de perfumería y pula a la | r ^ ^ ^ ' f 0 . ^ ' S ^ h Í ^ ^ S ^ ] ^ - tó-AlWiaiite, él ] lütoüni¿>'-<íl l 
gusto a r t í s t i co . ! señor i ta Regla qu^ también es una | ^ una LnnersiQad, Hubo. PUá&. . nr ,mir„ „n_ aieunog-dg loa temas 
El conocido y popular actor cu-! Joven muy amable, le aconseje al-1 secciones de historia de ^ t o ^ 1 ^ í ^ ^ n aI jWO« de los temas 
baño, señor Gustavo Robreño. nos guno do los maravillosos productos y economía, de filosofía, de arte y | u u « H« ui&cutiC u . 
dejó oir algunas de sus composicio-; de la Academia Científcica de Be-jde pedagogía , etc. Se deja, pues, entender la satis-
obra del f i ipor encarSO especial del Honorable 
?I rr.8 í Señor Presidente de la República, 
losofo indio Rabindrauath Tagore, el I „i j/« ' An 
• • j t j,i 'Para que concurra el día primero de 
.miento de la fi-1 ^ero errante , con motivo de la 
relaciones de la I fcstlvidad d6 Affa Nuev0( aI Tf_ 
lacio Presidencial, donde seremos 
recibidos por el Honorable Sefior 
Presidente Dr. Alfredo Zayas; se 
ruega a todos los asociados concu-
rran a,l lugar indicado a las tres 
de la tarde del citado día, a fin de 
Trooadero) 
De una a siete: cintas cómicas; E l 
amor es terrible, por Owen Moore; L a 
muerte del amor, por Ramón Novarro 
y Barbara L a Marr . 
A las ocho: E l amor es terrible. 
A Jas nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: L a muerte d*»l amor. 
KXPTtrsrO (Juaa Olemeate Sesea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y o las nueve y 
nes, siempre tan admiradas de todo.s. ! Heza, que todo .o tiene previsto. ' 
Obtu re una ovación. También el En eapsciaj inten-eese por la "Cre-j 
doctor José Joaquín León, al igual m a Astringente No 15." Debido a 
que sus hijas, ñor obsequió con la &us propiedades tónicas y a s t r ingen- ¡ 
l&cturcí. de unos versos suyos d^s- tes, osta crema fortalece y"devucl - | 
crihiendo magistralmente "Una co-, v& a la carne su consistencia p r i m i - | 
r r ida df. toros en Madrid", Pincela-' tíva, provocando r á p i d a m e n t e la ad-
das de mano maestra, que arranca-,-ierenc:a de los tejidos adiposos. j 
ron sinceros aplausos de los oyen- El pomo: P. M. ?3.00. " E l Encan-j 
ies. ¡ to". San Rafael ^y Galiano. 
^En resumen, una fiesta encama-1 "Delicias dc la >'lesa", por Reyes , 
dora que pe rdu ra r á largo tiempo en! « a v i l a n . (L ibre r ía "Académica") | 
el recuerdo de los cieguécitos a quie- , P a n q u é de a libra.—Para una l i -
nes fué ofrecida. Asi lo aseguró con ' bra de harina de Castilla, una libra ¡ 
frase tmocionada uno de ellos, ei de azúcar molida, una libra de man- i 
joven José IVIanue' Barrio, que hizo tequilla. doce huevos y una cucha- i 
usó de ]a palabra. ¡Oraciórj ingenua ladita de backing powder. Se sepa-: 
y sentida, que llenó de piedad nueb-i ran las yemas de ias claras, se bate ' 
tros.; corazones! . . . - • i la mantequilla con el azúcar hasta; 
Satisfecha puede' ©"Star nuestra j que no se sienta ésta, se añaden las ; 
uuerida amiguita, la señor i ta Ca:-Avernas batidas-y se bate diez minu- j 
men^León , del buer éxito de la be-j tos seguidos, se echan poco a poco 
aun | las claras batidas a puuto de me-1 
Heildeberg, la cual ha superado a la 
facción que d e j a r í a en los án imos ¡ eg tar a l l í p a r a la hora s e ñ a l a d a pa- i media: L a muerte del amor, por Barba-
de los participantes la asamblea de ra ser recibidos, haciendo presente r a L a M a x , Ramón Novarro y Edith 
Roberts. 
A las ocho: cintsa cómicas . 
A las ocho y media: Tormentas del 
alma, por María Jacobinl. 
TRIANOIT (Avenida "Vnieon eatre A. 
y Tedado) 
En la primera sesión fué elegido 
presidente de la Sociedad el profe-
sor de Friburgo, Enrique P^inke, su-
cediendo en la dignidad 'al difunto que el año pasado celebró la Socie 
von Grauert. F u é elegido secretario | dad en Munstcr. y cuya relación se 
el profesor de Historia en la Uní-j puede ver en el número de la Re-
vemdad de Munich, Enrique Guen-j vista correspondiente a esta parte 
ter. Los temas científicos que se del año pasado. 
que debemos llevar nuestra medalla 
de Emigrados Revolucionarios. 
Dr. Pedro Doval. 
IVcsidente, p. s. r. 
José A . López Betancourt. 
Secretario de Correspondencia. 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
l ia fiosta que inspiraran aus. 
m á s bellos sentimientos. 
E l Primero dc Am>, 
rengue y la harina cernida, alter-j 
i r a u d o ambas cosas, se bate un poco ' 
¡más y se añade media taza de leche ¡ 
y un poco de esencia de vainilla o^ 
Ireouemo de limón verde; se coloca! Son numerosos los amign«i y ami-
gas q;io celebran su santo 7 he de ' 
apro.odiar esta onortunldad que a t o l ? f f ^ l ^ ^ J ^ ^ 
brinda el Con.suJto.-lo. para enviar-! ^ ^ / 8e coclna "V*»1™»' 
fea mi más cor .Ha, felicitación y m i s ' " f » as WW« preparar las pasta., 
voto^ por su prosperidad en or año I •—131 horuo debe tener buen, calor 
que nace. ¡Si-iud v pesetas! {J se debe encender al empezar a pro-
• I parar el batido. La harina debe cer- I 
Perp le ja . . .M i nirse siempre y el backing powder j 
¡debe mezclarse con la harina seca. I 
Pue... a la véxtfadj no comprendo I I'H mantequilla y el azúcar deben | 
]a cauaa de sus dudas. Todo depon-! batirse siempre hasta que el azúca r , 
de de] presupuesto de que dispon-¡ no se sienta y las claras deben 
ga. . . y luego, de ¡o^ grados de amls 1 echarse cuando tengan punto d é me- i 
tad, c n e g o r í u . e tc . de los amigos o ! rengue. 
.parie.'Uea a quvents ha de obsequiar • 
\ n es - d í a . A su prima Manuelita, ' (ieorgina-. 
por ejemplo. le vendr ía bien una i Jgj] "Tocino de Cielo" se hace on 
Cája de medias de seda, surtida en | bañe-maría. Puede colocar la paila j 
colores de moda. f.on dentro del horno, con l o ! 
En "Le Pnntemps", Obi.spo y Com | c.uai no se gas ta rá el agua caliente, j 
póstela puede adquirirlas por m u y l q u es absolutamente necesaria, 
poco costo y todas de seda, transpa-
rentes y en los tonos modernos, 
t ' n buen regalo, porque, la verdad, 
no hay vida nara los pañuelos , ni 
las m e d í a s . . ! Eso también , p a ñ u e - , 
Ktoá, que nunca llegan mal, podría 1 muy apropiados, son para adornos y 
Lola. 
Para el Arbol de Navidad y Año 
Nuevo hay unos cesticos preciosos 
regalarle o un corte de vestido. Lo 
.jpejor es que raya a la tienda y ya 
safcfe n] terreno, le s e rá más fácil. 
Pregunte por el señor Fe rnández , y 
dígale que va de mi parte, verá que 
Eale complacida. 
Ot:*:?': compromisos puede reso!-
verlos admirablemt nte con un l indo] 
para regalos, un s innúmero de obje-
tos muy para Pascuas. 
El "Tesoro de la Juventud*' es un 
regalo precioso. 
Todo lo encuentra en la "Acadé-
mica", Prado 9 3, bajos de Payret. 
Teléfono A 9421. 
También encon t ra rá a'.lí "La Co-
C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o s 
! 
dulce, ramillete o centro de mesa, media Femenina". 
J A B O N " A G U L L Ó 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
L O N D O N & 
L A N C A S H I R E 
INSURANCE C0. 
LT? 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S a n I g n a c i o 3 2 - 3 6 . 
A p a r t a d o N u m . 8 3 
H A B A N A 
G A L B A N , 
E n 1923 la "LONDON & L A N C A S H I R E " 
recaudó por concepto de primas seguros de in-
cendio en todo el mundo, £ 3 . 0 1 5 , 9 9 5 , — re-
caudac ión superior a la de 1922, — ocupan-
do uno de los primeros lugares entre todas las 
Compañías inglesas. 
L a "LONDON & L A N C A S H I R E " goza de fa-
ma y crédito universales por sus característ i -
cos distintivos. Establecida en 1861 y con una 
Reserva y Fondos Totales de £ 1 7 . 0 5 0 . 4 6 3 , es 
una de las primeras C o m p a ñ í a s del mundo. 
Una póliza de una buena C o m p a ñ í a pro-
porciona tranquilidad y crédito al asegurado, 
por ser una garant ía . 
Nuestro Departamenio de Seguros de In-
cendio le facil itará toda clase de informaciones 
y a tenderá sus encargos. 
S I T U A C I O N D E L A 
COMPAÑIA 
D I C I E M B R E 3 1 , 1923 
Primab recaucJacías en el año. 
(IncencJio, marí-
bmos y acci-
dentes) . . . £ 5.769.875 
Activ £ 2 2 . 8 3 2 . 6 8 0 
LA. LBTCA OBRA QVX "OA A CONO-
CER A X8PA»A TODOS SUS AS-
PBOTOS, SIN CONTENER ROMANTI-
CISMOS, COMO UNA DE X.AS NACIO-
NES MAS CULTAS, MAS PROGRESI-
VAS Y MAS RICA 
ESPAS-A L A IGNORADA es un libro 
Que no debe faltar en nlngrún hogar de 
españoles o descendientes de los mis-
mos, pues a los primeros lea servirá 
para poder conocer su propia Patria 
en la mayor parte de los casos com-
pletamente desconocida y a los scjíuii-
dos para poder hacer comparaciones en-
í.f^ ™ P a ñ a de la t>ue a menudo lian 
oído contar, como una de las naciones 
dídera aS y K s p a í u real y ver! 
ESPAÑA L A I G N O R A D A forma un 
volumen en 4o, mayor con n S S ri^ 
1,000 grabados dlstribuidos en 612 o í 
glnas, en las que so dan a conocer 
las maravillas y adelantos que encie-
rra cada una de las provincias slguien-
1 n ? A ^ I 9 I A a la e s t á n dedicadas 
100 paginas, constando sus más bellos 
órdenes8 y proKreaos en ^dos los 
B A S T U R I A S a la quo se le dedican 70 paginas, describiendo sus bellezas na-
'tas 3 y SU3 puebloa m Í 3 Progrosis-
S A N T A N D E R exponiendo en 40 oá-
| glnas el progreso quo ha alcanzado en 
.poeo tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
K'f£SYJKC,1AS V A S C O N G A D A S T NA-
V A R R A a la que se le dedican 80 pá-
ginas en las que pueden admirarse las 
| riquezas y bellezas que encierran 
L E O N a la que se lo dedican 20* ná-
, glnas. i a 
B U R G O S . F A L E N C I A , V A L L A D O L T D 
SALAMANCA, SORIA, Z A M O R A T S E 
OOVIA exponiendo en 60 páginas lo 
¡más notable que encierran catas nro-
vinclas. v 
M A D R I D al que se le dedican 40 pá-
glnas en las oue podrán admirarse sus 
hermosos edificios y principales aveni-
TÓLEDO. ZARAGOZA. E t c . a la» 
que se le dedican 20 página* en las oue 
podremos sorprender infinidad do ba-
llezas, hasta ahora completamente des-
conocidas. 
S E V I L L A . CORDOBA Y GRANADA 
a las que se dedican 60 uA*taaii en 
que se exponen todas aqüel las belíe-
iias que han omitido publicar las obran 
caUdV * la feeha 456 hab^n íubfi-
Además en ESPAÑA L A IGNORAT)* 
encontrarán los lectores la descripción 
más completa de todos los RealeR 
tíos de España; los retrato" ¿e 
hombres más Ilustres; grandes obra^ 
do Ingeniería que se han realizado ^ 
España y curiosos mapas en « H e v e 
los centros do ^Cultura y Fábricas má,' 
importantes; etc. «^c. * 
Capital suscrito £ 3.639.310 
Capital pagado . £ 727.862 
Fondos de reser-
va £ 6.886.881 
Fondos vida, etc. £ 9.435.720 
Fondos totales £ 1 7 . 0 5 0 . 4 6 3 
L O B O Y C A . , S . A . 
ESPAÑA L A I G N O R A D A no ea H0 
lamente una Ilustración gráf ica h« ?̂  
• ? la España de hoy. sino que Um0 
blén hay selectos art ículos de los i^' 
crltores más preclaros sobre AmSonUií' 
ra. Industria y Comercio; su cuüur. 
bajo el punto de vista c i en t í f i co -
poder económico; su l eg i s lac ión; etc." 
L a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " en 
fUf awaü, de udar a conocer mejor esta 
Inimitable obra se ha hecho cargo «Jc 
toda la ed clón. para que bien dlrect-i 
mentó o bien por la mediación de bus 
Innumerables agente en toda la Isla 
puedan adquirirla *' 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U -
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D o s l o t e s d e v e s t i d o s 
A $ 2 . 2 5 y $ 2 , 9 0 
ñ 
N (a Sección Puevta He Xialia-
n-j y San Miguel liquidamos 
dos interesantísimos lotes: uno de 
vestidos de gabardina, en colores obs-
curos y en tallas diferentes, a $2.25. 
y otro lote dz vestidos de ratiné, sur-
tido de tallas y colores, a $,'1.90. 
L a gran cantidad que toemos de 
estos* vestidos es la causa de que los 
liquidemos a la cuarta pan:-1 de su 
valor. 
NUEVA REMESA 
Recibimos una nueva remesa de 
chaquetas de astrakán, y chales con 
fleco de anches distintos, y capas, y 
estolas, y bufandas y abrigos largos. 
En colores enteros —negro, beige, gris, 
castor—y en colores matizados: blan-
co y negro,*negro y gris, negro y cas* 




De la gran rebaja de sombreros ha-
blaremos mañana. Ya di]imos4 ayer 
que po.- $3.50 pueden ustedes adqui-
jir un sambrero de fieltro de ultima 
novedad. 
| h a b a m e r a s ] 
N O C H E D E MODA 
E N E L P R I N C I P A L | 
Antonia Martínez de Fernández, i 
ASOCIACION D E 
D E T A L L I S T A S 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
Tenemos el mejor surtido en Joyería , Art ículos do metal plateado. 
Objetos üe Arte, Lámparas. Muebles, etc. etc. 
De distinción.. 
Seleoto y elegante. 
Ese era el elemento que predomi-
naba anoche en la función de moda 
de nuestro teatro Principal. 
No me dejarán mentir los nombres 
que aquí aparecen como muestra de 
la brillantez del concurso. 
Un grupo numeroso primero 
I>e las señoras 
Eugenia Segrera de Sardifia, Ana 
María Saavedra de Dupleesis y 
Emelina del Riego de Rocha. 
Conchita Fernández de Armat>( 
Georgina Áballí de Cortés, Fausta 
Vieta de AzpiazU, Pilar Gutiérrez de 
Mimó, María del Carmen Basarra-
te de Núñez, Rosita de Arma-í de 
Nogueras y Amparito Polo, la gentil 
Viuda de Jorrín. 
Elvira Obregón .de Cruz. 
Muy elegante. 
Bélica Acosta»de Machado, una 
con «sus dos hijas, Margot y Lúa, a 
cual mfts encantadora. 
* Pilar Frias de Ibáfiez, Lola Fer-
nández de Pérez Arrojo, María Do-
lores Mendoza de Oronlier, Lolina 
E n la noche del lunes 29 del P í -
cente (át* reunió la Junta Directiva 
de esta Asociación en su local so-
cial Baratillo número X, altos, a 
las 8 y media p. m . , el Presidente 
señor Pampín dió por constituida la 
Junta con la asistencia de los si-
guientes señores: J . . F . Menéndez, 
Tesorero; R . Combarro, Vice-tesore-
ro; J j s t F . Vega; D . Pérez; J . 
Rodríguez; B . Aiorao*; A . Abraido; 
Hernández de García Carrataiá, R O ' | J . Trasancos; M. Díaz; M. infies-
salba Casas de Velasco, Magdalena I ta; A . Baniella; J . Pérez; P; Pé-
rez; J . Ablanedo: J . Casaprima; y Vivee de Rodríguez Sigler, Amparo 
Ziburo de Reynolds, Dulce María 
Chacón de Salas, Rosa Aguilar de 
Salazar, Ramona Miret de Barber y 
Eloísa Campuzano de Lazo. 
Dulce María Estrada de Castella-
nos, Margarita Argilagos de Salaya 
y Etelvina Mendoza de Fernández. 
Y Nena de Hita de Hernández Sa-
bio, Tulita Ravelo de García, Rosa-
lia Coll de Cowan, Carmen Aldnfreu 
de Guasch, María Alemán de Real, 
Carmen Saiz de Pérez, Ana Mnría 
F . Juiiquera; L . Iglesias y J . Díaz. 
Se da lectura a ia Convocatoria y 
Acta anterior siendo aprobadas por 
unanimidad. Se leyó el informe de 
la Tesorería dan^o un saldo a fa-
vor de los Fondos Sociales de cuatro 
mil, ciento setenta y nueve pesos, 
razón por la cual la Junta en pleno 
lo aprobó por unanimidad. 
Se dió •«üenta dci Informe de Se-» 
cretaría. con el resultado siguiente: 
Asuntos Tramitados por el Abogado! 
Consultor: 52; Pagados por distin-
tos conceptos, durante el mes de 
Noviembre ^ S . I S S . S G ; Recursos 
Crucet de Fació, Ramona del Valle ¡ Presentados' 22; Asuilt03 Tramita-
de Vallina, Paquita Merino de Eiel- •do8 y ™s™itoB' 581; el ^ se aPrue 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
L A E S M E R A L D A t e I ^ n o ^ o s 
ciosa y muy bonita. 
Matilde Truffift de Mesa, 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cayo Mambí, epaitán Jordán, en-
trado procedente de Guayflhal y esca-
las y consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba: . 
D E G U A Y A B A L : 
C . Trading: 10 envases. 
W . India Oil: 69 pptes. envases. 
D E M A N Z A N I L L O : 
A . y Romano: 1 caja fejidos. 
J . Y . Abistainan: 1 caj-t quincalla. 
J . Rafecas y C a . : 1 caja v íveres . 
L . Cedeño: 1 caja miel. 
L . R. Barceló: 40 sacos ajonjolí . 
M . Soto y C o . : 5 sacos camarones. 
W. India: 10 envases. 
D E S A N T A C R U Z : 
Viuda "le San Pelayo: 2621 bultos 
madera coa 27250 pies. 
Manifiesto de cabotaje de} vapor cu-
bano Puerto Tarafa,. entrado proceden-
te de Manatí y escalas y consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba: 
D E M A N A T I : 
L . Elso Blanco: 7 cajas máquinas . 
E . Naviera: 10 cajas i.'cores. 
D E P U E R T O P A D R E : 
R . Uga-te: 15 bultos muebles. 
Tropical: 40 sacos botellas. 
J . Molina: un baúl rope. 
P . Vi la : un fardo cueros. 
Birol y C o . : un fardo cveros» 
N . Rodríguez: un fardo cueros. 
P . Vara: un fardo cueros. 
A . Marga ñón: 2 fardos alpargatas; 
1 caja ídem. 
E . Naviera: 2 cajas petróleo; l ' íáem ' 
queso. 
D E C H A P A R R A : 
N. Pére-s H . : 1 caja efectos. 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
P A R A S A G U A D E T'VNaMO: • 
J . Ferré»-: 1 caja tejidos. 
Vapor L a s Vi l las . Cargando para la 
costa Sur. Saldrá el viernes. 
Vapor Cienfuegos. E n Manzanillo. 
Viaje de lea. 
"Vapor Manzanillo. Sal ió ayer de Cien 
fuegos a las dos p. m . ; trae 1650 car-
gas y dos patanas a remolque. 
Vapor Sai'tlago de Cuba. Cargando 
para la esota Norte incluso Puerto T a -
rafa y destinos combinados. Saldrá el 
sábado. 
Vapor Guantánamo. E n reparación. 
Vapor Habana. E n Santo Domingo. 
Viaje de ida. 
Vapor Eusebio Cotreillo.. Llegará hoy 
a Baracoa en viaje de ida. 
Vayor Cayo Mambí. Descargando en 
el tercer espigón de Paul0.. 
Vayor Cajo Cristo.- iSn Cienfuegos. 
Viaje de kta. 
Vapor Rápido. E n Puerlo Padre. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
- — , ̂ a reoonortendo 1?. labor que se vie-1 
de las novias de Diciembre, muy gra-|Sa, Graziella G . Menocal de R o d r í - . j ^ rQai:7ando en dichas Oficinas. 
'guez Acosta, Consuelo Velasco de ¡ Informe de las - Comisiones nom-i 
Tete! Núñez y Roea Martín Viuda de Ar-¡ bradaa en la «Junta anterior, las que j 
-r'mnB i han realizado su cometido unas yi 
Chomat de Fernández de Castro J mas ' otras que aún siguen trabajando por | 
Señoritas. i ger (je suma importancia el asunto 
L a linda Beba Carrera Júst iz . ¡por «alar a resolver, en relación con 
Gloria e Isolina Falcón, Maigot, dIs'Hntoe tributos que los Detallis-
¡ Herminia y Alicia Vivanco, Ang^ica!taa viei,<?n P i a n d o y por consiguién-
Amparo Ledón de Ledón. • 
Herminia Pérez de Rivera, Adela 
Quiñones de Porro y María L3pcz 
Viuda de Alió. 
Eulalia Delgado de Chaple, Hor^ 
tensia García de López y-'Maria Ve-
lo de Acosta. 
Dulce María Milagros de Girau-
dier y su hermana Elvira, la seño-
ra del doctor Pablo Carrera Jústiz, 
tan interesantes las dos. 
Rosita Sardlña de Mazorra, 
Gentilísima! . 1 
Silvia Obregón de Fernández, Llly I 
Goicoechea de Cámara y Georgina 
Menocal de Sardifia. 
Carmen Sánchez de VIranco, Mar. 
tina Díaz de Suárez e Isolina Rodrí-
guez de Falcón. 
Ofelia Veulens de Alvarez Artis, 
María Antonia Alonso de Aspuru. 
Isabelita Bermádez de Alonso Pu-
jol, Mercy Duque de Deschapelle. 
Violeta Mesa de Junco, Tetó Cuervo 
de Real y Nena Rodríguez de Santei-
ro. 
Amelia Alvarez de Aixalá, Otilia 
Toñarely de Barreras y Elena Ro-
dríguez de Rosado. 
y Teté Curbelo y Conchita y Clarisa 
Ferrer. * 
Matlde Fabre; Susana Zayas, Tri -
ni Denis, Alicia Melero, Graziella 
Machado, María Caclcedo, Rosita 
Martínez Ortíz, María Antonia Cha-
cón, Rosita Bermúdez 
Núñez. 
Angélica Busquet. 
Tan encantadora siempre 
Graziella Rocha, Angélica Duple-
ssis y Margarita de Armas, muy gra-
ciosas y muy bonitas las tres. 
Susana y Micaela Zayae. 
L a gentil Lydia Rivera. 
Conchita Ledón, María Antonia 
Recio, Rosario Caballé, Alicia One-
tti, Bebé López Párente, Conchita 
te en perjuicio de sus intereses. E l 
Secretario pide que dado que existe 
acuerdo para la flolocación de un 
cuadro con el retrato del señor M. 
Pamp.n, Presidente de la Asocia-
ción, se designe fecha para dicho 
peto, acordándose a propuesta del 
señor jesús Díaz, sea el primer do-
y Serafina [mins^ del mes de Febrero de 1925 
I lo mismo para la colocación de di-
¡ cho cuadro que para la bendición' 
de las Banderas Nacional e insig-
nia social. Informe de la Sección de 
Propaganda el que se aprueba por; 
unanimidad, tomardo en considera-
ción una recomendación de dicha 
Sección en cuanto a Jos cupones que 
vienen poniendo en las cajetillas de 
cigarro^, algunas marcas, al igual 
que algunas fábrfeas de Chocolate, 
se acorrió decomendar a todos los 
socios no los admitaiy puesto que 
su admisión puede irrogarles gran- j 
Berna!, Hortensia López y Clemen-1 des perjuicios dado que se trata de : 
cía Arango ' ^na especie de moneda s.ip tener ¡ 
t,,,,,. .„ '0 . t «• 1n- valor legal de nmguna clas'e. A pro-
Lucrecia Suarez, Josefina AbalU pue8U ^ señor BanieTia Se acuer-, 
y Conchita Masvidal, Amelia Aixalá, da que la Comisión de Beneficencia 
Carmen Angulo, Rosita Cowan, Jua-1 junto con el Vice-seefetario^ haga 
na María E n s e ñ a t . . j disjinics visitas a cempañerós que 
tan tenido la irreparable pérdida de 
algunos familiares. 
Asuntes Generales: Se trata nn 
Vapor Antolín del Collado. Saldrá es-
ta, noche para Vuelta Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa . Cargando para 
Nuevitas, Manatí y Puerto Padre (Cha-
parra) . Saldrá el sábado. 
Vapor Caibarién. E n reparación. 
Valor Bolivia. E n Cárdenas. Se es-
pera mañanj. ai amanecer. 
Vapor Gibara. E n Sagua de Tánamo. 
Viaje de ida. 
Vapor Julián Alonso. E n Gibara. 
Viaje de retorno. 
Vapor Baracoa. E n Nuevitaa. Viaje 
de táa. 
Vapor L a F e . Cargando para Caiba-
r ién . Saldrá mañana . 
CREPE METEORO 
NANCES, muy do-
ble, 50 colores, a l 
L O S 
HERMANOS FRANCESES 
PRADO 77-A, entre Virtudes y Ani-
mas. Al lado del Club Americano 
C 11.824 l t 31 
Medías de Seda 
V A N R A A L T S 
Fin í s imas deseadas, magní-
ficas, en todos los' colores de 
inodn, muy dunuloras. Inmejo-
rables, rhui.i que gusta las co-
sas buerw y delicadas, sólo usa 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Todas se garantizan. 
Si se pasan, se cambian por 
otras. 
Y María Areces. 
Lindísima! <[> 
Mañana, día de Año Nuevo, habrá 
función por la tarde y por la noche 
en el Principal. 
Y noche de moda el viernes. 
Fuera de abono. 
J 
D e s e a m o s a T o d o s 
u n P r ó s p e r o y V e n t u r o s o 
A ñ o ] 9 2 5 
í E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Toda dama elegante pide > 
Ropa interior de seda 
V A N R A A L T E 
Segura de obtener la meior 
confección de serta, la más be-
lla, la má» duradera, la que máa 
se aviene con sus refinados gus-
tos y la que mejor se" adapta al 
cuerpo. 
CAMISONES, 
P A N T A L O N E S , 
(sueltos o c e ñ i d o s ) 
C O M B I N A C I O N E S , 
C A M I S A S D E N O C H E 
de rica Seda V A N R A A L T E 
hacen la delicia üe las damas, 
por lo supremo de su calidad. 
Pida Medias y Confecc ión 
d? Seda VAN RAALTE 
L a ? exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento d eloe apartados primero y oc-
! tavo del decreto 1,770, feron las si-
guientes: 
Aduana de Cárdenas: 20,000 sacos. 
Puerto de destino: New Tcrk . 
Aduana de Nuevitas: 8,090 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de la Habana: 4,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York . 
gran número de olios todos en ie ia- | 
ción con la prospera marcha de la 
Asoclac.ón. 
V i v a e l R e y 
De los jabones, eí sin rival 
J a b ó n d e G a r a b a ñ a 
Utu delicioso y tan bueno 
vDeja en la piel la más agradable 
¿ensacidn de frescura y suavidad. 
EmbeUece el cutis. Quita barros, 
pecas, granitos, espinillas, etc.. 
. ¡Es el mejor jabón para el baño 
y tocador! / 
C 11.823 l t 31 
L O S M O S r u i s 
LA CASA QUE MA5 B A R A T O V E n D f 
r 
• i 
P a r a S a n M a n u e l 
Turrones, membrillos, mazapanes de Toledo, estuches de 
bombones, entremeses de frutas, dulces finos, licores, vinos y 
champán, latería de todas clases. 
Haga usted aquí su compra para obsequiar a su amigo o 
amiga en el día de su santo. 
ü B r a z o f u e r t e " 
L I I H D ñ S G O R B f l T ñ S 
Europeas de los mejores fabrican-
tes, y otros artículos para regalos. 
L A C A S A P E R E Z 
es la predilecta de las señoras. 
Neptuno 79 entre L a Filosofía y Juan 
Martínez 
J 
G A L I A N O 132 . T E L F . A - 4 9 4 4 . 
. A l b e r t o C e b l a a c 
Representante de 
F A B R I C A S E X T R A H S 
M A R T A A B R E U No. 57 T e l é f o n o A-9347 
Desea a sus numerosos clientes y amigos todo género de feli-
cidades en él próximo Año ¡Nuevo 
1 9 2 5 
C 11.829 
C l i .832 l t 31 
F O L L E T I N 1 9 
M. MARYAN 
L A CASA D E 
LOS S O L T E R O S 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
de la Vda . e hijos de González, Prado 
93, bajos de Payret . Telf. A-9421 , * 
(Continúa) 
res prestados... ¿Cómo se encueju-
lia el señor de Kerouez? . . . 
. — M i padre mejora, aunque muy 
lentamente. Hace ya bastante tiem-
po que la inteligencia recuperó su 
lucidez, pero apenas tiene fuerzas v 
puede moverse. Debemos 'aguardar 
li la pr imavera. . . Dasea mucho ver 
u usted, testimoniarle su'agradeci-
miento . E n este instante duerme; 
I ero, \ i n xduda, se despertará ant-ss 
i;ue usted se marche . . . He recibi-
lío una carta de Renato; ¿ha escri-
lo a usted? 
—Sí . desde Xueva York . 
— ¡Gracias u usted, s.is impresio-
nes son .cxceL;ntf«3; Merced a las 
v-irtas de recomendación de usted ha 
tncontrado cae! amigos. • 
I — L o celebro. Y a encontrará otros 
cerca de su nueva residencia: aque-
llo no es completamente un desier-
to. . . 
Durante largo rato hablaron del 
querido desterrado, que Alicia ama-
ba con una ternura de protección y 
casi maternal. De repente, la joven 
se interrumpió. . . 
—No hablo más que de nosotros... 
También usted ha realizado un tris-
te v i a j e . . . Su criado me dijo que 
ha muerto el viejo amigo a quien 
fué usted a visitar. . . 
—Si . dejándome 1 la tutela de su 
hija, una carga muy pesada para un 
hombre tan inexperto en esos me-
nesteres. 
E i rostro de. Alicia expresó ese in-
terés que experimentan todas las 
mujeres por los niños sin madre. 
—¿Qpé edad tiene? 
—Catorce a ñ o s . . . Es tan ende-
ble que nasi no represffnta doce: 
creí que no sobreviría a la pérdida 
de su padre. ¡Sin embargo, parecía 
tan resignada, tan tranqui la ! . . . 
—Sen las c.Tiaturas que sufren 
más —replica Alicia, meneando ia 
cabeza—. Las naturalezas reprimi-
das guardan su pena en su plenitud; 
las otras, explayándose, se libran al 
menos de la amargura . . . ¿Dónde 
está ahora? 
—Temo haber sido débil—contes-
ta Gerardo—. Está en mi casa. 
Alicia hizo un gesto de sorpresa. 
— E n aquel momento hallábase tan 
delicada, tari mcapaz de soportar 
las reglas, aun las más suaves, de 
urt internado, y sobre todo me supli-
có de un modo tan conmovedor que 
no la alejara Je mi lado, que he ac-
cedido. . . al menos por algunos me-
ses. ¿He obrado mal? Quizás, por-
que para una niña, dotada de una 
sensibilidad muy exquista, cada cam-
jbio de vida debe ser verdaderaman-
jtp penoso y, no obstante, llegará un 
;día «íu que deba marcharse. Después 
do todo, acaso se alegre de abando-
' i.ar esa soledad para convivir con 
¡otras niñas de su edad. Aquí estará 
terriblemente anclada, y temo que 
,su pena no se mitigue en mi som-
bría casa, donde no verá, a excep-
[ción de mi vieja criada, más que 
•indas caras de hombres. . . 
Interrúmpese, vacilante y diri-
igiendo a Alicia una mirada interro-
'gadora. 
—¡Tráigamela usted!—exclama Ja 
joven con vehemencia. 
E n el rostro de Gerardo se refle-
jó una súbita entisfacción. Después. 
• titubeando de nuevo, dice: 
— ¡ G r a c i a s ! . . . Me placería colo-
¡car a esa pobre criatura bajo la dul-
ce influencia de una m u j e r . . . Pe-
Iro. . . debo declarar a ustofl franca-
j mente cuál es la situación social de 
lEosIta Weber. Tengo la certeza de 
jque procede de buena familia; su 
jabuela materna era noble. Mas su 
padre, empobrecido y solo en el mun-
ido, no pudo adquirir instrucción y 
(no pasó de suboficial. * 
* —¿Qué rae importan esos deta-
lles? —preguntó Alicia pausadamen-
te. 
- —No quisiera —replica Gerardo 
con cierto orgullo— que mi pupila 
entrara en una casa donde no se la 
recibiera como una igual. Me pro-
ro no limito mis simpatías, ni mis 
amistades, al linaje de que formo 
parte. . . y recibiré a la niña que 
usted me traiga como recipiría a 
pongo indemnizarla de los caprichos una duquesa —añade , sonriendo 
de la fortuna: la dotaré un .día y l —Señorita, es usted verdadera-
procuraré qua por su educación sea-mente buena y nunca agradeceré bas-
una mujer distinguida, capaz de re- tante su ofrecimiento... Pero, por 
montarse por su matrimonio al ran-!otra parte, no encontrará usted en 
go de que la pobreza despojó a su ¡ella nada vulgar; según la expre-
fami l ia . . . ¿Quiere usted, puede ua- sión inglesa, "la naturaleza ha he-
ted recibir como una amiga a la hi-
ja de un subcficlal? 
Una ligera palidez cubrió las fac-
ciones de Alicia, en cuya voz vibra-
ba la frialdad al responder: 
Caballero, no sé qué Idea se ha 
cho de ella una lady". 
—Tráigala usted pronto a Ke 
rouez . . . Ahora, permítame que veaj 
si mi pr.clre se ha despertado. 
Algunos Instantes después, resonó' 
en la estancia contigua el paso inse-
formado usted de rtí. . . Pienso que gnro del señor de Kerouez. E n él 
nunca mi manera de ser ha PodidojhabíaSe operado un profundo cambio. 
Sus facciones aparecían enflaquecí 
das y sus párpados abrasados por 
las noches de Insomnio; su andar 
sugerir a los visitantes de esta casa 
la opinión de que me consideraba 
superior a ellos. . . 
— ¡ P e r d ó n ! . . . Si ofendí a usted, |era lPl)t 
fué porque usted no me ha com- . í . « A n( 
prendido bien. Hubiera creído co-1 Un temblor, que producía penosa 
meter cierta falta de delicadeza, noi lmpresión. agitaba la mano que ten 
diciendo a usted lo que es mi pu-;dió a Gerardo. Este, con la cordia-
pila. Sé que, en las familias aris- Jidad y la delicadeza que le carac-
ttcralas, hay a veces susceptibilida-!terizaban' Procur6 atenuar la per-
des que, desde luego, no ^e de iu2- Plejida dde aquel encuentro. 
—He contraído con^ usted—dice el 
sejíor de Kerouez, Con un tono donde1 
se adivinaba la violencia—una deu-¡ 
da que nunca p a g a r é . . . 
sensible a los recuerdos que he re-! —Usted exagera el alcance de los 
cibido colijo herencia o a la nobleza'servicios que he podido prestarle— 
del apellido que ostento. Tanto co-I responde Gerardo—. Permítame 
mo ello es compatible con los sen- añadir que me enorgullecería de que 
gar. . . 
Alicia enrojeció. 
—Mentiría —murmura con senci-
lla dignidad— si pretendiera ser In-
timientos do una cristiana, me enor-
gullezco ele ser una K e r o u e z . . , Pe-
usted me tratara como a un ami 
g o . . . Así no ee hubiese apresa ráelo i 
tanto a saldar una obligación que... 
E l ataque de parálisis que es-
turo a punto de costarme la vida— 
interrumpe el conde con un ligero 
temblor en la voz—puso a mi hijo 
y mi hijd en un apuro del cuaL les 
sacó la generosa intervención de us-
ted . . . De nuevo doy a usted mil 
gracias. . . E n cuanto a. . . 
De repente enrojeció su pálida ttez 
y las palabras no surgieron de sus 
labios. 
-Señor, su hijo y yo somos dos 
buenos amigos—insinúa dulcemente 
(lerardo—. Y si yo tuviera el honor 
do que usted me conociese mejor, 
usted sabría que no suelo prodigar 
ese título, ni mi afecto. E l señor 
de Kerouez ha podido cometer lo-
curas; pero" tiene' corazón y ener-
gía, y no dudo que hará a usted ol-
vidar esos errores propios de la ju-
ventuch 
E l conde se Inclinó con rigidez. 
Durante aligiinn tiempo guardó si-
lencio, luchando evidentemente en-
tre el orgullo y el sentimiento pa-
ternal. Después, prosigue con es 
fuerzo: 
—Quizá me haya considerado us 
ted severo. . . Hay cirounstancias en 
que un padre es un juez y solamen-
te su conciencia debe responder de 
las ^soluciones que adopte. . . Por 
otra parte . . . 
Aquí su voe desfalleció moraentA-
neafnente. 
—Por otra parte, si le veo, mue-
r o . . . ¡Estaba tan débil! Ahora, mis 
nervios son más fuertes . . . ¿Quiere 
.usted, caballero, darme algunos de-
talles sobre sus ocupaciones y el país 
;donde reside? 
Esforzábase para aparecer frío e 
limpasiblie v escuchó silenciosamen-
te lo que Gerardo le dijo acerca de 
lia nueva situación de Renato. M 
¡antiguo oficial de Marina pensaba 
conocer a fondo el corazón humano ;̂ / 
sin embargo, le engañó aquel « « J ^ 
rior, conservado a costa de inaudi-
tos esfuerzos, y a su vez se torno 
casi frío, pensando que aquel cora-
zón había dejado apagarse bajo el 
hielo del orguüo las dulces llamas 
del »mor paterno. 
Se puso en pie para partu. 
conde le invitó a volver, pero sin el 
impulso que aguardara Gerardo, y 
quizá ihubiera tardado mucho tiempo 
en poner de nuevo los pies en el cas-
tillo, si Alicia no le hubiese dicho, 
con so sonrisa apacible y suave a 
posar de su melancolía: 
—Espero que me traerá usted muy 
pronto a su pupila. 
X I 
E l tiempo continuó sombrío r ne-
gro, soplando ronstanteraente el vien. 
to y rugiendo la mar con un ruido 
monótono v lúgubre. Sin embargo. 
Recita no "estaba triste y tampoco-
parecía aburrirse. Ayudaba a Ma-
ría Coz en mil menesteres de la ca-
sa y había pedido que se la confia-
se el arreglo de la biblioteca. Todas 
las mañanas entraba allí antes que 
se levantara Gerardo, paseando por 
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P A G I N A C I N C O 
D E F I N O E 
COUNTRY CLUB 
L A F I E S T A D E F I N D E AÑO 
Fiestas y m á s fieutas. 
Para despedida del año 1924. 
Entre las de esta noche parece 
llamada la del Country Club a un 
éxito grande, magnífico, resonante. 
Se bailará en los salones. 
Y en la terraza. 
mañana con motivo de la festividad 
de Año Nuevo, 
Fiesta de la tarde que resultará 
seguramente de gran animación 
Ún acuerdo. 
Con carácter oficial. 
Para los sábados, en la actual 
temporada, no habrá más que el te 
A propósito del Country Club di- dance acostumbrado, 
ré que se ha dispuesto un té para 1 Se suprimen las comidas, 
BODA T R A N S F E R I D A 
Se anunció una boda. 
Entre las de Diciembre. 
No es otra que la de Matildita 
Ruíz Cadaval, bella y muy graolosa 
señorita, y el joven Prank Dumois. 
Fué necesario transferirla cuando 
ya iban a repartirse las invitaciones. 
Sensible la causa. 
Que conocen ya muchos. 
L a distinguida dama Ana Gómez 
Viuda de Dumois, madre del novio, 
sufrió en días pasados a comsecuen-
cia ;de un acídente automovilista la 
fractura de un brazo. 
Será la boda en Enero. 
E n fecha que ya diré. 
CREPE CANTON DE SEDA 
A 11 .62 
El obsequio consiste en qiíe esta 
miema clase se vende a $2.50. 
Hay de todos los colores de última 
moda. 
Hasta que 
• fiOTEL E R I S r D L 
E l nuevo hotel. 
Tan céntrico, tan elegante. 
Con una fiesta en su espacioso, 
alegra y reluciente roof se despedi-
rá esta noche el Bristol, del año 
1924. 
Habrá cena. 
Y reinará la alegría del baile. 
La? danzarinas alemanas Gcr-
chwíster Pfarry, d.̂  paso en esta ca-
pital, contribuirán a la mayor ame-
Por el teléfono M-9831 ha recibido' ^dad de la noche con ,sus variados 
Menéndez, activo y competente mai- y bonitos bailes, 
tre d'hotel, órdenes numerosas para : Estará el BHstol animadísimo, 
reser^jciones de mesas. i Desde primera hora. 
NOTA D E AMOR 
Un compromiso más. . la ftiano de la señorita María Anto-
Que muy gustoso anuncio. i nía González. 
Gentil profesora de piano en el 
L a señora Paula Fuentes Viuda ¡ progresista quartier de la Víbora, 
de Macía ha pedido para su hijo, i Reciba mi felicitación, 
el simpático joven Alfredo Maclá,1 Lo mismo que su elegido. 
SAN M A M Kiy 
Una serenata boy. j Ni el doctor Pruna Latté. 
Al Senador Vaiona Suárez. ¡ , Y una linda Manolita, que es la 
En vísperas de la festividad' pri-1 señorit i Bravo, hija de nuestro Cón-
mera de Año Nuevo, me apresuro a¡ su] en Bremen, saie hoy a sociedad, 
decir que no recibe, por su estado ! Se presenta ea el Casino, 
de salud, el ilustr-: Manuei Sanguily 
Ni la señora de Esnard. Enrique F O N T A N l L L S 
S a n ^ I t a n u e l 
Para obsequiar a sus familiares y amistades le 
ofrecemos un extenso surtido en artículos propios 
para regalos. Nuestra gran variedad le facilitará !a 
selección apropiada para la persona que se desea 
obsequiar. 
^ Ü L a ( T a s a 0 1 1 1 1 x 1 0 ^ " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas. 
Sismpfe 
c z n z Q 
Vieno da la primera ragina 
LOS REVOLUCIONARIOS D E A L -
BANIA HAN OCUPADO A VALO-
NA 
ROMA, Diciembre 31. 
Despachos de Albania dicen que 
los revolucionarios han ocupado a 
Valona y situado allí su Cuartel Ge-
neral y que el Premier Fan Noli 
' atribuye su derrota a la rebelión del 
Ejército. 
MVPALLA Y COMFOSTELA: Tel. A-3372 
Precios 
Especiales 
I^LEGO A B U L G A R E S I E L P R I M E R 
MINISTRO B U L G A R O F R A N K O F F 
SOFIA, diciembre 31. 
E l primer ministro Frankoff ha 
llegado a Bulgaresi para asistir a las 
sesiones de la Conferencia citada por 
varios Gobiernos a fin de tomar 
acuerdos contra el peligro de la pro-
paganda comunista. 
E L SENADO A P R U E B A E L CON-
T R A T O E N T R E E L BANCO D E 
F R A N C I A Y E L ESTADO • 
PARIS , Diciembre 31. 
Ayer el Senado votó por unani-
midad la Convención con el Banco 
de Francia y el Estado. 
E L MINISTRO S T R E S E M A N C E N -
SURA L A P O L I T I C A I N G L E S A 
B E R L I N , Diciembre 31. 
E n . una reunión de los periodistas 
ayer, el Ministro de Estado Dr. Stre-
semann expuso la opinión del Go-
bierno Alemán sobre la no evacua-
ción de la Zona de Colonia por los 
Aliados, que es de censura para la 
política inaugurada en Londres, la 
que declaró inadmisible bajo cual-
quier punto de vista. 
PLATERIA 
(CQM TALLERES PROPIOS) 
D E C R U C E S 
A d e m á s d e l G u a n a j o 
| A d e m á s del guanajo y los turrones,' tiene usted que 
pensar hoy en el presente de A ñ o Nuevo, para la espo-
sa, para la novia o para la amiga. 
Nada mejor que visitar L A E S T R E L L A D E I T A L I A , 
que ostenta capr ichos í s imos objetos para regalos, para 
todos los gustos y de todos los precios. 
3 iga la t rad ic ión de regalar, para que le regalen. 
iCOMPOSTELA 46 . ÍLEnfoo-AZdbl 
Anuncl- j T R U J I L L O MARIN. 
1 9 2 5 , 
L a G e r e n c i a y l o s E m p l e a d o s 
d e l o s A l m a c e n e s 
o 
fi 1 ¡ i ! 
A lodas las mujeres, inclusi-
ve, a las m á s puras y m á s bue-
nas, les gusta estrenarse un lin" 
do sombrero en A ñ o Nuevo, un 
sombrero que sea un genuino mo-
delo francés , que cause s e n s a c i ó n 
entre las a m i g a s . . . 
Por eso para una dama no hay obsequio más valioso y oportu" 
nc que un sombrero elegante, como los que nosotros acabamos de re-
cibir. 
Tenemos preciosidader. Desde el modelo m á s regio, hasta el m á s 
modesto. Todos modelos franceses autént i cos . De formas modern í s i -
mas y adornos de gran novedad. ¡La úl t ima palabra de la moda! 
¿ Y los precios"' — p r e g u n t a r á n ustedes. 
Los precios, por lo muy reducidos—respondemos nosotros— son 
una grata sorpresa para todos. . . 
(Quien quiera hacer feliz a una dama en estoí; d í a s , que le re-
gale un sombrero). 
AVE. D i H U I A 
V SAN MIGUEL 
J 
R l I N G L E S 
"AmmcToT Tllr.JJ J LL"o~5rARTN' 
K I . E G I A D E L AÑO 
I Como un viejo achacoso y lleno 
de alifafes, perece el año bajo ia 
caricia de los tibios rayos del sol 
Invernal. Otra año más que tene-
mos que anotar en la historia de 
nuestra memoria? No levapt^mos 
ya ese velo, que comienza también 
una parte de nuestro pasado. ¿Para 
qué? E n el fondo, sin fondo de los 
obscuros del tiempo va enterrándose 
lentamente, dejando sólo una leve 
estela en nuestra alma colmada de 
cosas conocidas. 
Frente a la existencia debemos 
siempre conservar una serenidad op-
timista. Huir del pasado y pensar en 
lo bueno del porvenir, que ya el pre-
sente con sus propias emociones es 
suficiente para entretener nuestra 
imaginación. No hagamos pues un 
balance de estos días que transcu-
rrieron en los que de una heteró-
clita manera, al lado de una sonri-
sa fugjaz asomó una lágrima en nues-
tro rostro. Todo eso pertenece al 
pasado, lector amigo. E s lo que vi-
vimos y no volveremos a vivir. Nue-
vos días vendrán, nuevas emociones 
latidas que estremecerán nuestro co-
razón y el árbol de la vida fecundo 
siempre va cada mañana florecida 
y ofreciendo nuevos frutos. 
Y así, cuando la inquietud nos 
asalte, habrá fe en nosotros y valor 
para dar el frente a lo que venga. 
No es el espíritu lo que se mueve; 
son nuestras ilusiones, .jr desencan-
tos que momentáneamente sufrimos; 
es lo que desaparece. 
Dá, ¡pues, lector, una despedida 
efusiva como a un viejo amigo que 
se ausenta, a este año que ahora fe-
nece y recibamos, con cierta alegría 
ai desconocido misterio que a noso-
tros llega. ¿Qué portará ^ntre los 
pliegos de su túnica? Esa es la in-
cógnita que nos atrae y seduce. Y a 
la ha dicho un ilustre novelista—la 
vida empieza mañana—. Esperemos 
coniiados a esa vida, a ver qué nos 
entrega. 
Y en tanto, felicidades, lector. 
Femando Escagedo. 
Diciembre 31, 19̂ 24. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
El próximo viernes, día 2 de Enero, iniciamos una 
VENT AESPECIAL con precios muy rebajados, de los ar-
tículos siguientes: 
SOMBREROS, VESTIDOS, ABRIGOS, CHAQUETAS 
Y TRAJES DE SPORT, PIELES, SWEATERS, CHALES, 
CAPAS DE ASTRAKAN Y DE SEDA. ABRIGUITOS DB 
NIÑA. 
Todos estos artículos se exhibirán y venderán en 
nuestra planta alta a la cual da acceso un cómodo 
elevador. 
Deseamos haceríe presente, estimada cliente, que los 
precios a que se han de vender los artículos mencionados 
son verdaderamente interesantes y no dudamos por lo 
tanto en recomendarle nos visite cuanto antes. Va en 
ello su propia conveniencia. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
# t i & & Ifi t i * ^ ^ fe: ' ^ L 
r 
M O m i \ 0 Y S A N M A N U E L 
Para esperad el año dignamen-
te, con alegría y felicidad, adquiera 
nueslros finos dulces, bombones, 
confituras, pasteles, bocadillos, fla-
nes de huevo, crocantes, ramille-
tes, sidras, champagnes, licores, 
uvas d« la dicha, frutas frescas y 
abrillantabas, etc. etc. 
Y no olvide a su amigo MANO-
L O . Para que pueda obsequiarlo 
como es debido, cuenle también con 
nosotros. 
C T S . 
6 0 
L I B R A 
D U L C E S F I N O S 
L A F L O R C U B A N A 
^ALTANO Y SAN J O S E 
Teléfono A-4284 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 2t-30 
M U E B L E S 
Para el fumador, living-room o 
despacho. 
Podemos ofrecer una variedad 
dignia de la casa más elegante. Se 
trata de muebles de estelo inglés, 
sobrio de líneías, cómodo y ele-
gante. Algunos juegos están fo-
rrados en cuero, otros tienen reji-
lla y cojines de terciopelo. Cons-
truidos en caoba y terminados en 
el color natural de la madera. 
| Obispo t / C o m p o s f e b - T e / e f A m e 
N U E S T R O 
S E L L O 





D e s e a n a U s t e d u n p r o s p e r o 
v F e l i z A n o N u e v o 
11 
1 9 2 5 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto ri^ió ayer el merecido local de 
cambios, efectuándose algunas opera-
ciones con Federal Reserve Bank. 
L a libra esterlina, el franco francés 
el franco suizo y ti belga, con tenden-
cia de alza. 
L a l ira italiana bajó a 4.22, m^ío-
í rando al cierre a 4.25. 
Floja la peseta, cotizándose al cierre : 
a 14.03 cable y 14.02 cneque. 




W S D ^ r ' ^ ^ *S:T*':r-L?:'^ZSJ'& Anuncios: Tru'iMo Marín. 
O P O R T U N I D A D 
Sólo por esta semana y a precios muy reducidos liquida 
"LA MA1S0N CHIC", 0'Reillv 73 (altos), varias docenas de 
sombreros, todos modelos de ks mejores casas de París, por 
dar cabida a un nuevo pedido. 
New Yoiic c a b l e . 
New York v i s ta . . 
Londres cable . . 
I Londres vista . . 
Londres 60 días . , 
1 Par í s cable . . . . 
i Par í s vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo v i s t a . . 
Kspaña cabie..- . . 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . . 
Bruselas cahlQ . . 
Bruselas vista . .-
Zurich S4bté . . . . 
Zurich visl.i . . . . 
Amster'lam cable 
Ainsterdam vifta 
Toronto cable. . ".. 
Toronto v i s t a . . ' . . 
Hong Kong cable 



































COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Placas Tipos 
S;E . Unidos, cable 8 132 P. 
S | E . Unidos vista 1 |16 P. 
Londres cnble . . # 4 . 74% 
Londres vista . . . . . . . . 4.74 
Londres 60 d¡v 4.73 % 
Paris cable.. * 5.46 
Paris vista 5.44 
Bruselas vista 5.03 
líspafia cable 14.07 
España vista . . 14.05 
Italia vista 4.23 
Zurich vista . . . . 19,. 51 
Hong Kong vista 55.60 • 
Ainsterdatn vista 40.60 
Copenhague vista 
Christianfa vslta 
l ístocolmo vista . . . . . . 
Montreal vista 3 |32 D. 
Berlín vlstp 
B O L S A D E Z.ONX>BBS 
Londres, Diciembre 30. 
Consolidados'por dinero: £7 3|8. 
United Havana Rallway: 85 3 4. 
Emprést i to Británico del 6 por 100; 
101 114. 
E m p r é s t i u Británico i 1(2 por 100-
97^ . 
C O N S E J O 
P A R A E L 
A S O N U E V O 
S i bien lo quieres p a s a r 
(d ice un doctor que no e n g a ñ a ) 
diariamente has de tomar 
un poco de C a r a b a ñ a . 
E l m e j o r p u r g a n t e s 
C a r a b a ñ a 
Anuncios T R U J I L L O MARINT 
C 11.825 It 31 
r 
QJxiSA D E B A.KCEI1OIÍ A 
Barcelona, Diciembre o0! 
E l dolar so cotizó a 7.15. 
B C I i S A D E P A R I S 
Paris, Diciembre 30. 
Los precios estuvierno hoy pesados. 
Renta del 3 por 100; 49.80 fr^. 
Cambios sobre Londres: 87.50 frs . 
Emprést i to del 5 por 100:'61.30 frs . 
E l dollar s<5 cot izó a 18.17 frs . 
C 10,536 V 31 Id 2 E i 
B O L S A áJE M A D R I D 
Madrid, Diciembre 30. 
L a s cotizucionea d«l día fueron laa 
siguientes: 
Libra estérHna: 38.S5.. 
Francos c¿.85. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Felicita a su distinguida^clientela y le desea un a ñ o dichoso. 
P A R A A Ñ O N U E V O Y S A N M A N U E L 
H a y en esta casa preciosidades en estuch ena y artíst icos "Centros de Dulce" propios para regalos. 
I 
D U L C E R I A - H E L A D O S - V I V E R E S F I N O S . _ L U N C H . 
Servidos a domicilio 
G A L I A N 0 (Avenida de Ital ia) 78. T E L E F O N O S A-4262 . A .0648 . 
c 11767 2U 30 Icl-lo 
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L A V I D A N L A R E P U B L I C A 
G u a n a b a c o a a l d í a 
D E C A M P O F L O R I D O 
DOS \ P R A X C T S C A > N C L I T A Y 
H E R N A N D E Z 
M ^ \ t ' E L \ ( . n \ . \ í , i ) ( ) a l o s r o n i í K s 
I ,a ConíereuiMa de S e ñ o r a s de Son 
L a festividad de m a ñ a n a . i Manolo Sa ínz . alto empleado del 
L é l a b r a n su o n o n i á s i i e o cu osle • F e r r o c a r r i l de Hershey, y su nUo 
L i m i f d l í del aAc damas v c a l » : . 6 s i m p á t i c o .Mandilo S a í n , y B a - í c e n t e de Paul s e g ú n tiene por 
ttriiuei d ía clel ano. oam.is > ltl „ costumbre, d i s t r i b u y ó el pasado día 
Ucroa mus distingllldOi de esta oO- l i c a u . ^ ^ , i , t i 124 u táti n n r i r . do 'a mNñi.na pntro 
• ° Uanuei Díaz , c o n d u e ñ o del oafe.i*? ^ ld" nueve ae .a m a ñ a n a , en ire 
1 , „ a i ! ««rpi i , , „ . ,-o" Mr í io Io E s t r a d a . Í n s - O 1 ^ pobres que protege el agulnal -
H a "bajado al sepulcro la respeta-
vt'cibidos el día de la raor.cionadu j ble dama cuyo nombre encabeza las 
J u n t a (Jeneral . 'presentes l í n e a s : 
EH Director Revereu,do Padre J o - j H a descendido a la tumba sobreco-
8.é Calonge, la Presidente s e ñ o r a | Siendo a lodo este vecindario, que 
Paula Va ldés ^'iu(la de Carroño y i no p o d í a t sperar la Infausta nueva 
las s e ñ o r a s y ¡señoritas , que ni te 
C A R D E N E N S E S 
i : \ E L v . m i m o 
I na del 
Mr. 
mesa 
gran la Conferencia, desean por es-
espe-
y con res ignado, , cj'ictiana las tris 
F i e s t a de rango. 
L » í i e s t a del ü l . Í ^ P ^ ^ c í ^ " ¿ ^ S ? 0 
U a m a d o a ser un eveuL social i pura diez invitados • o n c i w 
puesto que la misma v í s p e r a del '. b'di0 fcxWá sus aspectos, lo s e r á s in i A s í hay muchas 
aciago d í a d é su sensible f a l l e c í - ! d u d a eao sarao de la noche de ban ' K n esa terraza del v t-
miento ocurrido a las tres de la ma-I « ü v e s l r e en la p o é t i c a m a n s i ó n del I la C|Ue ae divisa el n a n o í U « dCSde 
31 23 del ac tua l . t o d a W a i c l u b N á u t i c o de Varadero . ] parable del azulado mar * om' 
a'\ Puedo ofrecer mafc detalles. | s e r á n colocadas todas la^ í i radÍSta ' 
su ¡ Detal les interesantes. B a j o el palio de los c i P i n ^ 3 , 8 ' 
cons- I Ale ios s u m i n i s t r ó en la m a ñ a n a | lOntre luces y flores 
excel- db boy, quien dedica a los propa- U n a noche de ambiente oí i 
tlvois de esta tiesta toda au ae- rifarin do ^ . ^ i + i ^ i ^ . CJiic, ro 
t lvidad, su e n e r g í a y sus c o n o c í 
con* | m í e n l o s en asuntos sociales, como 
el distinguido d u b m a n lJ,anchlcú 
metida del s e ñ o r Ernes to E c p i n . lanzas . 
E m m a Otero, la g e n t i l í s i m a can- E l comandante L.mnut uttjiu. i« ríaannñlin dp I r Tpfatura áé de pobreza fce ven obligados a au tante que o f r e c e r á un concierto en Jete de uespacno ae ia j e r a i u r a a e , _ 
Matanzas, a l l á para la segunda quin-1 ü . P . del Dis tr i to . 
Manolo Velasco, uno de los pro 
Manolo Ol ivera i f ^ a s y privaciones que por su esta-
tid d 
f r i r . 
D e s p u é s las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
T i n m a M o í l ' l a bolla h i ja del Ma-j Dietarios del Teatro y el Hote l d e l ^ l á s ^ r o c e d l e r o ^ a ^ J a c e r ¡a^ dis-
gistrado dy esta Audiencia , doctor esc nombre. 
C r i s t ó b a l Aloré y Marruz . 
E m m a Riera •Cómez; E i n m a So-' tlod c lubman. 
rondo v E m m a P é r e z . 1 Manuel M . D o m í n g u e z , Manuel 
L a lista de ios cabal leros la ini- \ F r a n c i s c o Trel les y E n r í q u e z , y Ma-
feiaré con el nombre prestigioso d e l l n u e l . F . L a v a n d e i r a y de Zaldo, re 
i 'ara llevar q cabo la toma de po-, 
r esiun de los nuevos directivos lde] i ̂ n i d a d de paz y de reposo a l ca-
L í c e o , se celebra esta noche a las l0r de SU espOSO amante Don Alfred0 
deado de m ú l t i p l e s encantos 
Un detalle m á s . 
De i n t e r é s t a m b i é n . 
Invitados a esta fiesta, ,1a oficia-inri Hpi " v ^ L - ^ t c . i . .uucia-
9 una hermosa velada con baile fi 
nal ajustada al siguiente p^rogra 
ma: 
j t r i b u c i ó u que c o n s i s t i ó en v í v e r e s . 
Manuel de J e s ú s A r a ñ a , el s i m p á - frazadas, zapatos y abrigos, dando-1 
seiie^ t a m b i é n algunas cantidades : 
en efectivo. I 
A l propio tiempo í u e r n o obsequia 
dos otros pobres que no sen de los 
¡ p r o t e g i d o s por la Conferencia, y a 
¡ ' l imera Parte . 
No descansa él 
Romero y R o d r í g u e z , digno Secreta- I No cesa un momento, 
rio del Juzgado Municipal de T u m b a j u n o de los ú l t i m o s asuntos rela-
Cuatro perteneciente al t é r m i n o de cionados con esa fiesta dei 31 quo-
| J a r u c o , y de sus hijos Bienvenido, j t]6 resuelto ya boy. * 
¡ E v a n g e l i n a . Mario, Angel y Serg io . , Me refiero a la orquesta. 
, todos sumidos hoy en el m á s p r o - | No v e n d r á Rogelio B a r b a , 
undo desconsuelo ante una p é r d i d a h2a au ]ugar harii les dellcias ae 
Ja selecta concurrencia que as is ta 
esa noche al N á u t i c o el famoso jazz 
Argileilles, entus iasta Director del lidad Vn -^nif" u , o t l ^
NáutíCO. \ Í e P^ptrn A arCO de Ia Mii-
kt_ *.-?.^2. í r \ ! r m a de G u e r r a Amer icana , surto 
en puerto, han accedido ellos a la 
1 S i n f o n í a por la O r q u e s t a . ' i i á a inesperada como irreparable 
^ V ^ E r S S S 5 ^ tk' la ,)0nita co-; E l acto dej sepelio que constitu-
VMüra E l Ceif laoo". por la S e c c i ó n ; y ó una pa lmar ia prueba y una vi-
cie D e c l a m a c i ó n del L k e o . ¡ v í s i m a d e m o s t r a c i ó n de las muchas 
fa-
propio 
s e ñ o r a 
pertene-
c o r t é s i n v i t a c i ó n de esa Direct iva 
del N á u t l d b a cuyo frente figura 
con todos sua prestigios y sus dotes 
de caba l l eros idad el ("Dr. E r n e s t o 
J u a n C a s t a ñ o Asunsolo. 
I r á a l a fiesta un grupo de esos 
oficiales. 
L o s tenientes P a r k s y McCue* 
band del " T r i a n o n " de la H a b a n a , i E n s l e n s j ^ t o s . McKimsey y Tur low, 
E s t á ya contratado. S JeTfe f a Q u l n a s Mr. Margel y 
U n notable, conjunto musica l que £ r ; L a J i n e ' técnlco civi l a bordo del 
posee los ú l t i m o s bailables m á s e n l ^ 0 ^ ? 1 1 ^ 
boga entre la gran sociedad habane- LTJC ^ P * 6 2 * a 
¡ N á u t i c o . 
Decora/do original . 
decoirarse «1 
G u i r n a l d a s t r a í d a s de l a Habana 
f o r m a r á n entre un diverso conjunto 
.Manolo Arias , Manolo J í l , Mano-
lio G ó m e z . Manolo Quevedo y Mano-
lito P é r e z . 
E l ingeniero Jefe de Obras Pii 
l i i i a s del -Consejo Provinc ia l , Mano-
lo Kstrada V Z i v a s B a z á n . 
l idad . 
Y el comandante Manolo B e n í t e z , 
hoy destacado en P i n a r del R í o , a 
qvíeú tan bien sevquiere en esta so-
ciedad . • 
Tengan todos un día muy fel iz . 
a conocer el estado de la misma y-| o Rigoletto . 
procurar igm."¡mente riigun ingreso p i c i dcl ina y piano por la señoritr 
en la ca ja de sus pobres. I i.her Maten J el .Maestro 
T a m b i é n se emplearon en estas ¡ J o s é Miaeu 
obras de caridad varios donaJvo:; 
LA F I E S T A D E H O V 
Y altas las copas, se br inda por 
Ja felicidad y la dicha de todos. 
A p r o p ó s i t o del Liceo d i r é que pa-
¡ ra la fiesta infanti l del d ía prime-
ro l legaron ya los distintos objetos 
con que va a obsequiar la Direct i -
va a los n i ñ o s que as is tan a la c i -
tada f iesta . 
E l gran baile del L i c e o . 
F a l t a n horas solamente para esa 
s o i r é e que congrega s iempre, en los 
culones de la casa matancera , a lo 
m á s granado, a lo m á s selecto de 
esta sociedad. 
Se espera all í s iempre el a ñ o . 
C A P I T Ü I i Ó D E V I A J K K O S 
' L a r g o el de hoy. l y Malu la Cartaya , con sus lindos 
, Comeirzaré saludando a J u l i t a Si- n i ñ o s , 
\ eón V iuda de Botet, que con s u ! E n el c a p í t u l o de despedida men-
ijo Antonio l l e g ó ayer a Matanzas, I c l o n a r é el nombre del s e ñ o r L u í s F 
H a de gustar m u c h í s i m o . 
Puedo asegurarlo. 
Respecto a la comida p r ó l o g o de 
la fiesta y antecesor del e s p l é n d i d o de ,uces un cuadro precioso. 
/• n c c i ó u . V ;na . ! nista que suscribe, d i r i g i ó la palabra |bai le 0011 el que se d e s p e d i r á a l ¡ Algo f a n t á s t i c o ! 
es. por medio d e i 1 9 2 4 - d i r é <lüe >a Pasan d« ^ n M Í Maravillo,so. 
Q u é m á s p o d v í f decir de esa 
Muchas las mesas separadas. ¡ f i e s t a do la ú l t i m a noche de Dlciem. 
innumerables ! [ bre en el C l u b N á u t i c o de Varade-
L legau cartas numerosas de aso7 | ro? 
Que s e r á suntuosa! 
Br indis a l .'A ño Nuevo .̂ on pone 
Segunda Pa i t e ; 
* los circunstant , . 
enor una breve oraciófi f ú n e b r e que, si ; C ü ^ e r t o s pedidos 
! bien estuvo h u é r f a n a de e r u d i c i ó n y 
' elocuencia, e m e r g i ó en cambio de lo 
I m á s í n t i m o de su alma, esto es, co-
mo si se tratase de cosa propia, por- ' c iados del N á u t i c o , residentes fuera 
Clle qtie no en vano profesa una amistad ¡ d e a q u í , como la que vi esta m a ñ a -
gandista para la c o n s t r u c c i ó n de c* ule Champagi ie y toma de p o s e s i ó n ! s-nL'era a Bienvenido y Mario, dos 
rreteras, dijo d e b í a levantarse unajde los directivos electos, 
protesta, que fuese formidable, pa-j . Z . 
r a ver si se consigue la inmedia ta ; .Tercera Par te : 
r e p a r a c i ó n de todos los puentes ru*- ¡ 
nosos que se encuentran en la c a r r e - | Bni ie a los acordes del 
tera (y da el nombve.de c u r r e t e r a J d o Jazz Band, dq] Hotel Se 
para que lo entindan ) de Cienf uegos hana. 
, de los hijos de la eternamente desa-
parecida. 
De los concurrentes íil entierro 
puedo hacer memoria de las siguien-
I n o l v í d a b l e ! 
E N LA C A S A C U B A B A 
ipla 
Otra fiesta del 31, 
T a m b i é n e s p l é n d i d a . 
Que tiene s iempre un sello de 
a Manicaragua, pero que sea arre 
glo permanente, no un arreglo de 
flciente como se pretende hacer en 
algunos de ellos. 
Se abrió^ un debate para elegir !a 
forma cu que d e b e r á efectuarse la 
protesta, tomando parte Mr. Hughe- , 11.radas en nuestro Liceo, c! pasado 
Urqniola , Montalvo, Ricardo G u e r r a ¡día L'S resnltaro, , electos por dos 
^ • t e s personas: Srs. Manuel M a r t í n e z . . I)rillairLez incomparable. es esa que 
H ^ , nuestro Alcalde: Antonio Ca l lo c | c o a i o uua t r a d j c i ó n ofrece nuestro 
nocente vrechaga, Jue>. y Secreta- , s ¡ ¡UjC0 Liceo a su asociados en 
E L l l E ^ r i i T A I K I d i : \ . \ 
K L E C M M O X E S 
i r a hospedarse en casa de sus h ¡ - , Ramos , que ^ ^ J » ^ * ^ y otros; agregando el s e ñ o r G u e r r a j a ñ o s que v e n c e r á n en Diciembre 31 
^ los esposos Bote t -Arana , donde mi l ia p a r t i ó ayer para la H a b a n a . ! ^ asim,smo recabarse de ai l ieI l de , t | f l del grupo " B " : 
s a r á los primeros d í a s de año' . I donde f i jan su residencia 
E s t á t a m b i é n entre nosotros la I Muy lamentada la ausencia de 
l l í s ima dama Zenaida F e r n á n d e z Matanzas de la famil ia R a m o s , que 
A b a s c a l . supo captarse afectos y s i m p a t í a s 
V los esposos Segundo V e r d u r a ] muy muchas y merec idas . 
E L P A I S P E L A C A S T I D A D 
E s t a noche . 
Sube a la escena de Santo la be 
corresponda, la a d q u i s i c i ó n de carros 
modernos para que sean barr idas las 
calles de la c iudad, como se base 
en las ciudades de la importancia de 
Clenfuegos. 
T a m b i é n pide Mr. Koop que lo*, 
trotarlos, en u n i ó n de la C á m a r a de 
| sido inmenso el pedido de local i - Comercio y d e m á s corporaciones lo-
dadeS. Cales. HoUc.itPn ripl \ílmitii ,:tr,jí1,. . . .It. 
n o respect.vamente de este Juzgado , ̂  nü(.he de San s ¡ l v e s t r e 
Monijslpalj l orenzo D í e . : P n i n i t n o : ^ ú e ^ 
a s t . ü o : t . - n s í a n . m o Sm-rez; Rodol- Rodeudo J ¿ alicientes. 
to ( u r a : Ricardo A l c o l u - : J o s é y 
E m i l i o é a r q i i e t . Dlonlslc P é r e z : Cé ¡ Como J'a ^ es a d e m á s esta f í e s -
i sar Alonso: Dionisio C o p é z ; J o s é • ' a en honor del Vice Presidente elec-
E n las elecdones pare ales c e l « - prende?< Aluuue] ^ « f i e í l á , o á r r o e o i i " dy la R e p ú b l i c a , e l s e ñ o r Car los 
de é s t a : Juan Portibles; J< s ú s R a m í - ! 1 - a ^osa . que recibe ese homenaje 
rez; ( í ra l Alfredo R e g ó : L u i s Urre - ¡ ^ la C a i a Cubana porque constitu-
í a ; Santo:^ Sabio herm-ino p o l í t i c o i.v^ Dará dicha sociedad un orgullo 
de la finada- E leno Toi res; F r a n c i s - ; ^"e uno de sus socios m á s ant i -
¡ c o Ocboa: Pedro R a m í r e z : J « 8 ú l RUM sea exaltado a la segunda ma-
\ : c e presidente: Armando de! V a ¡ ^ ^ ¿ n ^ . Antonio M a r t í n e z ; F e r - j « i s t r a t u r a de la n a c i ó n . 
i m í n M a r t í n e z : Pedro U n a ; E n r i q u e 
Vice Director: Fraucii-co F e r n á n - j Ru¡z e infinidad de persoiia,s ni:-:s (.u 
dez de L a r a . j ya r e l a c i ó n h a r í a int'. r n r n a b l c l a 
Vice Tesorero. Fernando Maten . 
s 
E n ias "Matanceras" de m a ñ a n a 
l l í s i m a opereta que estrena en <-U-; h a b , a r é .del-debut de E s p e r a n z a I r i s 
ba la c o m p a ñ í a de la I r i s , en n ú e s - . en Sauto, que fué , como todos es-
tro primer coliseo. í p e r á b a m o s , un alarde de los afee 
A l lleno de anoche se s u m a r á ese tos, de l a popularidad y las s lm 
Y Secretario de Correspondeiu ia . 
cales, soliciten del Ad in i s trador de 
la E m p r e s a de los. ferrocarri les Uni -
dos, el servicio d é un tren directo 
de Clenfuegos a la Habana , que sal-
ga de aq í i í por la m a ñ a n a , p a n 
(evitar de este modo la gran molr>s-
de hoy., que promete ser desbordan-1 p a t í a s de que goza entre nosotros t í que ocasiona a l p ú b l i c o el c a m - i I S Z á y que de nueva creació.- . 
bio de tren en Co lón , donde 7a m a - j a l s e ñ o r Sera f ín Fontehi . 
yor parte de las veces no se encuen-1 A d e m á s fueron elegidos se 
¡ y a 
I presente c r ó n i c a . 
Vice Contador: Rogelio F r a n c h i . L l e g u e nuevamente a los famil ia 
Vice Secretario de Actas: doctor |rt.s todos de la r é s p é t a b l é matrona. 
Vicente L e g a ñ o a . 
V ice Secretario de C o r r e s ' o n d e a 
c í a : s e ñ o r Joi-c Manuel A r t e a g á . 
L a s invitaciones ya se reparten. 
R e c i b í hoy lá m í a . 
Dice a s í : 
Sr. Franc i sco G o n z á l e z Bacal lao 
Civdrid . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de invi tar a u^led ¡ 
E n J u n t a Direct iva recientemente 
celebrada se t o m ó e l ^acuerdo* de 
dec larar esta fiesta en honor del 
socio fundador s e ñ o r Car los L a 
R o s a y H e r n á n d e z , a v ir tud de ha-
ber sido electo Vice-Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
E n la seguridad de _ que nos hon-
rará con su presencia, quedo de 
usted con toda c o n s i d e r a c i ó n aten-
tamente. 
A n u d o M e s » . 
Presidente. 
Agradezco esa c o r t e s í a . 
Mil grac ias ! 
Volviendo al baile d i r é que s e r á 
este amenizado por la orquesta de 
T r u j i l l o . 
E m p e z a r á a laa diez. 
E s la hora s e ñ a l a d a . 
A las doce, cuando las notas del 
H i m n o Nac iona l repercut | in ^or 
aquellos salones que e s t a r á n reple-
te, ya que desde bien temprano baj la bella divette 
D O N A N T O M O U G A U T E 
correspondiendo este cargo al G r u - tenga el merecido premio a sus gran 
po " A " , que cesa en Diciembre de i des virtudes. 
Avcl ino I Jar licito 
, tos de l indas mujeres , anunciando si como a uona .viargarua su ner- st I , ,, ^ j m o - ™ > .^^r .+»«»« 
vn-.n-. oí tocHmnrnr» ri^ mu" nrritnnrii ' i- «i * •.• • l a l legada de 1 9 2 » , se concentrara mana , el t ^ n m o n i o ae .111 pron inaa ' v a m, dist inguida famil ia para el , ^ r^ .^ iA* an io to^orQ 
condolenc'.i y mis vivo.; deseos de b..il€ qU8 se c e l e b r a r á en los salo- la dnimaci?.n en la terraza-
que en la m a n s i ó n de \o¿ justos oh- ues de esta sociedad el p r ó x i m o d ía Se c o m e r á a l l í las uvaa de l a fe-
21 de los corrientes siguiendo la ü c l d a d . 
D b r c . 1Í124 
t r a d i c i o n a l cofitumbre de esta ins-
l i t u c i ó n . 
E s la consigna! 
Consigna que es tradic ldn. 
Vo-
U n matancero muy quer ido . 
Se encuentra gravemente enfermo 
en la Habana, donde reside desde 
hace tiempo, el estimado caballero 
quo goza en Matanzas de tantas 
amistades y tantos afectos. 
"Un mal terrible tiene postrado en 
el lecho al s e ñ o r Ugarte , junto a 
cuyo lecho velan con su esposa, la 
tra d ó n d e sentarse . T a m b i é n refe ¡ c a e s por un p e r í o d o de dos a ñ o s 
s e ñ o r a Aure l ia T ipular , las h i j a s d e ; r , í n t e a este asunto toman parte en 
su a d o r a c i ó n , Amparo, la es'posa de á t e n s e debate casi todos los rota 
DE COLON 
IAJS U L T I M O S T ) K L ASO 
Pepito Rosado, y B e l é n , tan intere-
sante, tan dulce . 
P o r que las nuevas que reciba en 
lo futuro de Ja salud del aprec ia 
L o s s e ñ o r e s Vicente Lanc; do( 
r íos para acordar la forma en q u e j t c r Miguel Oclioa, Juan F . Mora. Plá 
d e b e r á hacerse la p e t i c i ó n , cido Crespo. L a u r e a n o F e r n á n d e z 
J o s é R a m ó n Monlalvo p i d i ó asi- iPortam-v M',lio Berdaguer . 
mismo se recuerde al Honorable P r e - ! T o m a r á n pf.feesióa esta noche a 
ble amigo sean. más . s a t i s f a c t o r i a s ' s i e n t e de la R e p ú b l i c a la c o n t e s t ó - W á o í ' c e n la fie'sl11 (:uo ofreoe - e'j 
que las de hoy, formulo votos muy " ó n del .extenso telegrama que st. L l c c o -
L A ( A S A l>EL l i l C E O 
Diciembre 28. 
E l esfuerzo que vienen realizando | 
fervientes, 
L A U L T I M A NOTA 
P a r a acusar recibo de dos invi-
taciones que recibo para las fiestas 
que han de celebrarse en C á r d e n a s , 
los d í a s 31 y primero p r ó x i m o s . 
Una de esas esquelas es para el 
baile y ,1a comida que o f r e c e r á el 
Club N á u t i c o , a sus socios, en sus 
hermosos salones. 
¡le p a s ó durante la imponente rnani-, 
I f e s tac ión escolar que se e f e c t u ó el 
¡día de la Patr ia en Clenfuegos, re-1 
:cab.indo de los altes poderes el mo-
los Directivos de la Sociedad E l I R e f i é r a s e a una jov 
Liceo , con tu P r e s i d o n í e el Dr, Jo-1 da c.omo graciosa, la 
V O T A D E a . m o i : 
Compromisos de amor. 
Uno m á s que anotar. 
Reciente t o d a v í a el que o f r e c í en 
n i anter ior apunte, recojo hoy los 
ecos de otro muy s i m p á t i c o . 
Se s a n c i o n ó el d ía de Navidad. 
C o n c a r á c t e r oficial . 
encita tan l in -
s e ñ o r i t a Dora 
joramiento de las escuelas p ú b l i c a s , ¡ abandona. 
s ó Manuel G u t i é r r e z a la cabeza, 1 :viartín y " J u a n que lia sido pedida 
¡ c o n el f in de acumular fondos p a r a ' Í U matrimonio por el cumplido ami-
j „ ¿ÍAttJiÁn o i!r*va"Jtar un e<lificio tlue honre ^ i g q F r a n k J . Casab lanca , Ingeniero 
- L r u M i m a - - p e t i c i ó n ce. aflos q ü 3 | ( , o l 6 n y a iniciadores, va obte - ly superintendente de Ja C á r d e n a s 
r iendo e! m á s completo é x i t o . ._^iei  e uo. iIfinfirinerins 
No es otra que la que se ref iere; E n muy pocos nieses. con fiestas. J c o r r é e l o cuyos ed i f í c ior e s t á n en comnleco es-
cromsta . hermoso á r b o l de Navidad, que 
¡ a d o r n a b a la vnesa r o l a r í a , fiuitfoa 
| obsequiados con . originiilp'1. regalos 
;de Pascuas míe el C l u ' j los' 
aíK'i hace n :-us asociadv. y a \o¿} 
r p p r e ó e n t a n t e c de la prensa j i r t 
Dic iembre 2b\ • isa, con sus ram:l iarep.-paranlehuua:- i ' • í '^>n ¿ S t - -si0S,o,!?--: 
importo ír .úígro del •almuerzo a T 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
puedan poner la pr imera piedra de 
su casa propia el p r ó x i m o 24 de ^ c ? L O K TEA 
Co.. para su hermano, 
joven J o s é A . Casab lan-
efe denlas ofi-
Sugar R e f i n í n g 
esa parej i ta . 
U \ F I V E O* 
brero. 
E S T A X O T M H KX LOS 
i:s( o L A r i o s 
Despuiás d e t e r m i n a d a ia s e s i ó n . E s t a iioclie. 
« A M O S V A R T I G A S 
C o l ó n e s tá ansioso de que llegue 
7.:.':.": . . Ut ocho de enero. E s e día es el de-
las siete y medm.; ^ ^ . ^ paru ac t l í ar en esta c jadad 
os 
e 
U n a i n v i t a c i ó n me llega. 
P a r a una fiesta elegante. 
S U o T A l U O S . — A R Q U D & D E S Í Í a compra de abrigos para los n i ñ o s ' l I l i a C o m i s i ó n de los rotarlos se ái-,(-(>l>^ unanciamos ayer, se celebr.v magnffica C o m p a ñ í a de Santo.'
P Ó q S , ; m á s pobres quo asisten a las e s c u e > i í ? i ó a ;as E s c y e l a s u ú n i e - ^ 1 ' la "«les.a ae los Escolapios l a , Art iga3 flUe tanto ha gusatdo est< 
las p ú b l i c a s . Todos aplaudimos tan iro nuev^ >• nÚK',ero once., donde h l - Í « « « * » ^ ^ ano p p r . e l A p o s t o - ' ^ en la Habuna. 
,a s e s i ó n rotar ía de ayer fué com-jci intat ivo proceder . . - I z o entrega de ¡os abrigos destina-|lucl0 de la O-ticion. (K1 que es D i r e c - | xodo c o l ó n se dispone a concu L a 
l'letamente diferente de las demás . . 1 
Ayer no f u é fcesion-alnuierzo: fué 
tes ión -café . 
Teniendo en cuenta la festividad 
jlel d ía , los rotarlos quisieron de-
mostrar su amor a los n i ñ o s , para 
l ú e no se diga que los rotarlos só-
lo piensan en comer. E l importe de 
proceaer. 
a..-,, , . J Idos a los mnos de 
Acto seguido y cumpliendo man- h;^ 
dato de la presidencia, el doctor Do-
ambos., ^ .xoa—j tor ej Padre J na,, P u i g . ' Se h o n r a - ¡ ir j ll0C.he (lel jueves ocho a la , 
asisten á di- "} al S a c r a t í s i m o ^ Cora-zón - de J e - i y r a n tien,da d v ^ m p a f i ^ de los po- Vieben a Pasar c l_Ano Nuevo, a l la-¡ los m á s pobres—que 
(has escuelas, h a b l é n d o s o p r o n u n c i a - 0 0 1 1 i'ezo del Santo Rosario , es-
Quo mando con afecto. 
C o n el m á s puro afecto. 
E s para amigos tan queridos co-
mo Fe l ipe y J o s é Antonio Dulza i -
dcs, que procedentes de la H a b a n a , 
donde tienen Importantes negocios. 
E s e recibo de todofl los aflots <in« 
se ofrece por la tarde del 1ro. de 
E n e r o , en I03 jardines del aristo-
c r á t i c o C á r d e n a s Tennis Club, que 
hoy preside l a i^oclable s e ñ o r i t a 
E l e n a L a R o s a h i ja del Vice Pres i -
dente electo de la R e p ú b l i c a . 
Dice a s í l a I n v i t a c i ó n : 
" D a Direct iva del Cárdefnai 
Tenni s C lub , tiene el honor de in-
v i tar a usted, y s u distinguida fa-
mil ia , para la fiesta que c e l e b r a r á 
esta sociedad, como aniversario de 
su f u n d a c i ó n . 
E L e n a L a l losa . 
Presidenta. 
E n e r o 1 de 1925, 
H o r a 5 p. m. 
Centro de elegancia y d i s t i n c i ó n , 
s e r á esto five O'clok tea de la tarde 
de A ñ o Nuevo. 
F i e s t a que d e s c r i b i r é . 
L o prometo. 
r \ S A I . U f K ) 
C o m p a r t í ayer con e l los 'unas ho-
m 1 ,1 r-,-. i 1 - . , '< I.Uü ^DVUC-IttJ, lid L> JCiJ U«J.-H: > vM l'J IH. 1.1 - ' - - . —. • ' 
V,. / f JUZO uyo de la Pala- frases de afecto y gratitud f . m r e d a c i ó n - al S a n t í s i m o Sacramento . 
í i d J ' r ^ - r ' ^ V 1 ' * c.ou. 0^ort',-:rc.lnrioS y prof^sore^. , p l á t i c a por el Padrr» Ji ian Pu ig , so-
m a a a j ucieito. del nacimiento de De la escu0:o. n ú m e r v nueve es t lcmne Te Deum captado, por la co-J e s ú s . cuya fiesta conmemora el • 
niiindo crist iano, siendo este ei em- i 
blema 
iHuy competento directora la ';eñor.i- i i l l;nidíJfJ- y R*'! d i c i ó n y R e s e r v a , 
ta P u r a Lorentc .^ quf e^avo m ú y ; F s t a noche se v e r á muy• concurri-
rios no se ocupan mas que en oo-
í u P i r í s i m o s empresarios y ya desde <'O de BUa familiares, 
al iora esc es el tema favorito de los üna tregua en sus labores. 
"i i • ' í?n08 dlas de paseo, 
colombinos. _ í U n descanso merecido para quie-
nes en estos ú l t i m o s meses agotaron I \ s I v L E C C l o r s ' U S D E L C A S T V O p-    l t i s  t  
E i , l a tarde de hoy con gran e n - ' todas s,,, e n e r g í a s en pro de esa 
tus L n o . so han llevado a cabo las "bra del Dragado de nuestro puer-
cl a ñ o to. 
r 
j r á á . ' 
E n c h a r l a g r a t í s i m a . 
E n e.'/i m a n s i ó n s e ñ o r i a l que 
considero como mí . casa, por la 
amistad í n t i m a , que.. me une a la 
r a m a de los ' D u l z a í d e s . p a s é ayer 
unas horas , disfrutando de esa brisa 
suave v deliciosa q u é ' briridd e l 
Paseo de las Quintas donde e s t á en-
c lavada la confortable r e s i d e i c i á . 
rodeada de jardines . 
A l l í e s t a r á n estos dfus. 
E n descanso repito. i 
quedaron• 
s e ñ o r e s : J 
ice ^la-
Aní je l * 
S A N T O S V A R T I G A S 
•icio; Ricardo G u e r r a ; Manuel Fer-IS31"7'. Se a c o r d ó contestar a Bu au-
^ández Val léc iJ lo ; Amadeo Fiogere; |1(>'% Que pertenece a] rotarismo in-1" 
Frank B o h r . E v a r i s t o Montalvo. I ^ r n a c i o n a l . d á n d o l e las m á s expre 
íianiel A r m a d a ; L u í s del Cast i l lo; ¡ s ivas gracias . 
F . K o o p , L . F r e d e r i c k Hughes; 
Dcciaido el. debut. 
Viene el gran circo. 
P a r a el 5 de enero nos v i s i t a r á , 
francisco s e g ú n me lo anunc ia en atenta car-
ructuoso tu J e s ú s Art igas , el .circo ecuestre 
I . d e ' d c los pcpulares empresarios c u -
a r c í a . ' b a ñ o s . 
• r e i i « . ; T r a e n excelentes art istas , 
t ierrez, j u n ©lenco e u t r i ( l í s i m ) o del que 
ro. Ma- ¡ 
amigo el jo-1 ^ " 1 " Á. " R o d r í g u e z , J u a n D u b é y - . ^ ^ g S S 
l i a b i a r é en p r ó x i m o apuntos, por-
que ya estos me resultan algo ex-
tensos. 
Solo a ñ a d i r é al iora que se insta-
l a r á n en el lugar de costumbre. 
E n los terrenos del convento. 
S é p a l o el públ ico . 
F r a n c i s c o González. Bucallao, 
•\en y culto doctor E n r i q u e J . Bar-
bero, que por largo tiempo r e s i d i ó 
E s t á a u u n c ' í i d o para m a ñ a n a el ion esta Vil la 




L a respetable s e ñ o r a M a r í a He-
r r e r a Viuda de Cadavieco, madre 
J u a n J i m é n e z . 
D O N M A N U E L A Z N A R 
i ] X \ . I 010 ¡ S ' i 1 ^ * l0á r o t a r t o a ' t á b l f C o m p a ñ í a de zarzuelas y va- Testigos: 
Se hacen gestiones para lograr j 
que este Ilustre escri tor pos visite y i 
ofrezca una conferencia en el C a - . 
oe l a novia, y el apreciable caballe- s ¡ n o E s p a ñ o l . . 
icta de la s e s i ó n anterior , el do t í torh irea aa'sfentes b i n V ^ , , . m , . ' , £ o 1 0 amincio ciep-.erta eJ n 
U g l n o de la A r c a dio a conocer le s ^ fe^.SS?^ I>abl1- .terés entre i l numeroso pú 
II motivo de haber preferido los r o - l i c i ó n . ' a c u d i d a su pero ¡ . ^ d e ui teatro " L u i s a " , 
¡arlos almorzav cada cual en bu ca-1 M r . K o o ' j incansable 
L O M F J O R P \ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
KS I<A >tA3 8BVCIX1&A DK A F i l C A X * 
Í T S Y SH*UB S i m r n O ZK KXJOJt D E TODAS 
©X V E N T A E N D r . O ^ U E H l a S , TAXMAClAft T «JBJJWCJA» 
Po-jtolo anuncio clejiierta e! mayor in-1 L o s doctores J o s é Antonio B r y o n 
blico q u e i y J o s é A . Pérez . Gorr ín y los s e ñ o -
^ue con ¡res Franc i sco Barbero y L u í s Ma— 
tanto acierto y competencia r.^pre-Iría L ó p e z , 
prop-;-jS(.11ta un0 de los E m p r e s a r i o m á s I L a boda, se c e l e b r ó en la mavor 
forinales que hemos conocido: Don !intimidad debido al ¡u to que guar-
f é s i r de P u g á . Y no es de e x t r a ñ a r ¡da el novio por el reciente fa l lcc i -
fque el p ú b l i c o favorezca d e c i d i d a - 1 m i o n í o do su s e ñ o r padre, 
¡nient'f a] teatro de la "estrel la^ por-! Ver i f i cada la ceremonia nupcia l , 
¡ q u e oí s e ñ o r de Pnga tiene cspgr-ial'los contrayente.", partieron hac ia la 
i tacto en escoger las C o m p a ñ í a s pa- ¡ c i u d a d de Matanzas, donde p a s a r á n 
r« el Colireo de su p r e d i l e c c i ó n , los primeros d í a s de la luna de 
¡ P r o n t o podremos pees, aplaudir al m i e l . 
•genial artista "'Jb Mister Po.us". • "urque l-i í e ü c dad siomprc le» 
l.uis s i m o . v . sonría son mis votos m á s sinceros. 
Mucho nos a l e g r a r í a m o s de tan ' 
agradable vis ita. 
Jac in to Uo>eiiadn. | 
Corresponsal . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L : 
P R E C I O D E L A Z U C A R i 
Deducidas por el procedlraisnto seflala- 1 
do en c Apartado Qclnto del 
decreto 1770 
^lutanza"? .'. . . 2.028772 i 
Habana 2.51'8750 | 
Cárdenas 2. ¡566272 | 
^Jiíjua 2.611807 j 
Manzanilli. 2.550017 | 
Cleníueju» 2.C103S0 i[ 
f f 
I A C O N F I A N Z A 
G R A N C A S A D E M U E B L E S Y J O Y E R I A 
A g u i l a 1 4 5 y S u á r e z 7 
- D e -
D í a z y F e r n á n d e z 
F e l i c i t a a su n u m e r o s a c l i en te la en e l p r e s e n t e a ñ o 1 9 2 3 , 
y les p a r t i c i p a n que c o n t i n ú a n v e n d i e n d o a prec ios s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s sus r r r a r d e s sur t idos de j o y e r í a y 
m u e b i e ? e n g e n e r a l 
4 
! 
Alt. 2t 31 
mar* 
A N O X C n 
D I A R I O X > A i v i A P T \ u . D i c i e m b r e 3 1 J e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N P O R M A C I O K E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D e s d e E s p a ñ a 
E N E L L O N D O N C O i M E R C I A L C L U B 
MU. H O ^ A K C A R T E R , E N > L \ . 
D R I D 
A S A J T C A F B 
P o r E m i l i a B E R X A I j 
/ c r i s t i ano , se viste de moro, y entra 
en G r a n a d a por la Cuesta del Dauro 
G r a n a d a se l l a m a famil iarmente 
i F Y P T , como P a r l e N . ( P o í doquier, 
¡ l i a z a s , cal las , teatros, edificios p ú -
i blicqp, sociedades, t iendas de u l tra-
• mar inos , puestos de f ^ u t í . s . . . se 
v e t í estas l e t r a s . . . .fYa a l ineadas , 
I y a enlazadas, y a sobre u n yugo, y a 
1 montadas sobre un baz de flechas o 
coronadas por una i n s c r i p c i ó n en 
caracteres g ó t i c o s . . . T A T O M O T A . 
¿Estamos pues, en la t i e r r a do 
T m r . . . y d^ e l la emprendemos 
alegre Jornada a l vecino pueblo de 
S a n t a f é , a once k i l ó m e t r o s , en la 
vega. 
S a n t a f ó de i lustre prosapia his-
'. t ó x i c a , boy es c é l e b r e no m á s , por 
: los plononos. S i dice uno: V o y a 
S a n t a f é , le r e s p o n d e r á n : C o m e r á 
usted plononos. S i dice uno: Vengo 
de S a n t a f é , le responden: ¿ComTó 
usted plononos? . . . ¡ P o r Dios , hom-
bre, que a S a n t a f é se v a por algo 
m á s que por p l o n o n o s . . . ! 
E s t e pueblecito sucio, pobre y en-
lodado, h o g a ñ o , f u é a n t a ñ o e l C a m -
pamento R e a l de d o ñ a Isabeíl de 
Cast i l la , antes y d e s p u é s de la to-
m a de C r a n a d a . A l l í e s t á n t o d a v í a 
las cuatro puertas macizas que e l la 
m a n d ó a b r i r a las mural las del re-
cinto, en cruz , coronadas de ermi -
tas y e s p a d a ñ a s . . . 
A l l í i O h e v o c a c i ó n deliciosa-
mente r o m á n t i c a . . . ! se í i r m a r o n 
los capitulares para el fabuloso des-
cubrimiento de A m é r i c a , el diez y 
si^te d « a b r i l de 1492. 
Dos F e r n a n d o , d o ñ a I sabe l y 
C r i s t ó f o r o Colombo; una espada, un 
cetro y u n a esfera, y las tres n a -
ves f a n t á s t i c a s en lontananza, s ó l o 
veo dibujado en el azu l celeste, 
mientras estoy en S a n t a f é . . . 
L a vega de G r a j i a d a , con sus tres-
cientos pueblecitos, como bandadas 
de palomas blancas, en e l d í a ; co-
mo luminosas constelaciones, en l a 
noche, olvido, mientras estoy en 
S a n t a f é . . . T a l 63 e l poder avasa l la -
dor de s u ambiente . . . H a y tanto 
q u « rev iv i r a l l í . . . Tanto de fe, de 
( h e r o í s m o , de ingenuidad, de belle-
z a . . . 
U n s ó l o rasgo: Don Alonso de 
Agui lar , el temido escaramneeador 
D i s c u r s o d e l » r M e r r y d e l V a l | L a ^ a d e e x c a v a t 0 ' 
n e s l e o f r e c e u n a c o m i d a 
L A S C O S T U M B R E S P I N T O R E S C A S 
E l i lustre embajador de E s p a ñ a 
Se encamina hac ia la mezquita m á s en Londres , s e ñ o r Merry del V a l , ha 
c é n t r i c a de la c iudad y c lava en l a ' pronunciado un discurso en un ban-
quete que le ha sido ofrecido por el 
lyondon C o m m e r c i a l C l u b . Consta 
ese discurso de dos partes: una de 
asuntos e c o n ó m i c o s , y otra de ac-
tual idad po l í t i ca . De la pr imera nos 
ocuparemos otro d í a , y a continua-
c i ó n reproducimos la segunda: 
" A mi ju ic io , el mayor peligro pa-
ra la prosperidad de E s p a ñ a y para 
ei comercio i n g l é s y para vuestros 
capitales consiste en la inestabil idad 
po l í t i ca . Por lo tanto, echaremos una 
puerta, con un p u ñ a l , el A V E R I A -
R I A . 
E l moro T a r f e , se engalana de 
fiesta, trae su mejor potro andaluz, 
negro, de manchas blancas mancha-
do, y cabalga hacia la vega en bus-
ca de camorra , l levando atada a la 
cola del caballo el A V E M A R I A . 
E s tanto su arrojo , que proclama, 
d e s p u é s de desaf iar por su nombre 
a los m á s famosos 'luohadores, lo 
que reza el viejo r o m a n c e . . . 
Y s i no salen aquestos 
S a l g a el mismo rey F e r n a n d o 
Que yo le d a r é a entender 
Si tengo valor sobrado. . . 
L a religiosa d o ñ a Isabel , ve, oye 
y se espanta; m á s no quiere permi-
t ir escaramucear a sus cabal leros . . . 
Garc i la so estaba a l l í 
Mozo gal lardo, esforzado; 
L i c e n c i a le pide a l rey 
P a r a sa l ir a l p a g a n o . . . 
E l rey le niega el permiso por 
ser el m á s mozo de todos,, que s ó l o 
t e n í a diez y siete a ñ o s ; pero él ge 
les, por otra parte, han envejecido 
tanto hasta perder la mayor parte I E j e g i p t ó l o g o M r . H o w a r d Cárter 
do sus adeptos? H a y uno que, des- f u é obsequiado durante su estancia 
p u é s de un d í a de gran poder, d e b i ó j en Madrid con una comida en el R i t z 
dar cuenta de los fondos del parti-1 p0r j a j u n t a de Exca>aciones y A n t i -
do, en un mit in de los suyos, y no j g ü e d a d e s , que preside el exministro 
pudo hacerlo. H a y t a m b i é n otro 1 con(je de G i m e n o . 
profesor de Univers idad, como en | l o s d e m á s comensales eran el du-
1873, y el mundo ha tenido que su- que de Alba , don Mariano Ben l l iure . 
fr ir , bastante a causa de los de su don Alberto J i m é n e z F r a u d , don 
L A S O R A C I O N E S . — L A M A Y A 
E¡N A S T U R I A S , E \ G A L I C I A , 
E N A L M E R I A , E N P O R T U G A L , 
K N I R L A N D A . — L A M A Y A E S , 
L O S T I E M P O S V I E J O S . 
E n A s t u r i a s los n i ñ o s p e q u e ñ u e 
ya v e r á el d í a del Ju ic io 
lo que e l la se contiene. , ( 3 0 ) . 
Y el n i ñ o tiene sus fiestas con el 
mismo derecho que los mozos. E l d í a 
primero de Mayo, es costumbre que 
pida "les mayuques", que son las 
los, a la vez que formul i l las apren-1 c a s t a ñ a s secas. Y algunos, cuanao 
n a t u r a l lugar. H a y t a m b i é n . un no-
vel i s ta , y aludo a l lon Vicente 
Blasco Ibáf iez . 
No es mi i n t e n c i ó n a tacar al se-
ñ o r Blasco I b á ñ e z como individuo 
mirada a l futuro de E s p a ñ a . U n a 
parte de la P r e n s a b r i t á n i c a ha D j -
nado sus co lumnas con la propa-
ganda en favor de una r e v o l u c i ó n 
republicana en E s p a ñ a . L a conspira, 
c i ó n se incuba en P a r í s , donde E s -
p a ñ a y la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a * t i e n e n , 
buenos y queridos amigos, pero 
t a m b i é n , y cree que son pocos, 
unos cuantos enemigos p é r f i d o s y 
rabiosos. 
E n t r e m o s ahora en el campo de 
los partidos p o l í t i c o s . Y o no defen-
d e r é a la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a como 
ta l , aunque me es muy querid-. . 
aunque para una n a c i ó n como la 
inglesa, e c u á n i m e y reconocedora 
de que la corona es la clave y el 
| part icu lar . E n este p a í s de r igurosa 
ley de in jur ia s , m á s que en ninguna 
otra parte, aunque el principio es 
general a todas las naciones c iv i l i -
zadas, el hombre que utiliza, a lu -
siones a la v ida pr ivada de otro- co-
mo instrumento p o l í t i c o , queda des-
calif icado. Ninguna persona decen-
f*! t r a t a r í a con é l , todos sus argu-
mentos q u e d a r í a n vaciados por el 
den las p lsgar ias de sus padres, que 
son versos t a m b i é n frecuentemente: 
— P o r l a barandas del cielo 
se pasea una doncel la; 
toda vest ida de blanco, 
resplande como una estrel la. 
D í j o l e s Dios a los suyos: 
• ~ - Q u i é n es aque l la doncel la? 
E r a M a r í a de grac ia , 
M a r í a de grac ia l l ena , 
que ha parido en un portal , 
a l l á a r r i b a en G a l l i n e r a . . . ( ! ! ) 
P a r i ó un n i ñ o s in dolor, 
rublo como una c a n d e l a . . . ( 2 8 ) 
O t r a o r a c i ó n dice a s í : 
— A h o r a me voy a l a c a m a ; 
l lamo a las once m i l V í r g e n e s , 
y a l a gloriosa Santa Ajia, 
San Pedro , S a n Avicente , 
a r m a secretamente y sale d i s fraza- j manant ia l de la estabil idad para es-
do a l id iar con el zegr í , d i c i é n d o l e : 
A h o r a v e r á s tu , moro, 
Si tiene e l rey don F e r n a n d o 
Caballeros valerosos 
Que salgan contigo al campo. . . 
F u r i o s o lo acomete, y al venci-
miento, d e s p u é s de cortarle la ca-
beza . . . 
Q u í t a l e e l A V E 3 L 1 R I A 
De l a cola del caballo 
E hincando ambas rodillas 
Con d e v o c i ó n lo ha besado. . . 
Y los c ó d i c e s a ñ a d e n , que, por 
aqueste fecho famoso, Garc i laso de 
l a Vega , desde entonces se l l a m ó , 
y que el rey y l a r e i n a y todos los 
de l R e a l se m a r a v i l l a r o n de aquel 
suceso, y que, e l rey le m a n d ó po-
n e r en sus a r m a « el A V E M A R I A , 
con j u s t a r a z ó n , por h a b e r l a quitado 
a aque l moro de tan indecente puír-
t e . . . 
L a c o n f r a t e r n i d a d d i -
p l o m á t i c a e n E s p a ñ a 
Recientemente e l Cuerpo diplo-
m á t i c o extranjero en Madrid obse-
q u i ó al embajador de F r a n c i a y a la 
vizcondesa de Fontenay para expre-
s a r el sentimiento con que v e í a l a 
^marcha del distinguido m a t r i m o n i o . 
Nota interesante de aquel acto 
rfueron los discursos pronunciados a l 
1 f inal de la comida por el minis tro 
de Cuba s e ñ o r G a r c í a K o b l y , y por 
t i vizconde do F o n t e n a y . 
P o r el significado que tuvieron 
nos complacemos en reproducir a l -
gunos p á r r a f o s , lamentando que la 
falta de espacio nos impida darlos 
con m á s e x t e n s i ó n . 
E l s e ñ o r Garc ía K o h l y , en correc-
to f r a n c é s , d i jo: 
" L e j o s siempre, los d i p l o m á t i c o s , 
en cumplimiento de nuestros debe-
res, del sol y del amado suelo de la 
patr ia , cuando la c o n d i c i ó n bospita-
l a r l a y cabal leresca del p a í s donde 
nos encontramos nos ha hecho con-
traer afecciones, amistades, hasta 
amores, el deber otra vez, nos ale-
M U E R T E D E U N A C A D E M I C O 
D O N A N G E L A V I L E S 
H a fallecido e n Madrid a los 82 
a ñ o s de edad, don A n g e l A v i l é s y 
Merino, escritor y p o l í t i c o que a l -
c a n z ó justo r e n o m b r é por sus t raba-
jos p e r i o d í s t i c o s , espeolalmente en 
la c r í t i c a de A r t e . 
, Nacido en Córcfoba, donde hizo 
sus primeros estudios, que c o n t i n u ó 
en L i m a ( P e r ú ) , d e d i c ó s e a l perio-
dismo a su vuel ta a E s p a ñ a , y en 
Madrid t e r m i n ó la c a r r e r a de Dere-
cho . 
te reino y para todo el imperio, pa-
rezca natura l que el mantenimiento 
de instituciones s imi lares aparezca 
de v i ta l i n t e r é s . Y o me propongo 
juzgar la h i p ó t e s i s de una r e v o l u c i ó n 
e s p a ñ o l a desde el punto de v is ta de 
los negocios ingleses, desde e l punto 
de v is ta de vuestros bolsillos, por-
que sabemos que veinte millones de 
l ibras inglesas e s t á n empleadas en 
E s p a ñ a . S i a l g ú n p a í s del mundo sa-
be lo que es una r e v o l u c i ó n , ese 
p a í s es E s p a ñ a . E n 1868 una mino-
r ía del pueblo e s p a ñ o l hizo que Su 
Majestad la R e i n a D o ñ a Isabel I I 
de jara el ipaís . Nos fcr.'iieron un Roy 
extranjero . No f u é un é x i t o , y des-
p u é s de .jin corto y agitado reinado 
a b d i c ó en 1873. ¿ Q u é s u c e d i ó des-
p u é s ? Voy a c i tar una d e s c r i p c i ó n 
inglesa accesible a todos. 
Se h a b í a formado un partido re-
publicano, dirigido por unos cuantos 
profesores de Univers idad y algunos 
p o l í t i c o s de c a f é , con la ayuda de 
la plebe de las ciudades. E s t a s masas 
de e s p a ñ o l e s no estaban prepara-
das, s in embargo, para la r e p ú b l i c a . 
L o s car l i s tas comenzaron a reunirse 
en las m o n t a ñ a s , l a a g i t a c i ó n repu-
b l i c a n á c o n t i n u ó en las ciudades, y 
los republicanos entrpyfin en el lu-
gar del R e y extranjero vacante, 
s implemente porque no h a b í a nadie 
que se les opusiera. De febrero de 
1873 hasta enero de 1874 el p a í s , 
q u e d ó entregado a la a n a r q u í a ; una 
guerra c iv i l feroz y destructora f u é ; 
nos . Toda E s p a ñ a , a l abr ir por la 
empezada por los carl istas . Bandas m a ñ a n a los p e r i ó d i c o s , esperaba leer 
do guerri l leros , que se l l a m a b a n a 8 Í ¡ ( , u e eI s e ü o r B i a s c o ' l b a ñ e z h a b í a si-
mismos voluntarios de la l ibertad, d0 asesinado por uno de los p í s c e -
se formaron para defender l a r e p ú - ( r o s del s e ñ o r S o r i a ñ o , o que don 
bhca en las ciudades, aterrorizando i Rodr igo Soriano h a b í a c a í d o bajo 
la sociedad. T r e s presidentes se su-!]oa disparos que le h a c í a n desde la 
cedieron en un a ñ o , representando iaCera de enfrente. Fe l i zmente para 
[cada uno distinta forma de r e p ú b l i - | e l ] o s . el caso no l l e g ó . L o s c iuda-
L o s cantonalistas (hoy los l i a - danos de Valenc ia , cansados de al -
ai estilo de las 
F u é secretario de A y a l a cuando ca 
é s t e o c u p ó la cartera de U l t r a m a r 1 .comílinist.as,) • que ? .ran .en g r a d a s nocturnas 
F r a n c i s c o A l v a r c z Ossorio, secreta-
rio de l a J u n t a de Excavac iones , el 
s e ñ o r G ó m e z Moreno, el s e ñ o r P é r e z 
N i v a , don J o s é Moreno Carbonero y 
don E l i a s T o r m o . 
Se excusaron de asist ir , por enfer-
medad o ausencia , pero enviaron su 
a d h e s i ó n , los marqueses de Comil las 
y de la V e g a I n c l á n y e l s e ñ o r H e r r é 
ro. 
A los postres se l e v a n t ó el conde 
de Gimeno, quien, en nombre de la 
J u n t a , dijo, en correcto i n g l é s , que 
se consideraba a q u é l l a muy coixpla-
a d a de poder tr ibutar a Mr. C á r t e r ' S a n Miguel para las A l m a s , 
d e s c r é d i t o . E s t a regla se apl ica a l ! este homenaje de c o n s i d e r a c i ó n y E s t a s son ocho palabras 
s e ñ o r Blasco I b á ñ e z y a mi t a m b i é n , a m i s t a d . Que es m í s t e r C á r t e r u n que importan ••mucho pa el a l m a . 
A d e m á s , el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z es e g i p t ó l o g o de fama mundia l , que, '-Dichoso del que las a iz 
muy conocido en E s p a ñ a , en la Re-1 descubriendo debajo de t ierra secre- cuando se Va Pa la 
p ú b l i c a Argent ina y en M é j i c o , donde tos de la historia , ha consagrado, con | y a la. hora ^ J ^ ^ ^ ' 
ha residido. Sus negocios privados | su fuerza de voluntad, resucitar a u n , cuando se le a r r a n c a el a lma 
no os interesan, y por el momento,: F a r a ó n casi olvidado, b a d é n m o 
a mi tampoco. í m á s famoso acaso que puso serlo ou 
Pero su v ida p o l í t i c a ya es cosa su corto reinado, 
dis t inta . Porque Blasco I b á ñ e z tle- E n frases afectuosas para el ilus-
ne un pasado po l í t i co , un largo pa- tre a r q u e ó l o g o d í j o l e que era é l uno 
sado p o l í t i c o tres de sf. Muchos de ! de los que e n a l t e c í a n con sus descu-
sus lectores creen que este, uno de | brimientos l a c iencia, d i f í c i l de des-
los mejores negociantes del mundo, j c i frar , los misterios de la v ida de 
es un escritor joven. H a n pasado uno de los pueblos m á s antiguos del 
muchos teños desde « m e el s e ñ o r mundo, y Que é l (e l orador) habla 
Blasco I b á ñ e z i m p r i m i ó la pr imera aprendido a saber a cuanto llegara-
de sus novelas. Hoy tiene y a cin-1 la constancia y l a perseverancia del 
cuenta y siete a ñ o s , una edad en la I c é l e b r e excavador leyendo su l ibro, 
c u a l la mayor parte de los hombres I se h a b í a apresurado; a adquir i r 
d e s a a r í a n m á s descansar, casarse I l iace meses tan pronto como h a b í a j 
sido dado a l u z . 
S i g u i ó diciendo que los a r q u e ó l o - 1 
gos e s p a ñ o l e s c o m p r e n d í a n todo lo 1 
í m p r o b o d-j s u magna tarea en E g i p - i 
to. y se h a c í a n cargo de lo que d e b í a 
haber sido la e m o c i ó n de C á r t e r en 
las c r í t i c a s horas de su trabajo di f í -
c i l . P o r su parte, é l no p o d í a olvi-
d a r dos de los momentos decisiyos 
.que d e b í a haber tenido el i lustre 
_] e g i p t ó l o g o en su labor . Uno, delan-
te de l a pr imera puerta sel lada, 
cuando, d e s p u é s de tantos a ñ o s de 
improduct ivas tentativas, se encon-
t r ó a l fin en los albores de un mag-
no descubrimiento . Otro, cuando a l 
l legar a la segunda puerta, s e ñ a l a d a 
t a m b i é n con los sellos reales f a r a ó -
nicos, pudo hacer con manos templo-
rosas un p e q u e ñ o agujero en un r i n -
c ó n de la pared para m i r a r con una 
luz en ei .'nterior de la a n t e c á m a r a , 
respirando por l a brecha el aire en-
7 cerrado a l l í durante m á s de tres mi l 
a ñ o s . 
R e c o r d ó que el d í a antes, el 26 de 
noviembre, h a b í a sido el aniversar io 
de ta l descubrimiento, y compren-
d í a que, a r recordarlo en aquel mo-
mento M r . C á r t e r , d e b í a l l evar to-., 
d a v í a en el fondo de su r e t i a a el ful-
gor de tanto oro como h a b í a a l l í en-
cerrado, y en su memoria el recuer-
do de tanta m a r a v i l l a de arte y de 
h i s t o r i a . 
E l conde de Gimeno c o n c l u y ó b r i n -
dando por el eminente a r q u e ó l o g o 
con una s i m p á t i c a m u j e r y procurar 
publ icar u n l ibro que le abr i era las 
puertas de la Academia E s p a ñ o l a . 
Y e l Sr . Blasco I b á ñ e z se preyara 
en esta é p o c a de su v ida para hacer 
u n a r e v o l u c i ó n . ¡ Q u é v i ta l idad! 
E l pueblo, fuera de su propio p a í s , 
dice que, disgustado jjor los peca-
dos de la M o n S r q u í a , se h a unido a 
los republicanos e s p a ñ o l e s , cuya his-
toria acabo de contar . Pero el se 
ñ o r Blasco I b á ñ e z ,ha sido republi-
cano manifiesto desde su y a distan-
te j u v e n t u d . Todos los e s p a ñ o l e s 
adultos recuerdan que hace y a cua-
renta a ñ o s cas i quiso sacar un acta 
de republicano en la c iudad de V a 
l e n c i a . Se e n c o n t r ó frente a frente 
con un r iva l que ahora e s t á cons-
pirando con é l en P a r í s , y o r g a n i z ó 
u n a banda de pistoleros para aterro-
r i z a r a los electores de su contr in-
cante . E l otro lilao lo misme, 
pronto el p a í s c o n t e m p l ó el espec-
t á c u l o de una sangrienta contienda 
entre los dos candidatos republica-
( 2 9 ) 
Y esta se usa t a m b i é n para acostar-
se: 
— A acostarme vengo; 
a l a cabecera, 
l a V i r g e n M a r í a ; 
San J o s é en e l la , 
en su c o m p a ñ í a . 
S a n t i g ü e s e e l la , ^ * 
s a n t i g ü e m e yo, ~ 
bien b a y a la hora 
que Cris to n a c i ó . . . ( 2 9 ) . 
Y t a m b i é n este verso es popular 
a t í t u l o de p legar ia: 
— J e s u c r i s t o iba de ronda 
a las doce de la noche, 
vestido de hormi l la s blancas 
y p a ñ o s de m i l colores. . . 
L l a m a a l a puerta del A l b a , 
y e l A l b a no le responde. 
— R e s p o n d e , querida m í a , 
querida de mis pasiones, 
que por ti b a j é a l a t i erra 
para convert irme en h o m b r e . . . 
Y por eso no tarrezco 
las t inieblas de l a noche . . . ! ( 3 0 ) . 
L a general idad de estas plegarias, 
que abundan t a m b i é n m u c h í s i m o , lle-
v a n esta invariable coleti l la, oportu-
n a en gran n ú m e r o de casos porque 
dice lo que son: 
— Q u i e n esta o r a c i ó n dijiese 
todos los viernes del a ñ o , 
saca cien a lmas de pena 
y la s u y a de pecado. 
Q\ijen l a sabe y no la dice. 
Jesucris to jo maldice . 
Y quien la oye y no la aprende. 
L a c r u z d e A l f o n s o X I I 
a C r i s t i n a d e A r t e a g a 
j a hacia p a í s e s remotos y a v e c e s , M a d r i d de l g 9 2 
( 1 S 6 8 ) . Afi l iado d e s p u é s a la f r a c - ¡ g r a n parte Profugos y presidiarios, de m ó n t e s e o s y capuletos de otros 
c i ó n de Gamazo , f u é diputado p0r i comenzaron a dividirse entre ellos t iempos, y la P o l i c í a , pusieron fin a 
Puerto R i c o (1887 ) y director do |Casas y t l erras en el Sur ; se apode- OSos procedimientos. Entonces el se-
A d m l u i s t r a c í ó n c ivi l en F i l i p i n a s i ra'[on del ^ r t o de Cartagena y de ñ o r Blasco I b á ñ e z fué a Madrid, pe-
( 1 8 9 8 ) , donde p l a n t e ó las reformas ¡lodas las embarcaciones en é l anc la- ro Madrid es una gran ciudad que 
de M a u r a , m e j o r ó la e n s e ñ a n z a pri-1 das- L a flota e s p a ñ o l a tuvo que ser ha visto mucho . A l l í c a y ó mal como 
rescatada de sus manos por navios p o l í t i c o , y en breve espacio de t iem-
b r i t á n i c o s y alemanes. Soldados y po se d e d i c ó a otras ocupaciones que 
marinos amotinados abandonaban se a v e n í a n m á s con su modo de ser, 
las f i las, diciendo que el recluta- y en las que tuvo origen su celebri 
miento h a b í a sido suprimido. 
L a s medidas mi l i tares que por 
fuerza hubieron de tomar los repu 
r r a r i a y las E s c u e l a s de Artes y Ofi-
cios, y c e l e b r ó eu Mani la la primera 
E x p o s i c i ó n regional efectuada en 
aquel a r c h i p i é l a g o . 
E s t u d i ó P i n t u r a con Casado y ob-
tuvo u n premio, por sus acuarelas , 
en l a Exposic iójn internacional de 
para nosotros ignorados, para sen-
t i r de nuevo, en medio del mundo 
oficial y bri l lante que en é l nos ro-
d e a r á y en que debemos desenvol-
vernos y real izar nuestra a c t u a c i ó n , 
la s e n s a c i ó n t r i s t í s i m a de sent irnos 
siempre solos, aislados, e x t r a ñ o s , ex-
t r a n j e r o s . . . 
V o l v i ó luego al periodismo y co-
l a b o r ó en Gente V i e j a , en la R e v i s -
ta C o n t e m p o r á n e a , en la U u s t r a c l ó n 
E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a y en otras pu-
bl icaciones. 
P o r unas conferencias que acerca 
de " E l re trate" dio en el C í r c u l o 
de Bfdlas Artes , de las que se agota 
dad a c t u a l . 
A h o r a os pregunto yo: ¿ V a a po 
ner E s p a ñ a sus destinos en manos 
E s t a vez •—afortunadamente p a r a l r o n var ia s ediciones, f u é elegido acá 
é l — e l eminente d i p l o m á t i c o , el i l u s - | d é m i c o de la de San F e r n a n d o en 
tre amigo, el querido colega en cu- 1893 . 
yo derredor nos asociamos en este F i g u r ó en p o l í t i c a en el partido 
a;ctK) sentido de a d m i r a c i ó n iy do ,conservador y o c u p ó en el Senado 
una de las vicepresidencias, y se v i ó 
agraciado con l a gran cruz de Isabe.' 
la Cató l i ca y con var ias condecora-
ciones e x t r a n j e r a s . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r A v i l é s rec i -
b i ó sepultura en el cementerio de 
Nuestra S e ñ o r a de la A l m u d e n a . 
Descanse en paz . 
amistad, no deja e l noble suelo de 
E s p a ñ a para dir igirse a otro, acaso 
para él ignorado p a í s . N o . E l v a 
a gozar un tiempo de reposo, bien 
merecido, bajo el hermoso cielo de 
su bella F r a n c i a y a recibir los tes-
timonios de l a a l ta estima de sus 
conciudadanos". 
L e v a n t ó luego s u copa en honor 
del vizconde y de la vizcondesa de 
Fontenay, de quienes hizo el m á s 
elocuente elogio, terminando con el la ñCclón de cada uno de sus com-
slguiente p á r r a f o : 
" Y puesto que nos hal lamos a q u í , 
sobre esta noble t i erra e s p a ñ o l a , yo 
os invito a levantar vuestras copas 
— y yo elevo la m í a — e n honor de 
S . M . e l R e y y por la fel icidad do 
esta n a c i ó n , hermana de F r a n c i a y 
madre inmorta l y gloriosa de A m é -
ir lca" . 
E l vizconde Fontenay , muy emo-
cionado, c o n t e s t ó jS'ciendo que se 
pnt la orgulloso de pertenecer a la 
l iplomacia . E s t a constituye una 
frau fami l ia : 
"Como ta l cuenta con sus miem 
iros, entrados en a ñ o s los unfos, 
fuertes , edad madura , los otros, de 
^mayor o menor s i g n i f i c a c i ó n pero 
ir.dos Iguales en derechos, cualquie-
ra que fuere su edad, su pujanza . 
>su competencia . 
SI me p e r m i t í s ampl iar la Imagen, 
í l r é que ellos son como hijos igua-
las ante sus padres, que yo l l a m a r í a 
«1 "Mundo" y la " H i s t o r i a " . P a r e -
3a eterna y grandiosa, que, no obs-
tante su vetustez, c o n t i n u a r á engen 
brando hijo.-; que r e c l a m a r á n su 
í'Uesto en el s o n ó de la famil ia di-
p l o m á t i c a . 
Para v iv ir y prosperar neces i ta 
fcsla famil ia que la u n i ó n y la soli-
J í n l i a d reinen entre lo¿? diversos 
Jiembros de que ella se compone, 
tyi cada paso los que forman el C u e r -
po d i p l o m á t i c o cumplen su m i s i ó n 
'"tdiante los derechos y privi legios 
li« que gozan. Si un d ía desaparecie-
ran esas ventajas , la autoridad del 
Puerpo d i p l o m á t i c o se d e b i l i t a r í a , y 
ronentes q u e d a r í a para l i zada . E t 
evidente, en consecuencia, que la 
gran sa lvaguardia de esos derechos; 
y de esos privilegios e s t á en l a u n i ó n 
bien entendida entre los caballeros 
de nuestra fami l ia d i p l o m á t i c a . 
Mis j ó v e n e s colegas: vosotros, que 
sois los d u e ñ o s del porvenir, l levad 
a l Cuerpo d i p l o m á t i c o , de que for-
m á i s parte, esa u n i ó n y esa soli-
d a r i d a d . Cada uno de vosotros pue-
de conservar su entera l ibertad de 
a c c i ó n , mas, para e jercer la bien, ur-
ge, precisamente^, que la gran fami-
l i a en •qne se- de túa conserve todo« 
bus privilegios y todos sus derechos" 
T e r m i n ó agradeciendo la muestre 
do s i m p a t í a que sus colegas le da-
ban y levantando su copa por los 
d i p l o m á t i c o s , no sin hacer constar 
su complacencia por haber residido 
"en este encantador p a í s de E s p a -
ñ a , en medio de tantos amigos es-
p a ñ o l e s que y a tanto apreciamos, y 
de los que h a b é i s de conservar pre-
ciosa amistad." 
Ambos discursos fueron muy 
aplaudidos . 
blicanos, se t radujeron a veces en de hombres de esta c lase? ¿ L o con-
asedio de c iudades y d e s t r u c c i ó n s e n t i r á n las masas conservadoras, 
de algunas. L a s m á s absurdas l e y e s ! m o n á r q u i c a s , del pueblo? No hablo 
se pusieron en vigor; el comercio del C l e r o , de l a ai1istocra(cia, del 
y la industr ia se ha l laron a l b o r d » , E j é r c i t o o de la Mar ina , sino de los 
de la ru ina . rgrandes banqueros, los c o m e r c í á ñ -
E n 31 de diciembre de 1873 i a | t e s ' los industriales , los empleados. 
Deuda exterior e s p a ñ o l a a l 2 por 1'os aldeanos, los obreros que sola-
100 se c o t i z ó en Londres a 17 y mente quieren estabilidad y seguri-
cuarto. Ult imamente , los cupones (lad cuya a s p i r a c i ó n fundamental en 
las piden, cantan ante las casas esta 
copla: 
— E n t r a Mayu y sal A b r i l , 
les mayuques han ven ir ; 
e n t r a M a y u con sus flores, 
sa l A b r i l con sus dolores . . . (31 )^ 
E l d í a primero de Mayo, y tam-
b i é n muchas veces el segundo—ce-
lebran los n i ñ o s ovetenses una fies-
tecita ingenua, de l a que sacaban u n 
m o n t ó n de c é n t i m o s . Con ramos, con 
estampas y con flores formaban u n 
a l tarc i l l o ; y en un plato colocaban 
otra es tampa, cercada de margar i tas 
o de p é t a l o s de rosa , y asal taban con 
é l a i t r a n s e ú n t e p a r a supl icarle a s í : 
— U n a perr ina pa l a C r u z de M a -
Se h a l l a la ceremonia mas comple-
ta en otras localidades. E l primero 
de Mayo, en A l m e r í a , se coloca una 
n i ñ a en un a l t a r y se l a cubre de 
f lores . U n coro de doncellas, l a ro-
dea coronadas as imismo de guirnal -
das, entrelazadas las manos, forman-
do c í r c u l o ; l a rodean, y cantan en su 
honor . . . " M á s lejos, otras, con pin-
tadas bandejas o platos cubiertos 
con hojas de rosa , persiguen a los 
t r a n s e ú n t e s cpn esta perpetua y sa -
cramenta l cant ine la: 
— U n cuart i to p a r a la Maya, 
que no tiene manto ni saya. . . ( J 2 ) 
L a M a y a , l a v i e j a Maya , que en 
G a l i c i a y Por tuga l se presenta de 
otro m o d o . . . E n G a l i c i a , es un r a -
paz el que se viste do hinojo de l a 
cabeza a los pies; y se corona de 
flores y e m p u ñ a una c r u z "guarneci-
d a de flores y de h i n o j o " . . . V a re-
corriendo las calles, y el coro que 
le a c o m p a ñ a da vueltas en torno s u -
y o . E l canta ; e l coro responde; y 
las estrofas son de este car iz : 
— C a n t a r á n o Mayo 
e mais ben cantado. . • 
— A n g u e l e s somos, 
del cielo venimos, 
bulsa traemos, • 
dinero pedimos. . . (.'53). 
A n t a ñ o , e » los t iempos de oro, el 
pedir para ]a M a y a e r a cosa en extre-
mo popular . A q u í e s t á D o ñ a Teste-
r a , que busca con sus amigas el mo-
do de merendar s in que les cueste, 
y las aconseja a s í : 
— P o n e d mesa, tomar toal la y p la -
(to, 
y a los que pasen dadles un mal r a -
(to; 
cecead a l m á s amigo, 
decid que entre a l porta l a ser tcs -
(tigo, 
y en entrando, con gr i ta , r i sa y vaya , 
pedid p a r a la M a y a . . . 
Y D o ñ a T e s t e r a s i é n t a s e de M a y a , 
y piden sus amigas de este modo: 
— r P a r a la Maya , 
aue es l inda y g a l a n a . . . ! ( 3 4 ) 
A veces, l a f ormul i l l a se prolon-
gaba en frase gi tanesca: 
— D e n p a r a l a M a y a , 
que es bonita y ga lana; 
echad mano a l a bolsa, 
c a r a de r o s a ; \ 
echad mano a l esquero, 
el cabal lero . . . ! 
Y cuando fracasaban los elogios, 
cantaban las doncellas de esta suer-
te: 
Su majes tad el R e y ha concedido 
a d o ñ a C r i s t i n a de A r t e a g a , h i j a de 
los duques del Infantado, la cruz de 
Al fonso X I I . 
L a v ida a c a d é m i c a de C r i s t i n a del 
i n g l é s por sus futuros é x i t o s , y de- ' Arteaga es una serie no interrumpi-
d i c ó un recuerdo a la memoria del da de t r iunfos . Graduada de bachi-
i lustre lord C a r n a r v o n , ya fallecido. 1 Her a los quince a ñ o s , de edad, l i - \ 
T e r m i n ó asegurando a Mr. C á r t e r cenciada de F i l o s o f í a y L e t r a s , «ec- — ^ a s e , pase ^ P ^ o o , 
c i ó n de Cienc ias H i s t ó r i c a s a ios i «l116 no l leva b lanca n i c o r o n a d o . . . ? 
diez y ocho, premio extraordinario ( 3 5 ) . 
de la L i c e n c i a t u r a h á l l a s e hoy pen- . De tiempos m á s remotos t o d a v í a . 
Contesto Mr. C á r t e r en i n g l é s , en • diente d€ la p r e S e n t a c i ó n de la te- i ^an llegado hasta nosotros recuerdos 
breves y elocuentes frases, agrade-!s ig d0(,toral para a lcanzar el supre- V reflejos de la fiesta. E n el L i b r o 
ciendo los elogios que h a b í a hecho | n.0 grado univers i tar io , d e s p u é s de de Alexandre se dicen del mes de 
haber obtenido en las as ignaturas j Mayo estos versos que huelen a to-
del Doctorado l a c a l f i c a c i ó n m á s . mil lo: 
honrosa. ! — T i e m p o dulz e sabroso por bas t i r 
que todos a q u í g u a r d a r í a m o s l a hue-
l l a de su paso por Madrid . 
de su persona el conde de G i m e n o . 
D i jo que r e g r e s a r á pronto a Eg ipto , 
y que d a r á cuenta a la J u n t a espa-
ñ o l a de todos los descubrimientos 
que realice,- pues no puede olvidar el 
C r i s t i n a de Ar teaga es poeta de 
inspirado estro y u n a excelente ora-
afecto y s i m p a t í a con que en E s p a ñ a dora, oue viste con una forma impe-
l ía sido recibido y obsequiado. I cable las profundidades y suti lezas 
Durante l a comida hizo Mr. Cárter ! de su culto ingenio . Sus triunfos 
grandes elogios de E s p a ñ a , a s í como en esto campo han sido muchos y 
del Museo del Prado y de Toledo, j resonantes . Citemos, por v í a de re-
dondo estuvo ayer en c o m p a ñ í a del I cuerdo, los que obtuvo en el Con-
s e ñ o r Vegue y Goldoni . e é r r a t o r i o de Madr id , en uno de los 
E n la int imidad del comedor l ia- ' primerop actos p ú b l i c o s organizados 
mado del Club, del R i t z , esta r e u n i ó n Por la C o n f e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e » 
tuvo el i n t e r é s de la c o n v e r s a c i ó n C a t ó l i c o s , en en mit in femenino del 
quedaron s in pagar en jun io 30 y ! l a v ida fs ^ue les dejen t rabajar e n l ^ j j ^ en , a que se cuentan cur io . j Colegio del Sagrado C o r a z ó n de la 
diciembre 31 de 1873 y en jun io Paz- E I l o s so:i 103 que han eonte-
30 de 1874, debiendo refundirlos |Ilido la r e v o l u c i ó n en el pasado, ellos 
la M o n a r q u í a . E s t a v e r g ü e n z a d e l i s o n 5oñ han restaurado a E s p a -
honor e s p a ñ o l no se la perdonan a i f i a ' elIos la "evan por el camino del 
la r e p ú b l i c a los e s p a ñ o l e s patriotas, i í ) r o g r e s o ' 7 e l lcs A v e r i a n a hacer 
No es marav i l l a que d e s p u é s do^sic o tra vez s i preciso f u e r a , 
esta experfiencia, como indica u n ! Se nos dlce en nmlestos anuncios 
autor i n g l é s , se viese c laro que l a ' p o r mia parte de la Pr3nsa inglesa 
r e s t a u r a c i ó n de !oa Borbones e r a 11116 el senor Bl&sc0 I b á ñ e z va a pu 
sos detalles y graciosas a n é c d o t a s . \^0'Tte' Barce lona en la asamblea 
E s indudable que los d e s c u b r í - 1 d e la .C- de ? ' J e Zaragoza, en 
mientes y estudios de Mr. C á r t e r h a n 'f1 estudiant i l de V a l e n c i a y en 
a fiesta de Santo T o m á s en el tea-cambiado el concepto que se t e n í a de tro de la Comedia. 
(casamientos, 
ca lo tempran las flores e los sabro-
(sos vientos, 
cantan las doncelletas sos mayos a 
(convientos, 
fazen unas a otras buenos pronun-
c i a m i e n t o s . . . 
Y d e s p u é s : 
—Sedie el mes de Mayo ccronado de 
(f lores, 
afeytando los campos de diversos 
(colores, 
organeando mayas e cantando d a -
(mores . 
espigando las miesses que seftibran 
( lavradores . . . 
Y se creen que e l autor de este 
la ú n i c a manera de asegurar u n 
arreglo definitivo. Don Alfonso 
X I I , padre de nuestro presente so-
berano, f u é (llamado al Tronío, y 
d e s e m b a r c ó en Barce lona , entre las 
aclamaciones do s u pueblo, e l 10 
b l icar un libro contra S . M . el Rey 
Don Alfonso X I I I . E s , realmente, 
luna p luma poderosa. Debemos a 
[Blasco I b á ñ e z algunas bril lantes na-
jrraciones , algunas v ivas descripcio-
nes de los tiempos modernos. T i e -
de enero de 1875. Desde entonces e i : n e ¡as cual idades de un ,hijo del rico 
orden r e i n ó en E s p a ñ a , dando la ! u e l 0 , de_VaIe.n.Ci?:_.d°nde la sangre 
paz, y por medio de ella la estabi-
l idad y seguridad, tanto a los inte-
reses e s p a ñ o l e s como a los extran-
jeros. , 
Otra r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a , otra re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a , s e r í a una repeti-
c i ó n de la pr imera , porque el pue-
m u s u l m a n a e s t á templada por la in 
te l igencia provenzal , por l a dignidad 
caste l lana y por e l gusto i ta l iano: 
u n a ciudad l lena de las m á s gran-
des tradiciones e s t é t i c a s del Rena-
cimiento que persisten a l l í t o d a v í a 
hoy . 
Poro cuando todo e s t á dicho y 
blo e s p a ñ o l no e s t á m á s preparado !hecÜ0t ¿ q u é podemos esperar de un 
ahora para la r e p ú b l i c a de lo Qiw atttor de ficciones novelescas? E s t o v 
lo estaba ciencuenta anos a t r á s . 
A d e m á s el pueblo e s p a ñ o l es m o n á r -
seguro de que el s e ñ o r Blasco Ibá-
. ñ e z no se r e b a j a r á hasta el l ibelo, 
quice, del mismo modo que el pue- ^ á é , ciertamente, t e m e r á la pena 
que antes mencione. 
E l objeto de su enemistad e s t á por 
encima de tales ataques . Don A l -
jfonso X I I I , desde que l l e g ó a la ma-
S ? i ¿ ? n 1 2 S S ? v f Ph f e n e ' E n la actual idad prepara un tomo Poema u t l l i z ó en ^ ver80s ™ a lac ionan . A s í ante la vista de a l ia- de p o e s í a g que muy e n v b ^ s a l d r á c a n c i ó n de p r i m a v e i a de su s iglo; 
m a d a C a c e r í a de los Leones , los L luZt y t rabaja afanosamente sobre en éP0Ca Posterior, se s^be por los 
blo ifoglós, y por l a s mismas razones. 
No solamente Identifica con la co-
rona las m á s gloriosas tradiciones y 
fiestas de su r a z a , sino que ia con-
s idera como base de estabil idad, y ; v _ n , : 
ai pensar el 
r e v o l u c i ó n en el 
siglo 
p ío s para demostrar 
a r q u e ó l o g o s piensan ahora que de - ' 
h i eren ser obra de los griegos de Cre-
t a . E s t a s son deducciones hechas a n -
te los monumentos, puesto que de 
todo esto no queda n i n g ú n documen-
to escrito. 
U N A C O M I D A E N L A E M B A J A D A 
D E I N G L A T E R R A 
E l embajador de la G r a n B r e t a ñ a 
y iady Rumbold sentaron a su mesa 
a l descubridor de l a tumba de T u t -
A n k - A m e n , a l duque de A l b a , que 
tuvo la feliz idea de hacerle i r a 
Madrid , a l o j á n d o l e en su palacio, y 
a las dist inguidas personalidades que 
forman parte del C o m i t é Hispanoin-
g l é s . J u n t a de A m p l i a c i ó n de E s t u -
dios, Res idenc ia de Estudiantes y 
otras instituciones que tanto contri-
buyen al desarrollo de la cu l tura en 
E s p a ñ a . 
L o s comensales recogieron l a noti-
c ia de que, no este Invierno, sino el 
p r ó x i m o ( 2 5 - 2 6 ) , l a tumba de Tut -
A n k - A m e n q u e d a r á abierta a l públ i -
co . Se o r g a n i z a r á n , pues, excursio-
nes t u r í s t i c a s desde diversas partes 
na-
documentos del archivo fami l iar en 
la tesis doctoral . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
con ardiente patriot ismo. U n Prín ' 
em- visitai 
Peor ditds. otras de extranjeros . p r . s a . o m i n a n a h o ^ t S T — - ^ ^ ñ ^ ; á* ™ 
es un 
n r L Z n f n f ^ ^ ^ 03 Chand^ a t o d ° S . " b U l l d O COU todos, 
pregunto SI q u e r é i s ver otra n a c i ó n que no se r inde a l a fatiga n i a 
sumida en sangre y en desastres, riesgo de su vida cuvo ''snorf" ¿ 
R r o r d T d ' q u : ffiM^ r c M ^ C p ^ £ 
n o ^ 5 que E s p a ñ a t o d a v í a e s t á preocuparse del mejoramiento de los 
™ ™ ± . * 0 L ^ C ™ T * e n C r de ^ Sue la g e n t r i e a m i s 
y muchos intereses de levantar el e s p í r i t u naval de u r e v o l u c i ó n 
extranjeros con e l la . 
Entonces entre 'una muchedum 
M E R C A D O D E Á L G G D O N 
p a í s , por la continuidad de su es-
Al cerrar ayer el mercado de N e w j b r e de picaros que buscaban ¡ ü " ñ r ^ S n ? ? M i M ^SPi^aCiÓn• " PeSar de Ia 
Z ™ l , í i f m4s- l W * n , permaneciendo i m p ^ i S o y S ¿ n ' 
Mayo (1925) 24. 8< 
Julio (1925) 24.97 
Octubre '.1925) . . . . . . . . . 24! 12 
c i ó , P r í n c i p e tan valeroso, 
sul)-jRfcy de cuerpo entero. 
Sean las que sean sus faltas—no 
soy un adulador, y (ji R e y ha podi-
do equivocarse, porque no hay hom-
bre i n í a l i b l e — . sus errores, s i a lga , 
no ha cometido, h a n tenido por cau-
sa el patriotismo y el I n t e r é s por el 
bien de su p a í s . Olas de ca lumnia 
y de despecho pueden batir los pies 
del pedestal sobre el que se levanta 
.Pero_no pueden derr ibar lo . Y una 
prensa Inglesa, que 
O B R A S D E L O S H E R M A N O S S E R A 
F I N Y J O A Q U I N A L V A R E Z 
Q U I N T E R O 
T e a t r o . — T o m o p r i m e r o . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a me-
dia n a r a n j a . E l T ío de la 
F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e y i 
I d e m . — T o m o segundo. Co-
medias y D r a m a s . L a Vida 
I n t i m a , E l P a t i o . L o s G a -
leotes 
I d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea . E l N ido . L a s 
F lores 
I d e m . — T o m o cuar to . S a í n e -
tes y Z a r z u e l a s . L a Buena 
S o m b r a . L o s B o r r a c h o s . 
E l T r a j e de L u c e s . E l Mo-
tete. E l E s t r e n o . Abanicos 
y Panderetas o ¡ A Sevi-
l la en el Bot i jo! . . . . ] 
I d e m . — T o m o quinto. Come-
dias y D r a m a s . L a Dicha 
A j e n a . Pep i ta R e y e s . M a -
ñ a n a de Sol 
I d e m . — T o m o sexto. Come-
dias y D r a m a s . L a Z a g a l a . 
A m o r a O s c u r a s . L a Casa 
de G a r c í a . A la luz de la 




romances que se cantaban otras p a -
recidas, y a ú n hoy las cancionci l las 
las r e c u e r d a n : 
— M e s de Mayo, mes de Mayo, 
cuando los toritos bravos, 
cuando los recios calores, 
cuando los enamorados 
v a n a s e r v i r sus a m o r e s . . . ( 3 6 ) . 
L a m a y a se ce lebra en muchos 
pueblos, y en muchos se conservan 
remembranzas de lo que f u é en o t r a 
edad. E n la puerta de las casas por-
tuguesas, se ponen hoy a d o í n o s de 
re tama ( 3 7 ) ; en l a puerta de las 
chozas ir landesas se ponen hoy r a -
mitas de r e t a m a . . . Pero en tiempos 
que pasaron, l a c a m p i ñ a i r landesa 
enloquecida con el gozo de la fiesta. 
I L a s doncellas buscaba^ agavanzos y 
jse coronaban de ellos; sus vestidos 
i de aquel d ía las c u b r í a n de blancu-
ras , y el j ú b i l o del a lma de colo-
r e s . . . C o r r í a n la c a m p i ñ a con los 
mozos, y so j u n t a b a n d e s p u é s en u n a 
plaza p r ó x i m a a l a i g l e s i a . . . A l l í 
p lantaban un palo a manera de cu-
c a ñ a , y d e s p u é s que los mozos la 
s u b í a n , se comenzaban los bailes y 
se mult ip l icaban las canciones.. . ( 3 8 ) 
C . C A B A L . 
00 
1 .00 
(28) .—Jenara Alvares Fernández, 65 
años. Pola de Somiedo. 
(29) .—Leonor Alvarez, 07 aflos, Sa-
llencla, Somiedo. 
(30) .—Tiu Xico de la Capilla, 72 
años, Tereües. Posee una copiosa colec-
ción de oraciones de esto género, pero 
bastan laa copiadas como muestra. 
(31) . — C . Vigón, Ob. ctt. 125. 
(32) .—Federico de Castro, Flores de 
Invierno, Sevilla 1887, 213. 
(33) . — J . P . Ballesteros, Cancionero 
pop. gallego. Madrid 1886, U , 194, L a 
costumbre portuguesa es esta misma. 
su pro- mutabi l idad de sus Gobiernos-" u n ¡ ^ H ó " " / " T * 3 " u e r r i o a ™ - Y una ' ' ' ' l A ^ I P ^ . P e r e , r a ' Rev,sUl 
uon eruos un s e c c i ó n de la prensa Inglesa, que N O T A - - P « r « ai • • • L <34).-Quifione8 de Benavente L a 
l a i v r s % ¡ s s & 2 ¡ X T i e ¿ : * * * * * se car' " r c n i á 8 ' N - c o 1 - A u t - " 
c i ó n en E s p a ñ a , t r a b a j a activamen-
te contra los Intereses b r i M n l c o » . 
contra vuestros Intereses y los de 
muchos de nueEtros compatriotas". 
centavos sobre su pre-
cio, importe del franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
PJ y r i a r g a l , 135. — T e l f . A -7714 
A P A R T A D O 605 
H a b a n a . 
Baile de 
X V I I I 63!) 
(36).—Mlsuel Sánchez. 
Maya, Loe. c lt . 
<36).—Miguel Sánchez . Baile _fi 
-,l™>-—FeteTÍco Hanssen, Revista de 
Fi lo log ía esp. 1915, 21. 
<3T)—A- Gómez Perelra, Loe . c l t . 
i i ( l m i 7 ¥ m % T n ' Revue Mo'ndlal* 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de A N O X C I I 
M A N I F I E S T O S 
L O N J A D E L C 0 M E R C 1 0 D E L A H A B A N A 
Cotlración oficial de !»• vrutas al por mayor y al contado en el día de ayer, 
30 de DI clemlare 
M A N I F I E S T O 1602—Vapor america-
no C U B A , capitán Whitc, procedente 
de Tampa v escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
D E K E Y W E S T 
American R . Express: 36 bultos ex-
press. 
R . Huguel: 2 tinas rrema. 
A . Rios: 3 cajas pescado. 
F . W . Woolworth: 14 cajas juguetes 
y efectos plateados. 
id. 
M A N I F I E S T O 1603—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. I*. Brannen. 
V I V E R E S ; , . 
II D Kenton: 10 huacales lacón. 
M u ñ i z C o : 20 cajas manteca. 
Tauler Sánchez y ^o: 10 Ídem Idem. 
Vladero Hno. Co: 10 id*m dlem. 
Orts v Co: 16 Ídem Idem. 
Acevt'Jo v Mourelle: 16 Idem Ídem. 
Castro Roza y Co: 10 Idem Idem. 
Santelro v Co: 20 Idem Idem. 
González Tejelro y Co: 20 Idem ídem, 
20 huacales jamón. 
ííómt-z y I'rades: 20 Idem Ídem. 
Compañía Cubana de Frutas: 50 
Idem. 
• A . Campos: 15 ídem ídem, 
f i . Palazuelos Co: 26 Idem ídem. 
F . Boute: 25 huacales puerco y lo-
Cudahy Packing: 800 tercerolas man-
teca. 
M. Garcia Co: 165 barriles manza-
Outiérre i y Olí; 400 cajas h i í vos. 
F . Bowman Co: 40 Oidem ídem. 
Canales v Hno: 400 ídem ídem. 
Diego Absacal y Co' 40 Oidem Idem. 
. A . Méndez: 100 tercerolas manteca. 
Wi íson y Co: 140 ídem ídem. 
Tj. Beci: 25 ídem Idem, 1,333 piezas 
puerco. 
Morris v Co: 3.450 idem ídem. 
B . Mestre: 1,764 idem idem. 
Bwift Co: 472 cajas huevos. 970 íd: 
50 tinas mantequilla. 3 cajas jamón. .. 
tinas, 6 tercerolas manteca, 50 cajas 
lomo y puerco, 25 idem tocino, 18.308 
kilos puerco. 
Armour Co: 1 caja lenpuas. 1 ídem 
pailetas. 10 atados. 11 cajas quesos, 7 
bultos efectos, 10 barriles, 25 cajas 
salchichas, 14 sacos. 400 cajas menu-
dos. 2 barriles jamón, 20 cajas man-
teca. 1,364 kilos idem, 8,130 piezas 
puerco. 
Harper Bros: 186 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1604.— Vapor noruego 
R I O B R A V O capitán Christianien, pro-
cedente de Galveston y e 8 c ¡ | i s , con-
signado a Dykes Bros . 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1605—Vapor america-
no J . R . P A R R O T , capitán Harlmfton 
procedente de Key West, consignado a 
R . L , Brannen. 
V I V E R E S : 
González Suárez: 27,216 kilos man-
teca. N 
M I S C E L A N E A : 
Compaflia Cervecera: 700 sacos mal-
1*. 
Fábrica <Je Hielo: 700 idem idem, 222 
Itririllos. 
B . I.ópe*: «31 bultos camas y acce-
sorios. 
Wesl India Olí: 35.779 Kilos aceite. 
Northern Raíl Co: 22.725 idem id. 
Martínez Moles: 603 bultos barra. 
F . C . Unidos: 20 bultos ruedas. 
C . Carbonell: 7.505 piezas madera. 
V . Gon«álei y Hno: 137,812 kilos car-
bón . 
A. Oon«ftlez: 37,920 idem ídem. 
Vega Co: 500 bultos alambres. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp 
r ía . 
Ferrer: 1 locomotora 
Catalina: 1 Idem. 
13 bultos maquina-
M A N I F I E S T O 1606—Vapor america-
no I j I B E R A T O R , capitán Smith. pro-
cedente de Hong Kong y escalas, con-
signado a la Tampa Interocean y Co. 
D E HONG K O N G 
B B : 287 bultos muebles.. 
Dodwell: 130 idem Idem. 
D E S A I G O N 
V I V E R E S : 
R. P: 2.006 sacos arroz. 
González v Suárez: 3.010 idem id. 
F Garcia y Co: 5.000 idem idem. 
O' L : 2,009 idem idem. 
G a r d a y Co: 3,000 idem idem. 
H . Astorqui Co: 1.000 Idem idem. 
G E : 1,000 idem idem. 
M. Sánchez Co: 1,000 idem Idem. 
R Suárez Co: 1,000 idem idem. 
S. y Co: 1.000 Idem Idem. 
M. G: 2.000 idem idem. 
D: 804 idem idem. 
W . G . H : 803 idem idem. 
F : 1,003 Idem Idem. 
C : 805 idem idem. 
A: S08 idem Idem. 
B : 804 idem Idem. . -
S O Y : 4,556 sacos arros. 
F . G>»1,803 Idem idem. 
F . T : 361 idem idem. 643 Idem id • 
S. v Co: 502 Idem idem, 
" G . L : 1,002 ídem Idem. 
V . G : 1.911 idem idem. 
M . Sánchez Co: 50 ídem idem. 
A . L l y l : 30 idem ídem. 
B . Alvarado: 30 ídem Idem. 
Angel y Co: 30 idem idem. 
M. de la Vega: 50 idem idem. 
J . Gallarreta Co: 40 Idem ídem. 
F . Tamames: 46 ídem Idem. 
Angel y Co: 25 Idem ídem. 
F . García Co: 200 sacos frijol . 
Flelshmann Co: 140 cajas levadura. 
F . Esquerro: 250 sacos harina. 
González y Suárez: 20 Oidem frijo-
les. 
J . A . Ford: 10 cajas jamón, 3 idem 
tocino. 
B . Alvarez: 5 barriles aceite. 
(609): 102 cajas bacalao. 
A. Armand e Hijo: 370 cajas queso, 
100 idem peras, 50 idem manzanas. 15 
huacales apio. 
American Milk Corp: 900 cajas leche. 
R . León: 11 Idem pescado. 
L . B . de Luna: 3 barriles ostiones. 
Sevilla Blltmoro Hotel: 6 hua?ales 
lepumbres. 22 irteni provisiones. 
Morro Castle Supply: 103 idem id. 
V . Rosel lá: 2o cajas pescado. 
Comp. Mafg. Nacional: 25 sacos man 
teca de cacao. 
Solo Armada Co: 5 Idem idem. 
Swift Co: 5 cajas oleo. 
Odol: 86 sacos frijol . 
M. Co: 15 tercerolas manteca. 
F . T . Co: 20 idem Idem. 
V : 20 Idem idem, 50 huacales jamón, 
50 cajas menudos. 40 Idem embutidos. 
R . Larrea Co: 400 sacos harina. 
Wiíson Co: 18 tercerolas oleo. 
C . Garavll 'a: 66 cajas pescado. 
P . Inclán Co: 40 sacos garbanzos. 
M. García Co: 100 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 500 Idem Idem. 
Santelro V Co: 100 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez Co: 50 Idem Idem. 
A García: 100 Idem Idem. 
r Rodricruez Co: 50., Idem Idem. 
M. Gómez: 10 cajas jamrtn. S idem 
embutidos, 10 idem carne. 5 corrloros 
10 carneros. 10 c-Hns pollo, 33 huaca-
les hueros, i» bultos legumbres 14 
cajas mantequilla. 
A. Campos: 15 huacales jamón . 
t.albe Co: 125 cajas merluza. 
M. González Co: 175 Idem Idem. 
i J ^ S , 1 V \ J S - Mi'k r"rv- 3-5S2 cajas leche. 16 Idem chocolate 
leen To"^! Paolci,"r. Co: 126 M«ni e n -teca, fifl idem jamón 
Laberpe: 195 pacas heno, 
dos! Ga,,arreta Co: 25 cajas embutl-
Galbán Lobo Co: 211 sacos ca fé , 
n o o ^ ^ o s f Portmo: 150 'dem Idem 
^National Biscuit Co: 143 bultos ga-
Swlff Companv: 13 sacos carne 
« . Arguelles: 50 cajas salsa. 
M I S C E L A N E A : 
^Montalvo Cárdenas Co: 2 cajas pa-






M A N I F I E S T O 1607.— Vapor norue-
go DAGO. capitán Tellefsen, proceden-
te de Mobila, consignado a la Munson 
S. L i n e . 
V I V E R E S : 
J . Castielol y Co: 435 sacos alimen-
tos . 
Piftán v Co: 250 ídem harina. 
Cüdahy Packing: 650 cajas Jabón. 
Angel y Co: 1 caja carne, 70 ídem 
manteca. 
Is la Gutiérrez Co: 500 sacos harina. 
Kingsbury Co: 50 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Vallejo Steel W : 1,680 rollos alam-
bres. 
L . G . Aguilera Co: 3 idem Idem. 
M . F . López: 4 cajas calzado. 
Havana Electric R y . Co: 606 piezas 
madera. 
A . Dnjval: 6 cajas tornillos. 
No marca: 408 bultos botellas. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Bonct y Co: 2 fardoa sacos. 
Sobrino y Co: 17 barriles cristale-
ría . 
Gómez y Lanza: 24 idem idem. 
Caratini y Co: 58 idem ídem. 
Pomar Chao y Co: 26 Idem idem. 
Miranda y Pascual: 22 idem Idem. 
Viuda Humara y Lastra: 16 ídem id-
M. Arrinda: 1 caja calzado. 
Larrea Hno. y Co: 425 rollos alam-
bres . 
Aspuru y Cq: 346 piezas tubos., 
F . Wolfe: 28 vacas. 11 crias. 
F . C . Unidos: 10 poleas. 
M. Robaina: 20 vacas. 10 crias. 
V . Prieto: 100 barriles resina. 
T E J I D O S : 
Fernández y Co: 8 cajas tejidos, 17 
idem idem. 
Escalante Castillo y Co: 2 Idem me-
dias. 
C . Navedo: 1 idem idem. 
Felafel v A: 4 Idem tejidos. 
Fernández y Co: 1 Idem medías . 
M. Tsaac: 20 cajas medias. 
J . Gonzálttr. y Hno: 4 Idem Idem. 
Escalante Castillo y Co: 1 idem id. 
M A N I F I E S T O 1608.— Goleta ingle-
sa A. H . CARSO. capitán Jatum, pro-
cedente de Guanaja, consignada a Fé-
lix Hernández . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1609—Vapor america-
no STBONEY. capitán Miller. proceden-
te de New York, consignado a Ward 
Line . 
V I V E R E S : 
E . R . Margarit: 10 huacales cacao. 
2 cajas chocolate. 
R . Larrea Co: 1 idem ídem, 10 hua-
cales cacao. 
Tauler Sánchez Co: 10 idem Idem 
1 caja chocolate. 
Bacalao Noruega: 200 en jas bacalao. 
Qftrcia Co: 29 Idem Idem. 
A. G . Co: 10 ídem idem. 
García Co: 300 idem peras. 
H . Co: 25 Idem coco. 
García Co: 75 cajas queso 
A. Garcia Co: 50 Idem ídem'. 
A. Montaña Co: 75 Idem Idem. 
l'chevarrl Co: 75 Idem Idem. 
H . Astorqui Co: 100 Idem Idem 
M. Garcia Co: 100 Idem idem 
A. Puente e Hijo: 100 Idem ídem 
Pérez Prieto Co: 50 idem Idem.' 
C . Rodríguez Co: 5o idem Idem 
Galhé Co: 50 idem idem 
Suárez Ramos y Co: 75 Idem idem 
F . García Co: 100 idem Idem 
M. M: 70 idem manteca de coco. 
Malet y Pedre: 300 Idem queso 
Llamedo Po^al : 100 Idem idem' 
Tauler Sánchez Co: r.fl iá9n idcm 
} lera y Estañé: 75 írlem Idem 
F . Bowman Co: r.rt Idem idem 
.T. Palle Co: 50 Idem Idem 
Swlft Company: 400 ídem Idem. 
A . (Jarcia Co: 60 Idem Idem. 
L : .) cajas mangos v accesorios, 
i Ro*riKv*z- 8 cajas a lgodón. 
D ^ z González Co: R fardos paja 
Independen! Electrical Co: 4 calas 
herramientas. •'a 
M . Rodríguez Co: l caja tinta. 
American Club: 2 cajas naipes, 
sacos estearina, 
tinta D E L A M A R I N A : 3 barriles 
dmitSMU D<'ntal Co: 2;> caJas efoct08 
c a m i ó n ^ ^ AUt0 f'0: 2 Cajas 'orlos 
B . C* M: 3 fardos tela. 
(205): 2 cajas sobres 
M . P . Co: n bultos accesorios ca-
^ÍV*,^1" Dental Co: 10* cajas efectos denta'eg . 
R a / i r e z Electrical Radio: 1 caja apa-
ratos, i 
a- ¥'tlSu*í**¿ 10 ba"lles pastn A: 2 bultos barras 
^ C o m p a ñ í a Cervecera': 600 sacos mal-
Miranda Pascual: 1 cafa cubl-rto-i 
hantacruz Hno: loo atados -unas. 
^" n.' i 1 .,a-,a revolvers. r j . u: 1 camión 
I ' nlnnn^0'i 2 .eajas brooUj. 
P r- i k ' Maja a b s o r t o s .-.uts. 
t Vm, 4 barriles yeso, 
nní.' CaJa accesorlos miqul-
A1' ^ rS^' J í ro,,os Papel. ^A. s . Lo: 2 huacales accesorio* an-
na?fad0 Mart,nez Co: 5 bultos maqul-
Henry Clak Bock: í calas t inta. 
C . M. 4.. bultos elevador. 
mRuiSanchez Co: 37 bultos sillas y g0. 
l e s ^ c e l l J ' * Irnpr<,&ora Cuba: 12 bar.-!-
Son¿sRamOS: 199 atadoS cama!, -v a « ^ -
njMen'éndez Cabrera Co: 20 cajas bar-
M: 5 bultos maquinaria, 
g- huacales idem. 
L . Zaldo: 1 auto. 
• J a s s í 1 Hno: 276 atados c a - ^ y 
Sra . Rulz de Iqs Llanos: 1 ca'U ro-pa. 
í iovel >' Tool: 1 caja maquinaria. K : 4 idem idem. 
fifi'*: A , l ó r ^Co: ?S fardos a , ^ d ó n . 666.—40 idem Idem. 
W . A: 3 cajas efectos de acero 
Ortega Olivera: 200 cufietes crasa 
A G . Bulle: 49 cajas cartón. 
Rodríguez Hno; 17 bultos accísr.rio'? 
auto. 
Vetilla López Co: 14 atados lióro': 
Solana Hno. Co: 14 atados Mor!, 
Solana Hno. Co: 99 atados papel 
Santos y Artliras: 1 caja pelt;ulaT 
J . Dávila: 2 Idem aparatos. 
Gusch y Rivera: 12 bultos máquinas 
y accesorios. 
Industrial Machinery Co: 3 cajas 
bombas. 
L . G . del P.eal: 29 bultos láminas v 
vidrio. 
C . López: SO tambores soda 
R i era Rofhe Co: 25 Idem idem 
Compaflia M . Central' 250 iden .uem 
Sabatés Co: 200 idem Idem 
Duyos Morales Co: 75 Idem' idem. 
V . Rebollar: IT cajas jabón. 
F . A / n g o - '5 bultos cristalería . 
Fredenc Snarc Corp: 5 rollos alam-
bre. 
A . Ortiz: 7 cajas algodón. 
H . Avlgnone: 8 cajas cápsu las . 
Babock Wllcox Co: 49 bultos maqul-
naria y accesorios. 
Compañía LItográfica: 32 cajas pa-
pel . 
G . del Monte: 31 cajas alimento. 
P . Rulz Hno: 7 bultow tinta y pa-
pel . 
V , F : 2 cajas laca y accesorios. 
U . J . L : 2 idem idem. 
R . S. Co: 9 bultos ruedas. 
R . Carranza: 1 caja maquinarla. 
O. Alsina: 16 bultos papel, tinta y 
sobres. 
G . F . Hard: 1 caja motor. 
N . Zayas: 6 piezas muelles. 
Cortada Co: 2 huacales vá lvu las . 
D . L . Agulrre Co: 2 cajas revohers . 
Compañía Impresora do Cuba: 129 ca 
jas papel. 
Reclproclty Supply Co: R bultos rue-
das y cuchillas. 6 Idem cerraduras. 11 
bu'tos almanaques, lápices y anuncios. 
M . E . S. Bagley: 17 bultos urnas, 
locería y quemadores. 
Tndependent Fruit Co: 10 tambores 
ácido. 
R . Karman:- 4 cajas accesorios eléc-
tricos . 
Steel Co: 12 bultos efeci»>s de acero. 
A . L . Co: 4 cajas cr is ta ler ía . 
Viera Roche Co: 10 barriles aceite. 
M . Navarro: 12 bultos cartón. 
National Paper Typé Co: 19 Idem id. 
y papel. 
Saín/, no. Co: 5 cajas sobres. 
Havana Electric R . Co: 246 bultos 
materiales. 
J . López; 1 caja efectos fle uso. 
M . S: 2 ídem Impermeables. 
Cachero y Blanco; 2 cajas papel. 
Martínez Pominguez: 2 cajas cápsu-
las. 
Vedades Tennis Club: 1 caja globos. 
National Arvtg Co: 1 caja reflecto-
res . 
Alvarez no. Co' 124 atados cantón. 
V . Real: 401 llem Idem. 
Polayo García: 1 auto, 18 cajas mué 
bles. 
P . M. Costas: 2 cajas hilo. 
Tj. Davídson: 1 caja vulcanizadores. 
M . A. Dessau: 3 huacales puertas. 
F . Roldán: 15 bultos accesorios au-
to. 
M . y Co: 1 caja accesorios goma. 
Harris Bros. Co: 12 bultos efecto" de 
escritorios. 
Kelmah Co: 11 bultos empaquetadura. 
A . C,. Leldíg: 1 caja c ín turones . 
P . Fernández: 1 caja cuchillas. 
Fox ÍMlm Corp: 2 cajas pe l í cu las . 
C X rtelmaestre General* 4 idem cín-
turones. 
Orteea Olivera: 70 tambores aceite. 
T). R. S: 2 cajas pasta. ^ 
C . T . Co: 194 bultos pintura. 
Lidner y Hartman: 30 cajas papel, S 
calas iabón. 5 tambores ácido. 
D . S. Silva: 1 auto. 
Dorado Peón Co: 9 huacales madera. 
E . 
Kelmah Co: 165 bultos pintura. 
E . P . Co; 50 cajas talco y jabón. 
Yoskshíply Co; 76 cilindros amonia-
co. 
Armand no; 1 caja flores. 
Havana Electric R y Co: 125 bultos 
brea. 
F . C . Unidos: 60 bultos materiale»-
W . I . Olí Refg. Co: 45 Idem .detn, 
584 tambores vac íos . 
C E N T R A L E S : 
Habana: 43 bultos maquinaria. 
Santa Isabel; 1 idem Idem. 
Perseverancia: 1 idem diem. 
Amistad; 1 idem idem. 
Santa Gertrudis: 1 Idem Idem. 
Mercedes-.- 1 Idem ídem. 
Baraguá: 6 idem Idem. 
India: 5 fardos sacos. 
DROGAS: 
Inter Dugs Store; 2 bultos drogas. 
M. Guerrero S: 2 idem ídem. 
J , Murillo: 24 Idem idem. 
F . Taquechel: 165 idem Idem. 
G . Iturrioz: 8 idem Idem. 
E . Sarrá: 436 Idem Idem (dos me-
nos) . 
10. Lecours' 131 idem ác ido . 
C A L Z A D O : 
J . M González: 1 caja calzado. 
Gutiérrez G a r d a Co; 3 Idem idme. 
F . Palacio Co: 11 bultos talabarte-
ría . 
Diaz Alvarez: 13 idem idem. 
Briol y Co; 4 Idem Idem. 
C . B . Zetina: 2 Idem idem. 
D . Pérez: 1 idem Idem. 
N . Rodríguez: 2 Idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Alegria Lorido Co; 364 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co; 39 bultos fe-
A. Fernández Co: 12 Idem ídem. 
F . Maseda; 25 idem idem. 
f . Joaristi: 17 Idem idem. 
Conejo: 29 ídem í d e m . 
Zabala Co; 22 Idem Idem. 
T . Martínez: 25 idem idem. 
F . Carmona: 4 Idem idem. _ 
P . García: 4 Idem ídem. 
Fuente Presa Co; 38 Idem idem. 
Capestanv Garay Co; 30 idem idem. 
V . Gómez Co: 18 íd*m idem. 
Purd Henderson: 09 idem ídem. 
J . Al i Co: 22 ídem idem. 
Aspuru y Co; 142 ídem ídem, ó 
Larrea Hno; 4 Idem idem. 
Calvo Viera; 25 idem ídem. 
F . G . de los Rios: 23 idem idem. 
F . R : 5 idem idem. 
Pons Cobo Co: 33 ídem idem. 
J . González; 5 Idem idem. 
L . G . Aguilera Co: 4 idem Idem. 
D L P; 32 idem Idem. 
J . ' García: 10 Idem idem. 
Solares Alonso Co: 35 idem idem. 
Marina Co: 6 idem Idem. 
J . Fernández C'o: 9 idem Idem. 
Abril Paz: 5 Idem idem. 
T E J I D O S : 
A . Fernández; 3 cajas tejidos. 
Amado Paz Co; 3 idem idem. 
Aramburo Taranco: 1 idem idem. 
A . Lpez: 1 Idem Idem. 
Angones y Co; 4 ídem ídem. 
Alvarez Valdés Co: 2 idem idem. 
Alvarez González; 1 idem idem. 
B . Ortiz: 2 Idem ídem. 
B . Pardlas; 1 Idem idem^* 
Brandon y Rodríguez: 1 Idem idem. 
Cell» Tamargo Co; 4 Idem idem. 
C . Navedo: 2 Idem idem. 
Compañía Industrial: 2 Idem idem. 
Caso Muñíz; 3 idem idem. 
Cobo Basoa Co; 1 idem idem. 
Cohén y Algazí: 2 idem idem. 
Castrilln Hno: 6 Idem idem. 
Campos y Díeguez: 1 idem idem. 
D . F . Prieto; 9 idem idem. 
Diez Garcia Co; 1 idem Idem. 
E . Edelal íen; 2 ídem idem. 
E . Goudraud: 9 idem Idem. 
Escalante Casillo Co; 1 Idem 'dem. 
Essr ig H . Essr lg : 6 idem idem. 
Felafel A: 6 idem idem. 
F . Blanco: 2 Idem idem. 
Fernández Co; 2 ídem ídem. 
F . Sini; 1 idem idem. 
Pulgmoler Co: 7 idem idem. 
F . González Co; 3 idem idem (2 me-
nos) . 
Garcia Vívancos Co: 5 idem idem. 
González Marlbona Co; 6 idem Idem. 
Garcia Sisto Co; 9 Idem idem. 
Garcia Tuñón Co; 1 idem Idem. ^ 
G . Bejoar: 1 idem Idem. 
González Co; 5 idem idem. 
Izaguirre Alnoso Co: 2 Idem Idem. 
1. Cortes; 1 idem idem. 
J . Rbdflguez Co; 4 Idem idem. 
.1. del Rio; 3 ídem idem. 
J . G . Rodríguez: Co: 2 idem idem. 
J , Menéndez: 1 ídem idem. 
.1. ^ Granda: 1 ídem idem. 
J . .ATtau: 6 ídem idem. 
J . M . Musso; 2 idem idem. 
Le iva Garcia; 8 idem idem. 
López Río: 2 idem idem. 
Menéndez Hno: 9 ídem idem. 
M. Isaac: 25 idem ídem. 
M . López: 12 ídem idem. 
M . Seijo: 1 idem idem. 
M. F . Pella Co; 2 idem idem. 
M . Alvarez Co; 2 idem idem. 
Madrid y Suárez: 2 idem Idem. 
M. C . Nogueras: 1 idem idem. 
M. López Co: 1 idem idem. 
Nacional de Camisas: 5 idem idem. 
O. Cuervo Co: 1 idem idem. 
P . Alvarez Hno: % idem idem. 
Peña Prada: 2 ídem idem. 
Prieto Hno: 4 idem idem. 
Rodriguez Menéndez Co; 1 idem Id. 
Roca Prats: 2 Idem Idem. 
R . M . Salinas: 2 idem idem. 
R Sainz Co: 3 Idem Idem. 
SoTís Entrlalgo Co: 30 Idem idem. 
Sánchez Hno: 6 idem idem. 
Soüño Suírez: 15 idem idem. 
S. y Z l l e r : 4 Idem Idem. 
Santpiro Alvarez: 1 idem Idem. 
S. Gómez Co: 8 Idem idem. 
Suárez Rodriguez: 10 idem Idem. 
S. Stemberg Co: 2 idem idem. 
Toyos Tamargo Co: 3 idem idem. 
Trocha Hno: 2 ídem Idem. 
V . Campa Co: 13 Idem Idem. 
Valle Llano Co; 5 ídem idem. 
W . Tay; 2 idem Idem. 
Varias marcas; 140 Idem idem (5 me-
nos) . 
j Aceite d* oliva, latas de 21 Ib». 
i quintal 
Aceite semüla de algodón, ca-
ja , de 15 a 
Afre.ho fino harinoso, quintal 
| de 2.76 a 
; Ajos Cappadres morados 83 
mancuernas 
Ajos l a . 45 mancuernas.. 
Ar»oz canilla viejo, quln'al . . 
Arroz feaigon largo número 1, 
quintal 
Arroz seml-ila S Q. quintal . . 
Arroz S l a n Carden número 1, 
quinta! 
Arroz Blam Oarden exira. 5 
por 100. quintal 
Arroz rfiar- Carden extra. 10 
por 100 quintal 
Arroz Mam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Valencia legít imo, q q . . 
Arro'. americano tipo Valencia, 
quintal 
Airoz americano partido, quin-
tal 
Aven* blanca, quintal 
Azúcar refint» l a . quintal . . 
Azúca; ret;no primera, Hers-
hey. quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turb:riado corriente, qq. 
Azúcar cení Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q q . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 1* a . . 
Cafó Puerto Rico, quinta!, de 
40 a 
Café país, quintal 
Cofé Centro América, quintal, 
de 36 a 
Café Brasi l , qq., de 34 a , 
Calamares corrientes . . . . ' . . 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, quintal, de 
8.50 a 
Cebollas del país , huacales . . 
Chícharos, quintal 
Fideos Pa í s quintal 
Frijoles negros país quintal . . 



































Frijoles negros arribeños, qq. 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 10.76 
Frijoles colorados chicos, q c . . . 9.76 
Fríjoles rayados largos, qq. . 8.00 
Frijoles rosados California qq. 8.00 
Frijoles carita, quintal . . . . 9.50 
Frijoles blancos medianos, qq. 6.50 
trijoles blancos marrown eu-
ropeos, quintal, de 8.60 a . . 9.50 
Frijoles Chüe 7.00 
Garbai'zo^ gordos sin cribar. 
quintal 11.00 
Harina de trigo según marca 
saco, de £ .00 a 11.50 
L a r i n a da maíz país, qu'rtal 3.75 
Heno americano, quintal . . . . 2.60 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 21.00 
Jam6r: pie.na. quintal, de 28 a 34.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 21.90 
Manteca menos refinada, q q . . 21.65 
Manteca compuesta quintal . . 16.00 
Manteauiila latas de media l i -
bra quintal, de 72 a 74.00 
Vlante<iulila. asturiana, latas de 
4 libras. Quintal, de 40 a . . 66.00 
Maiz arge.itino colorado, qq . . 2.90 
Maíz de i o i Estados Unidos, 
quintal 8.00 
Maíz del país, quntal 
Papas en barriles 3.60 
Papas en sacos 3.50 
Papas en barriles 4.25 
Papas en tercerolas 3.75 
Papas semilla blancas 3.25 
Pimientos españoles I j * c a j a . . 7.75 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 42 a . . 46.00 
Queso Füi grás media crema, 
quintal 40.00 
Sal molida, saco i .7B 
Sal espuma, saco, de 1.26 a . . 1.60 
tíardiras Espadín Club 30 m|m. 
caja, da 7 a 7.10 
Sardinas Etipadin, planas, da 
18 m|m., caja 6.00 
Tasajo surtido, qunital 20.00 
Tasajo pierra, quintal . . . . . . 23.00 
Tocino barriga, quintal 21.00 
Tomates espaftohvs natural, en 
cuartos, caja B.0O 
Puré en cuartos, caja 4.75 
Puré en octavos, caja 3.75 
Tomates natural americano, un 
k i l o . . 4.26 
Z&BRCADO D B ORANOS »T! C K I C A O O 
Lntregas futuras 
Chicago, Diciembre 30. 
T R I G O 
Abre 
Diciembre . . . . . •• 175 
Mayo 178 14 
Julio 152 
Diciembre 
Mayo. . . . 





A V E N A 
Abre 
Diciembre 
Mayo. . . . 



















PROEVICTOS D E L P D E R C O 
Entregaji futuras 









C O S T I L L A S 
Abre 
Diciembre . . . . 146 144 
Mayo 151 4̂ 150 % 
Julio 135 V4 132 % 
L a s i n t r i g a s . . . 
Viene de la primera página 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA V I N T A EN TIF; 
E l mercado coliza los siguiento 
precios: 
Vacuno de C y 7|8 a 7 centavos. 
Cerda de 10 y 1|2 a 113 centa-
vos ©1 del país y do 13 y 1.2 a 14 
el americano. 
Lanar de 7 y 1|4 a 8 y 112 centa-
vos , 
MATADKHO DI<; LUYANO 
Las reses beneficiadas en cate 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de ?A a 27 centavos. 
Cerda de 36 a 4 4 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. 
Vacuno 133. Cerda 98. 
M A TA DEBO IN IM STUIAl i 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se eclizan a los siguientes 
precios: 
Vauno de 2i a 27 centavos. 
Cerda de 36 a 44 centavos. 
Lanar de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dwro. 
Vacuno 292. Cerda 180. Lanar 
53. 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car Foundry . . • 
American H . & L.. pref. . . . 
American Ice 
American Locomotiva . . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref . Oo. . , 
Moon Motor , 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining , . 
Atchison # 
Atlantic Gulf & West I . . . 
PhUadelphia & Read CoaF ., 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Standard Gil California . . . 
Paldwin Locomotive 'Works . 
Baltlmore & Oblo 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet. . 
Canadian Pacific 
Central Leather . . . . . . 
Crrro de Pasco . . . . . . . 
ChaJidler Motor 
Chesapeake & Oblo R y . . . 
C h . Milw. and St. Paul com. . 
C h . Mllw. and St . Paul prf. . 
Chic . & N . W^ 
C . Rock I and P . . . . . . . . 
Chile Copper 





Cosden and Co 
Crucible Steel 
CÜban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com, . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson 
Delaware & Hudsoji . . . . 
Du Pont 
White Motors 
E r i e 
Er ie F i r s t , , , 
Endicot Johnson Corp. . , , 
Famous Players . . . . . . 
Fisk Tire 
General Asphalt 




Gulf States Steel 
General Electric . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motot- Co. 
Illinois Central R . R . . . . 
Inspiration 
International Paper . . . . 
International T e l . & T e l . . 
International Mer. Mar. com 
International Mer. Mar. pref. 
Invencible Olí 
































































Kansas City Southern . . . . 
Kelly Springfield Tira ., . . . 
Kennecott Copper 
l.ohigh Valley ] 
Maracalbo . . . . . . 
Mlami Copper „, 
Mldvale St OH 
Missouri Pa&ific Rai lway . * 
Missouri Pacific pref. . . ,. . 
Marland Gil 
Mack Trucks Inc . 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B m 
Nev. Consol 
N . T . Central and H. River . . 
N T N H and H . 
Northern Paccific . . . . . 
National Biscuit 
NaJtional Lead . . . . . . . 
Norfolk and Western R y . . 
Pacific Oil Co \ 
Pan A m . Petl and Tran Co . . 





Pitts and W Virginia . . ,. . 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil [ 
Postum Cereal Comp. I n c . 
Producers and Refiners Oil . . 
Roya! Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
RepubUc Iron and Steel 
Keplogle Steel 
St . Louis & St. Francisco . . 
St . Louis and St. Francisco pref 
Sears Roebuck 




Standard Oil (of N . Jersey) . 
So Porto Rico Sugar . . . ' . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner 
BfceU Unión Oil 
Texas Co . . . 
Texas and pac , 




United Fru i t 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steol 
r t a h Copper . . . 
Wabash pref. A . ,. 
Westlngbouse 
"Willys Over . . . . . . . . ;. . 































































lo del Soviet, desde que el Gobierno 
de Herriot lo reconoció. 
Como consecuencia dei peligro 
comunista ruso, ha habido un acer-
ramlcntc entre Bulgaria y Yugoes-
lavia. tan enemigof? desde que los 
búlgaros penetraron durante la Gran 
Guerra en Serbia y la devastaron; 
y en estos momentos, atenazados por 
el peligro de conspiración del Soviet 
en ambos países, ha sido recibido 
con beneplácito en Belgrado, capital 
de Serbia, el Presidente d&l Consejo 
de Ministros de Bulgaria, Tzancoft. 
para preparar la repulsión del So-
viet, enemigo común Tzancoff luego 
irá a Rumania. 
E l temor al comunismo en los Bal-
kanes es mayor del experimentado 
eü París, cuando las manifestacio-
nes da los rojos hace quince días, 
porque en la República francesa, 
afectaba a la burguesía, mientras 
que eu los Balkanes. por su proxi-
midad a Rusia afecta la propaganda 
de la Tercera Internacional a todas 
las clases sociales. 
Los rebeldes albaneses que acaban 
de triunfar en Tyrana y los croata» 
del Reino de Serbifi. son instrumen-
tos de la Tercera Internacional. 
Y como quiera que* el Gobierno 
de Francia se inquieta por la pro-
paganda de la Tercera Internacional, 
el Presidente' dei Gabinete, Herriot, 
ha enviado una comunicación ofi-
ciosa por medio de un artículo es-
crito por Yves Delbos. miembro pro 
minenU del Partido Radical de He-
iriot, y cuyo artículo se ha publi-
cado en el periódico "Le Quotidien". 
diciendo que el reconocimiento del 
Gobierno Soviet por Francia no con-
ducirá a nada, si Rusia no reconoce 
formalmanete la deuda a Francia; 
y se añade en ese artículo: 
" E l Gobierno ruso debe a Fran-
cia 11.000 millones de francos, sin 
contar los 6.000 millones que Fran-
cia le prestó durante la Gran Gue-
rra; y si Ru9ia# trata de evadir el 
pago diciendo que e«a cifra excede 
de sus fuerzas económicas y finan-
cieras, debe reconocer la obligación 
en que está de pagar esa deuda. SI 
no lo hace deben cesar las relacio-
nes entre Rusia y Francia." 
"Somos amigos de Rusia, añádese 
en el artículo, pero no consentire-
mos que Francia sea territorio de 
propaganda comunista. Y no valdrá 
al Soviet repetir una vez más que 
la propagandista def comunismo es 
la Tercera Internacional, porque to-
dos sabemos que ésta es instrumen-
to del Soviet." 
L a Importancia de ese ultimátum 
de Y^es Delbes nace de haber sido 
miembro de la Comisión que 
propuso al Gobierno de Herriot el 
reconocimiento del Soviet. 
Añádase a esa agitación promovi-
da por el Soviet, la serle de asesina-
tos de búlgaros y macedonlos que 
también dlrlje y se tendrá un re-
cnerdo de los horribles asesinatos 
por los Carbonarios en Francia y 
en Italia, durante el Imperio de 
Napoleón I I I . Incluyendo 1.a tentati-
va de asesinato contra el Emperador 
a la entrada del Teatro de la Opera. 
Clerr» 
Enero 15 76 
Mayo 16.45 16.10 
BCERCADO D E V I V T B E S 
Nueva Yor!:, Diciembre 30. 
Trigo rojo invierno 1.96 1|2. 
Trigo duro invierno 1.86. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 68.50 a 74.50. 
Afrecho a 32.00. 
Manteca f. 18.46. 
Harina, do 9.00 a 9.25. 
Centeno ?. 1.63. 
Grasa de 9.25 a 9.75. 
Maiz a 1.41. 
Oleo a 11.76. 
Aceite semilla de algodón a 11.64. 
Arroz F i n c y Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 2.75 a 2.90. 
Frijoles a 9.30. 
Papas de 2.00 a 3.65. 
aRC&CABO D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
Chicago. Diciembre 30. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.82. 
Trigo nftmero 2 duro dé 1.82 a 1.88 
Mafz número 2 mixto a 1.24. 
Maíz número 2 amarillo u 1.31. 
Avena número 1 blanca de 61 a 62. 
Manteca a 16.66.. 
Costillas a 15.62. 
Patas a 16.50. 
Centeno a 1.4 6 1|2. 
Cebada de 88 a 97. 
DAS I - A F A S E N CHICACrO 
Chicago. Diciembre 30. 
La» papar blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
quinta!, de Minnesota y Nu»th Dakota. 
de 1.00 a 1.10; papas rojiad?s de Idaho 
de 1.75 a 2.00. 
1 
i 
N O T A R I O S D E TORNO 
Para Cambios: Alfredo de Catrover-
de. 
Para intervenir en la cot'zaciOa ofl-
| cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüel les y Rafael Gómez Romagosa. 
Vf.- Bno Andrés R. Oampiila, Sindi-
co-Pn-sidei;te. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
—A.1 establecerse comunicación te-
lefónica entre Madrid y Tetuán, el 
Rey dijo al presidente del EHrectd-
rlo que ofreciera al ejército su ex-
presivo saludo y a tai efecto se ha 
insertado en la orten general ayer, 
lo siguiente: 
"Al funcionar hoy por (primera 
vez el hilo telefónico entre Madri^ 
y Tetuán, S. M. e- Rey me ha tras-
mitido la orden de que en su nom-
bre RAiude a los generales, jefes y 
oficiales y tropas, europeos e indí-
genas, qub con varonil fortaleza su-
fren los rigores del tiempo y bra-
vamente bátense a diarlo con el ene-
migo tenaz que obcecado descono-
ce la grande y gloriosa labor de E s -
paña en beneficio de la humanidad 
y de ellos mismos. . 
Del P r o b l e m a . . . 
Tiene de la primera página 
puerto por el que llegan más sol-
dados heridos y enfermos proceden-
tes de Marruecos. 
cutoridad superior musulmana, en-
cargada de resolver. 
Los delitos militares cometidos 
por Indígenas serán juzgados por la 1 
jurisdicción militar. 
En las faltas entenderán los ca-
dles las respectivas cábllas. 
ENTRADAS D E GANADO 
De Orlente llegó u ntren en 15 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa Ly-
keF Bros. 
No se registraron más entradas. 
LOS MOLDADOS D E L B A T A L L O N 
D E S I C I L I A 
SAN SEBASTIAN. 5. 
Al recibir la nctlcla de la libe-
ración de Kala y otras posiciones de 
Marruecos defendidas por fuerzas del 
regimiento de Sicilia, el coronel d»l 
ivgimifiito telegrafió ai comisarlo su-
perior pidiendo que, en ei caso de 
otorgar permiso a estos valerosos 
soldados, se les envíe aquí, pues el 
regimiento desea abrazarles. 
E N HOXOR D E L A DUQUESA D E 
LA V I C T O R I A 
CADIZ, 5. i 
L a Comisión permanente ha acor-1 
dado colocar en el Parque Genovés I 
una placa dedicada a la duquesa de ¡ 
la Victoria por su obra humanita-
ria y de abnegación, consagrada a 
curar los heridos de Africa. 
E l hecho de colocarse esa lápida | 
en Cádiz, se explica por ser este 
E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
L a Asociación Nacional de Vini-
cultores e industrias derivadas del 
vino acordó en su última reunión 
e&timiiiar a sus asociados para que 
contribuyan al aguinaldo del solda-
do-
Con este fin se ha dirigido a sus 
roclos para que se sumen a Ja Inicia-
tiva, e*"lando donativos al vlce-pre-
sidente de la entidad don ^-ancisco 
López y López, calle de Salamanca, 
número 1. en Máh.ga. quien lia to-
mado a su cargo el remitir al ejér-
cito de Africa los donativos de di-
chos socios. 
Con motivo del donativo de taba-
co para el ejército die Africa, el 
Presidente del Directorio ha envia-
do un telegrama a don Juan March 
áiciéndole que en atención a Jo be-
néfico del donativo se ha dispuesto I 
que se declare exento de impuestos. 1 
Se ha cubierto la primera lista (Te 
suscripción para e ¡ Aguinaldo del I 
Soldado, encabezándola el Ayunta-
mento de Madrid con 50,000 pesetas,! 
y siguiendo el Banco de España con 
5.000, la "Gran Peña" con 3.000 v! 
sus varios aristócratas con 1.000 
cada tino. 
L a primera lista importa 72.1201 
¡losetas. í 
AGRESION RECHAZADA.—DONA-
TIVOS PARA LOS SOLDADOS.— 
L A D E T E N C I O N D E UN C A I D 
T R A I D O R . — U N SALUDO D E L R E Y 
A L E J E R C I T O D E O F R I C A 
T E T U A N , 5. 
Al efectuar ft] repliegue del ser-
vicio de protección que parte del 
Fondak un grupo rebelde se apostó 
a poca distancia dei rio Tlata tiro-
teando al escuadrón de la Victoria 
que enérgicamente repelió el ataque, 
siendo apoyada la acción por fuer-
zas de infantería de Guadalajara y 
la mehalla de Xauen. procedente de 
Fondak. las cuales pusieron al ene-
migo en precipitada fuga sin que 
hubiese que lamentar bajas merced 
a la estrecha vigilancia y alto es-
píritu que anima a las tropas de 
toda la l ínea. 
—Continúa con gran intensidad --.l 
temporal. En el sector de Regala 
los temporales destruyeron tres puen 
tes que las fuerzap. de zapadores re-
pararon con prontitud y habilidad. 
—Se halla mejorado de las heri-
das sufridas caando se haMaba for-
tificando un puesto restablecido en 
las peñas de Beni Hosmar, el capitán 
de ingenieros don Manuel Alcaide. 
—Se organiza la entrega de do-
nativos a los heridos que »e hallan 
tn Jos hospitales de la plaza para el 
día 8, festividad ae la Purísima, ha-
biendo acordado la Junta de la Cruz 
Roja hacer un reparto de tabaco y 
prendas interiores. 
De la Habana Ee ha anunciado 
fl envío de una cuantiosa remesa 
de tabacos. 
— H a causado magnífica Impre-
sión eu Tetuán la aprehensión del 
caid de. Hauz. llamado el Tulleb. 
Un oficial de Intervención fué con 
escolta mora al vecino poblado de 
Malallen. para eleva? a dicho cald 
las instrucciones del Magzen y los 
moros afectos al Tuller dispararon 
sus armas contra la escertta oficial, 
entablándose combate, logrando los 
nuestros dar mueite a cuatro Indí-
genas v de«armar » doce, cogiendo 
preso al cald que fué traído a Te-
tuán, donde se le juzgará. 
— C j h dirección a la posición de 
Regala salló esta mañana la barca 
de Muñoz Grande. 
! D E T A L L E S (DE UNA KVAt l ACTON 
E l sargento Martínez Romo, que 
1 ha sido recientemente ascendido por 
su comportamiento en el asedio de 
I Kala, ha llegado a Larache y ha da-
do Jos siguientes detaljes: 
L a guarnición .de Kala sufría el 
! asedio desde el 13 de agosto. 
L a evacuación fué protegida por 
I fuerzus del tercio y regulares. 
Por la noche, en medio de furio-
; so temporal, salieron los heridos y 
i enfermos que había en la posición. 
También se sacaron las munlclo-
'nes y se evacuó un puesto inmedia-
to que se llama Bjandu. guarnecido 
por un oficial y treinta y siete hom-
bres del batallón de Sicilia. 
Se unieron ambas tuerzas y se 
¡replegaron a la posición de Tafesa, 
! donde estaba el resto de la columna 
del coronel González Carrasco-
L a guarnición de Tafesa fué asi-
mismo evacuada. 
También lo fueron las de Quesil 
y avanzadilla, que' se deplegaron a 
Mexerah, con Has de Kala y Ta-
fesa, con poco fuego. 
Las lluvias habían aumentado el 
caudal del río Bukru y resultó di-
fícil la evacuación de la cuarta po-
sición Said-Chemod. 
D E TETUAN 
Dicen de Tetuán que al efectuar 
el repliegue el servicio de protección 
del Fondak un grupo de rebeldes que 
se hallaba apostado en las orillas 
del rio Tlata hl^o disparos sobre el 
¡escuadrón de la Victoria, que repe* 
lió la agresión apoyado por fuerzas 
del batallón de infantería de Guada-
lajara y la mehalla de Xauen. 
Se encuentran may mejorados de 
'sus heridas el capitán Tercero y el 
j cflcla: de Ingenieros don Manuel A..-
| calde. 
I Está también fuera de peligo el 
I teniente coronel Alvarez Arenal . 
NOTFCIAS D E M E L I L L A 
Comunican de Melllla que los Inj 
1 dígenas de Ja posición de Mellerund 
Ihicleror la p a s a d n o c h e un servi-
cio de emboscada y capturaron a un 
rebelde con armamento. 
En ia Oficina de información d«i 
Midad se presentaron siete familias 
de Beni-Anuin. que se sometieron 
? España. 
REUNION D E L D I R E C T O R I O 
A las nueve y media de la noche 
terminó la reunión del Consejo. 
A la salida el general Vallesplño-
sa facilitó Ja sigu'ente referencia: 
De Marruecos, aparte las noveda-
des qtM se detallar, en los partes, 
10 más saliente dq la conferencia 
con el iresidente es el repliegue so-
bre Mexerah. con todo el matonal, 
sin baja alguna, de las posiciones 
de Lia Rapta. Yebe¡ y Walle. 
E l Gran Viair ha violado en el 
hospital a los enfermos y heridos 
indígenas y hace constar lo muy sa-
tlsfecno que ha quedado del esmero 
y asilencia completa que tienen di-
chos heridos. 
E l general Vallcsplnosa terminó 
diciendo que se podía dar por firmel 
que el día 11 próximo se*licenciarán 
los soldados de cuota del 1921 y los 
del cupo de instrucción, de servicio 
f-n la península, y que el día 15 co-
menzari el licénciamiento de los del 
11 qao se encuentran en Africa. •> 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1924 
P A G I N A N U E V E 
IMPRESIONES FLORIDANAS 
Tampa, Diciembre 16. 
¿ANDBS S E C R E T O S D E L A 
l í05 , ! S A L E Z A. — E L FENOMENO 







[ía que pasa nos trae una 
incluyente, cual es, como 
Implo, que hasta ahora, des-
] mundo es mundo—y vaya 
Ido de entonces acá—on el 
Irillas de las ciencias, des-
[hombre, en aras de su per-
incansable se afana en 
Dbstlnadal lucha por arrancarle sus 
recóndito* secretos, sólo se cono;tui 
dos cienqias positivas, a saber: la 
de los numero y la cirugía. 
y si es/te hombre atrevido o visio-
nario, desde que tiene uso de ra-
zón hace inquebrantable dedicación 
al estudio de una sola de las cien-
cias varias que absorben la humana 
atención, si cien años vive, a tal 
edad, casi puede decir que apenas 
ha empezado, pues a veces, engolfa-
do en el piélago de sus ideas, per-
sigue anhelante un solo punto, le-
vanta mentalmente un gran edificio, 
v cuando, jubiloso cree haber coro-
nado la cima, un detalle al parecer 
insignificante resulta un verdadero 
problema indescifrable, y el gran 
edificio que creyó terminado.. . se 
desploma. Algo le ha faltado, y hay 
que empezar de nuevo. 
. . . ¡Las ciencias abstractas!. . . 
• E n la vida todo tiene su POR QUE, 
todo obedece a una causa determi-
nante, todo responde a un algo. Y 
ese por qué, esa causa, ese algo es 
el que precisa encontrar para poder 
resolver el ingente problema. ¡Pero 
hay que bajar muy hondo, hay que 
soterrarse en la cripta secreta a cu-
yo fondo, tenebroso, aún nadie, nin-
gún humano ha podido llegar a tra-
vés de los siglos de edad en edad! . . . 
Y ese por qué, surgía continua-
mente en nuestro cerebro en presen-
cia del fenómeno quizás más asom-
broso que puede el Creador haber 
presentado a los ojos de cualquier 
mortal. Allá, en una pequeña tien-
da de lona de la feria, y sobre una 
mesa corriente, vimos algo que pa-
recía figura humana. Un tronco ani-
mado del soplo vital, ostentando so-
lamente la cabeza. 
Envuelto por dos camisetas de la-
na superpuestas, cerrada en la par-
te inferior y-mostrando por redondas 
aberturas laterales los escuetos hom-
bros. y las naturales del cuello, apa-
recía descansando sobre el tórax, te-
niendo al alcance de la boca un pe-
queño trozo de madera perfectamen-
te liso. 
A poco, aquel hombre sin extre-
midades, .se movió con movimientos 
lentos, arqueó el raquis en forma 
convexa, alzó la cabeza, abrió la Pe-
queña üolsa de picadura que cerca 
tenía, a9Í como un librito de papel 
de arroz, extrajo uno, lo puso so-
br* el madero, y apcxyando la bolsi-
la en una esquina del tronco sujeta 
con un hombro» tiró de los cordo-
nes con la boca, y la abrió. Tomó 
C r ó n i c a S o c i a l 
L A JUNTA D E CRONISTAS 
Para esta noche, estamos citados. 
Prevalece el propósito de que sea 
una realidad la Asociación de Cro-
nistas Sociales. 
Nada más digno y beneficioso pa 
a lo largo de la cola que sujetaban 
dos pequeñitos babys. 
Gladiolos, orquídeas y sweet peas, 
formaban el ramo que en sus manos 
ostentaba. 
Eran di E l Fénix, el jardín de 
ra los entusiastas jóvenes que se de-1 Carlos I I I , del que son dueños los 
picadura y lió uñ cigarrillo, luego i dican a la altruista labor de enalte- señores Carballo 3* Martín 
lo encendió, fumó, lo apagó con elicer con la Pluma ^ sostener con la 
costado de la caja de fósforos hi- i Propaganda, las buenas causas 
giénicos. Desnués se afeitó con una E n los talones de la Sociedad De-
navaja de fina hoja larga, después P ^ i v a Magnetic Sport Club, s t̂a en 
escribió con un lápiz en un pedazo j Cainpnaano 142, a las 9 de la no 
de papel. Operaciones todas estas che, 
'realizadas con la boca y los hombros. 
1 efectuando pausados movimientos. 
Y esto no puede tomarse a modo db 
I anuncio, pues cuando estos apuntes 
¡pean loídos aquí, ya la farándula. 
¡«vm sus animales vario>. con sus mi-
'cca humanos, con sus deshceshos so-
| cíales, coa sus negros arlequines-
Icos, que por un mezquino sueldo se 
¡ridiculizan y ponen en ridículo toda 
una raza; con sus rulsta» j sus pi-
tonisas de similor, habrá ido a otro 
punto a sorprender la candidez de 
los campesinos que suelen abrir la 
boca, asombrados, ante los chupina-
zor polícromos de una vela roma-
na. . . 
E ! fenómeno que nos ocupa, etí de ciedad habanera 
45 
Se leerá la ponencia de los esta-
tutos por los cuales se regirá esta 
organización de periodistas. 
L A BODA DE E L ( JORRO 
Asistimos a ella. 
Pero, laborantlsmos que en 20 
años que llevo escribiendo nunca pu-
dieron ser adaptables a mi conducta, 
obligáronme a dejar que ctras cróni-
cas se publicaran antes. 
Por eso, sale hoy, la relación de 
ese acto que fué nermoso y ejem-
plar. 
E n la iglesia de San Salvador, 
templo que avalora con su talento 
él Reverendo Padre Viera, se llevó a 
efecto. 
Distinguidos elementos de la so-
concurrieron en 
la raza de eoler, tendrá unos i» gran número dadas las relaciones 
años de edad, habiendo nocido en 1 afectuosas que las unen a la prota-
las cercanías de Barthow, Florida, i gonista de este suceso nupcial, 
y residido casi toda su vida en San ¡ L a Iglesia luciendo una magnífi-
FranclFco de California, en donde' ca iluminación y palmas, muchas 
|ee casó, tenleíndo del matrlmionio I palmas, distribuidas por toda su am-
¡dos hijos, uno de ellos ya casado püa nave. 
i también. Vimos una fotografía egl E l altar embellecido, a sus pies, en j Josefa H . de Valdés, Luisa Seva de 
,que aparece el fenómeno al lado de , presencia de la represeniación social | Irigoyen, Agueda Sta. Cruz, viuda 
Iku joven y graciosa compañera, re-'que nutrían familias españolas y cu-¡ de Galván, Conchita Saldarriaga de 
[multando un grupo verdaderamente i bañas en sus aspectos heterogéneo y i Castro, Mercedes Romero, viuda de 
original, aquella mujer bella, llena ¡ ante el ilustre sacerdote católico que Echegoyen, Juana Rodrigues de Ca-
Dando ebcolta a la parejita de tór-
tolos iban la siempre celebrada y 
elegante Angellta Irribarren, Otilia 
Valdés, María Alfonso y Aida Jaime. 
Todas vestidas de lila, con ramos 
de rosas de suaves tonos. 
Apadrinaron la ceremonia, los pa-
dres de Consuelo María, señora Con-
suelo Izquierdo de Herrera y el se-
ñor Pedro Herrera. 
Firmaron el acta: los señores Dr. 
Antonio Seijas y Llanes, Notario de 
esta ciudad y Secretario de la Aso-
elación de Sub-arrendadores y Pro-
pietarios de Casas y el Dr. Antonio 
Valdés. 
En la dej juzgado, fueron testigos, 
los señores Martín Herrera, Comi-
sionista y Celestino Vázquez. 
He aquí los asistentes: damas, jó-
venes y elegantísimas todas: Ofelia 
Barrios, la esposa del doctor Rober 
to Valdés Díaz y su hermana la se-
ñorita Esther Barrios. 
Emilia Querol de Irribarrin, Jua-
nito Rojas de Hernández, Julia Gon-
zález de Jaime, Carlota Delfín, viu-
da de Azpiazu, Anita Galván de Va-
lle, Otilia Malagamba de Sterllng, 
Angela Reina de Fernández, María 
Fernández de Solano, Josefa Prada 
! de García, Estela Valdés de Valdés, 
Jd:j salud, de uny anatomía complo-
ita. junto a un cajf'm, sobre él una 
Ipilla de vuelta a todo gusano, y en 
i el asiento, recostado al espaldar, 
¡aquel busto canijo, coronado de una 
•cabeza de o.'os muy expresivos, ti-
pos labloí. amplia frente y saliente 
:mentón. E n aquella única extremt-
Idad, parece haberse concentrado to-
ldo el vigor vital. 
Muchos anatomistas y clínicos han 
estudiado al tal fenómeno, y. ¿cuál 
(ha dlcno por qué nació así? 
¡Una obra incompleta de la Na-
¡turaleza? 
;. Y por qué? . . . 
E l eterno signo Interrogativo pe/-| 
manecerá fijo, misterioso, en el es 
*itacio... 
FIGURAS D E L A COLONIA E S P A -
DOLA D E TAMPA 
Santiago Panicllo 
" ¡ . . . S o l d a d o s ; al queréis ceñir 
vuestras frentes con los laureles de 
la iglorla, en la Cresta de aquella ci-
ma están: id a buscarlos!" 
Y los valientes soldados, en ardien-
te coraje, plenos, fueron a la carga 
y llegaron a la ansiada cresta y cla-
varon la bandera consagrándose hé-
roes. . . 
La fotografía del señor Santiago 
Paniello, honorífico blasón que exor-
na las columnas de cualquier Ilus-
trada publicación; la presentamos: 
en estos apuntes. Tiene la vida sus 
altibajos, sus alternativas; gama ella 
que a modo de poderoso qullatero 
•pone a pruebas constantes la firme-
M de carácter, la tcrtaleza dé vo-
luntad, la perseverancia. 
objetivo perseguido está ajlá: 
brumas que a veces "enteneíffecen el 
horizonte no aterran, antes bien son 
¡como lampo» do luz que Incitan a 
la. proximidad. Se cobra aliento, las 
dificultades que saltan al camino, 
aguijan. E l porvenir es la victoria, 
y hay que alcanzarla, v a sa con-
quista se va a orcajadas sobre el 
pegaso raudo del entusiasmo á tra-
vés del dilatado campo do las ilu-
siones, de las Aspiraciones. E l -que 
sabe ser perseverante y trabaja, lle-
ga a donde qirere. 
Esta es, perfilada ligeramente, la 
austera y respetable figura dei se« 
ñor Santiago Paniella, doctor en 
Farmacia y casi médico. Pertenece 
él a las filas de los soldados del 
ejército de los luchadores por la con-
quista de una posición, de un nom-
bre aureolado con el brillo de sus 
prestigios. 
Castellano viejo, ha sabido, a 
trueque de vicisitudes mil, mante-
nerse siempre austero, como caba-
llero de otras edades. Años ha, vi-
no de Espaiva con el acerbo de sus 
ilusiones y esperanzas, dedicándose 
al oficio del tabaco, aprendiendo a 
rompador. y estudiando, y tejiendo 
su vida al correr de los años . Al 
«abo de ellos, perfectamente cultiva-
da su mentalidad, ha sido periodista, 
o'í dor, tomr ndo parle importante 
jen algunas fiestas literarias celebra-
Idas por la colonia latina. 
Santiago Piniello es uno de los 
soldados que llegó a la cumbre, fi-




día en menudas flores blancas casi 
E l determlnismo. factor de orden, 8eñorjta un riC0 manto que deseen 
¡psicológico, es la fuerza dinámica al 
i servicio de esa misma voluntad, que 
impele al hombre, en la Ingente ba-
talla de la existencia a la difícil con-
quista del porvenir. L a decisión es 
!a llamu, y a su calor, el entusias-
mo se sostiene invicto, la perseve-
rancia no se doblega, y con la vista 
fija al frente se sigue adeífinte. E l 
las 
oficiaba, juráronse amor los novios. I brera, Irene Sánchez, viuda de Her 
A las nueve y media llegó la co- nández, Otilita Sterling de Ruibal, 
mitiva. Isidora Lanez de Castañeda, Josefa 
E j órgano, esparció sus notas y la Prada de González, Candad Morán 
alegría cundió riente a través del de Valdés. Margot Regueira de Que-
salón. sada, Paulina Cárdenas de Edreira, 
Mima Herrera, la bella y gentil María Antonia Hernández de Val -
señorita al ceder su corazón al cum- dés, Palmira González de Alvarez, 
plido caballero señor Francisco Gar- Eduarda Valdés de Rojas, Antonia 
cía, ha soldado con el puro amor de Cárdenas, 
sus ilusiones los vínculos que unen Señoritas: Silvia Cabrera, Euge-
en sus corrientes de simpatías, y de nia Estrada, Anita Hernández, Mer-
cariño a los hijos del mar caribe con cedes Mora, Cuca Valdés, Esperan-
los que nacen en la tierra que baña za y María Julia Lambert, Rosita 
el Cantábrico. IArena, Nataly y Antonleta Mazarre-
Cuba y España son como dijo el do, Bertha Ramírez, María Teresa 
poeta: de un tronco la flor y la ra- i y Rosa María Valdés, Angellta Eche-
m a . . . ¡ varría, Luisa Lastre, Leonila Gal-
Elegantísima la novia, su traje i ván, Estrel'.a, El isa y Berta Betan-
era de confección primorosa. I court, Tomasa Martínez, Carmen Al -
De un encaje finísimo. • varez, María Pérez, Gecrgina Gel-
Reallzándolo llevaba la agraciada ] huir, Asunción Morales, Eugenia 
Estrada, Chicha Edreira, Justa Ta-
boadela, Amparo Azpiazo, Juanita y 
la 
Herminia Goicochea, María Josefa 
Rouvler, María Amalla Andraca, 
Feflta Sterllng, Juila Torres, Emna, 
Cuban Telephone; Conchita y Carita Castro, Margot, 
Í Susa y Rosario Vidal, Martina Ro-
empleado de 
Company. 
De la misma capital de la Repú-' dríguez, Antollna Taboadela, Ame-
bllca, los estudiantes de la Academia lia Montalvo, Magdalena Pérez. 
Militar jóvenes Chicho Agrámente | Muchos, muchísimos regalos re-
Boza y Pedro Vllató. ' elbieron los novios de sus amistades 
Y Angel Hernández, alumno deí la joven y de sus compañeros del ra-
Seminario Concillar de San Carlos mo de Detallistas el galán, 
y San Ambrosio. I A Chaple 42, domicilio de los pa-
D R J O R G E HORTS.MAXX VARONA1 dres de la desposada, fueron lós que 
Desde hace algunos días se en- para la casa tenían, invitación, 
cuentra en esta su ciudad natal, el ' E n la cómoda y lujosa residencia, 
notable galeno doctor Jorge Horts- Animas 61, han fijado su nido los 
mann Varona, qulan tiene su resi-jfelices jóvenes a quienes deseamos 
dencia en la Habana y allí ejerce una Interrninable luna de miel, 
su carrera, siendo médico de varias | D E GUANABA COA 
clínicas e Instituciones benéficas. I E n ^ pasada semana dejó de 
Ha venido el antiguo y siempre' existir en la villa de Pepe Antonio, 
cortés amigo a descansar do las in-l donde fomentó fortuna y disfruto de 
tensas labores que durante tantos bieQ respetado nombre, el señor Ece-
años ha realizado, permaneciendo. í!uiel González 
aquí, al lado de su excelente y cari-
ñosa familia, una temporada que le 
permita recuperar ]as fuerzas per-
didas? 
Le doy mi afectuoso saludo y de-
seo que todo el sea de satisfacción 
y complacencia al lado do sus que-
ridos familiares entre los que so 
cuentan sus amados hermano8 docto-
res Enrique y Julio Hortsmann Va-
rona. 
(DE G B I P P E 
, Su muerte que ha sido muy sen-
•tida por todos los principales ele-
mentos de esa sociedad, ha llenado 
de dolor a su amada sobrina la se-
¡ ñorlta Merced»s González, Villata 
'estimada joven que se distinguió en 
la Cuestación Maceo Gómez y ha en-
tristecido a su hermana la aprecia-
ble dama señora María Loreto Gon-
zález, viuda de González Arango. 
Nutrida representación de sus 
amigos asistió a] entierro del caba-
llero que deja de herederos a los hoy 
enlutado!? familiares a quienes ex-
presamos nuestro pésame. 
C O R T E S I A Q U E A G R A D E Z C O 
Por una postal y redactado con 
D E S A N F E L I P E 
L A C A R R E T E R A D E L A HABANA 
A IJATABANO 
( Por el vecindario de San Felipe, 
Ifué enviado al Senado el sigulento 
¡escrito: 
ISr. Presidente del Senado, 
Habana. 
¡Señoí: 
Los que suscriben, propietarios, 
comerciantes, industrlalee y vecinos 
del pueblo de San Felipe, a usted; res-
petuosamente exponen: Que falta por 
concluir un pequeño tramo de carre-
tera para unir este pueblo con la 
carretera de Habana a Batabanó por 
?'anagua, que ya ha sido replantea-
do por el Departamento de Obras Pú-
blicas, y cuyo pequeño costo no re-
presenta nada, con -arreglo a los be-
neficios que reporta a los vecino? 
por encontrarse incomunicados con 
los pueblos vecinos, y principalmente 
con Batabanó, cuyo pueblo es la ca-
becera de este barrio, por lo que: 
Acudimos a usted para que se dig-
ne aprobar el crédito para dicha 
obra. E s justicia. 
.San Felipe, Diciembre 22 de mil 
novecientos veinticuatro. 
José Pardo, Andrés Cabrera, An-
tonio Delgado, Tomás Pérez, Arman-
do Cruz, Felipe Rabelo, Rafael Bal-
dor, Jaime Agusti, Woo Sen, Luis 
P. Lelgueras, Florentino Pérez, Jo-
sé González Martínez, Oscar Agusti. 
Luis Herrera, Nicasio Díaz; Julio 
Díaz, Pedro González; Angel Vasa-
llo; demente A . Vasallo; Bernar-
dino Valiente; Junn González; Pran-
risco Herrera; César Felipe; Ventu-
ra González; José Hernández; E r -
nesto Hernández; Francisco Somoha-
no; David Felipe; Antonio Pardo; 
Angel Pardo; Ajigel Valdés; Mano-
lo Rapado; Mateo Cabrera; Javier 
Cab)rera; EnShine RaiiUM, Benito 
Cabrera; I^éllx J . Cubrera; Pedro 
Carménate; Pablo Abrante». 
L . Fernández; Antonio Cabrera: 
Jaurcgul y Gajano; Claudio Gajano; 
Viuda de Fernández; Eduardo Gon-
zález; Elíseo C. Mcnéndez; Fermín 
Veiga; Enrique Castillo; José Agus-
ti; Francisco Muñoz; Gaspar Rizo; 
José López; Eladio Pérez; Manuel 
Pradells; Faustino Bernardo. 
José M, Herrera; Esteban Gonzá-
lez; Melando Mazorra; Gustavo 
Agusti; Pedro Pérez; José Agusti; 
Jesús Salcines; Lorenzo Díaz; José 
Hernández; Evaristo Doval; Mar-
celino Batista; Manuel Felipe; Av-
mando Borgcs. 
Eufemio González; Gerardo Gon-
zález; Ernesto Alvarez; Francisco 
López; Miguel A. Pardo; Miguel 
Hernández; Hermenegildo Felipe; 
L . Fernández; José Suárez; Maximi-
liano Alonso: Lauro Fernández. 
Juan García; Hermenegildo Gon-
zález; Antonio González; Pedro 
Burber; Gonzalo Pardo; José Gon-
zález; Enrique Baldor; Cecilio Me-
sa; Valentín Tomes; Federico Mesa; 
Cosme Tamés; Silvestre Qhacón; 
Flores Tamés; Felipe Tabares. 
Aurelio González; Jaime Agusti; 
Miguel Torres; Teófilo Valdés: Da-
c id f-/lva; l'edro González; Jsldro 
Barreiro; Rafael Martínez Pérez; 
Justo Castro; Gumersindo. Go)nzá-
lez; Nicolás Niíñez; Silvestre Mar-
tínez; Serafín Pérez; Carlos Marti-
nez. 
José Aponte; José M. Agusti; 
Fermín Toledo: José María Delgado; 
Ramón Garría; Florencio Jyorenzo; 
Agustín Vietfti; Gonzalo Iturralde; 
José M. Tamés: Hogelio Gonzále/r 
Antolín Hernández; Angel Rosario; 
Tranquilino Díaz; Pedro Chacón; 
Heriberto Chacón; Pedro Alonso; 
Julio Rosario; Marcelino González; 
Ciro Sardiña Armas; Domingo Ra-
velo. 
Con éste son ya dos los escritos 
que recibimos de los vecinos de San 
Felipe sobre la carretera de este 
pueblo al de San Antonio, y estima-
ntes que tanto el Honorable señor 
Presidente del Senado, como el Ho-
r.crable señor Secretarlo de Obras 
Públicos, se Interesen en esta peti-
ción que hacen los mencionados ve-
cinos, por ser de suma necesidad. 
Lauro Fernández. 
E M P L E O 
a t ó l i c a 
¿ Q u é es el tiempo con re lac ión a c a d a ^ W ^ nosotros? ¿Quién me 
lo concede? ¿Para qué se me ha dado el tiempo? y 
L a mayor parte de las personal calificativo de insensato, permane 
emplean mal el tiempo; muchaslclendo en mal estado y confmnaí 
otras se ven apuradas con él y no í neciamente en el porvenir, cuandí 
saben cómo emplearlo o más bien no estoy seguro del momento i'H 
como perderlo; y toda su preocu-| seguirá al actual, y cuando quiza n(| 
pación consiste en averiguarlo có- me separa de la eternidad sino el 
mo pasaran el tiempo lo m¿s agra-
dablemente posible, o a lo menos 
sin fastidio. ¿Llegan a conseguir 
lo? Indudablemente que no. La 
experiencia enseña que las perso-
nas más ávidas de placeres, bien 
pronto se encuentran hastiadas de 
ellos; y el cansancio, el fastidio y 
la ociosidad, les hacen insoporta-
bles la existencia Mas, por des 
gracia, cuando han adquirido esta 
experiencia, raras veces se apro-
vechan de ella: puesto que una va/ 
contraídos los malos hábitos, les 
costaría mucho adqunr los buenos 
Así es que continúan viviendo como 
antes vivieron, por mát» que no ha 
yan podido alcanzar la felicidad 'ue 
buscaban. ¡Desdichados de aqueUos 
que- así abusan del tiempo! Día 
vendrá en que desearán tenerlo a 
su disposición y se les negará . , 
¿Qué es el tiempo con relación 
a cada uno de nosotros? No es otra 
cosa que nuesira existencia pasada, 
ya no existe para mí, yo no puede 
ni recobrarlo ni cambiar nada d» 
lo pasado. E l tiempo del porvenir, 
o mi existencia futura.» no existe 
aún y quizás no existirá jamás pa 
ra mí . No depende de mi voluntad 
ni puedo contar con él, puesto que 
el más poderoso monarca de la 
tierra no podría prometerse un só-
lo Instante de su vida futura. GTa 
tas dos verdades nadie las ignora, 
y. sin embargo, son muy pocos los 
Instante presente' 
Todos los, acontecimientos de U 
vida, fuera del pecado, pueden con 
tribuir a labrar mi dichosa eterni-
dad. Sólo el pecado puede hacer 
niela perder. Y ¿qué es el pecadol 
Una determinación momentánea 
la voluntad, iue se adhiere y abra-
za con lo c:iie prohibe la ley de 
Dios. Desdo el momevito en qM 
nuestra voluntad ha dado plenq 
consentimiento la transgresión d< 
la ley es co.vi grave, ora pongamos 
el acto exterior, o no; si muriéra-
mos en tal estado nos condenaría 
mos para siempre y sin remisión al 
guna. Por otra parte, nada ni 
nadie puede asegurarnos que no me 
rlremos en el acto mismo de dai 
entrada al pecado en nuestro cora 
zón. ¿Puede darse iocura e insen-
satez más espantosa que la de con 
sentir aquello que nos puede perdei 
para siempre en el momento mía 
mo en que lo consentimos, aún an 
tes de ejecutar el acto exterior? 
Todos los tres males que acaecen 
en el tiempo, son de tal naturale-
za, que pueden convertirse en bie-
nes para la eternidad, si se acep-
tan cristianamente y con la root» 
Intención de que nos aprovechen 
para el cielo. No son, pues, tan ~a 
temer, ni hay para c¡ue procurarse 
demasiado para evitarlos o reme-
diarlos. 
Sólo el pecado es el nial de la 
que sacan las consecuencias prác-leternidad: mal terrible, de cuyo 
Itícas que de ellas se desprenden. I remedio no podemos estar comple-
Ello es cierto y evidente que no tamente seguros de vernos libres 
tenemos a nuestra disposición sino una vez cometido; mal, en fin, qu«¿ 
el momento presente, que es Indivi^ no puede ser remediado sino _ por 
alble; sin que nadie pueda fijarlo medio de un sincero arrepentin.ien 
to, para lo cual no sabemos, si se 
nos concederá el tiempo necesario. 
De estas reflexiones ble* pro-
fundlzada?, nos será fúcil sacar las 
siguientes conclusiones acerca del 
uso que debemos hacer del tiempo: 
Primera: no debemos hacer na-
da que pueda exponer a perder la 
ni siquiera con el pensamiento, 
puesto que se nos escapa con una 
rapidez superior a todo encareci-
miento. 
Y ese Instante presente, o esa 
existencia actual, ¿quién me la 
concede? Dios. E l as quien me ha 
concedido pasar de la nada a sér 
hace dles, veinte, treinta o músl eternidad bienaventurada, 
años; E l es quien me ha conserva-1 segunda: debemos emplear to-
do la existencia en todos los ins dos los momentos que el señor nos 
Se ha visto atacado de la perti-
naz grippe reinante, el distinguido 
médico doctor Justo Lámar Roura, 
v Director del Hospital General de 1 t'tud. me ol"recen 8U casa los íóveneB 
esta ciudad. y estimadísimos esposos cuya boda 
Ya se halla muy mejorado, !o cual ireseñé eA día 17 
me produce alegría. 
L A F E L I C I T O 
Son ellos la agradable y elegante 
dama Regla María Aldama y ei siem-
pre correcto y caballeroso i señor 
C A M A G Ü E Y A N A S 
E n los exámenes recientemente Leoncio Bambea, conocido y popular 
B A I L E D E D E S P E D I D A 
L a Directiva saliente de la Socie-
dad Popular de Santa Cecilia, ofre-
ció a sus asociados un espléndido 
baile. 
L a noche del sábado 20, al que 
asistieron numerosas familias. 
Motivaba esta fiesta un acto de 
cortesía hacia los dignos y entu-
siastas directivos que cesaban. 
Una despedida alegre v cariñosa. 
Para quienes tanto laboraron du-
ra/ te el año por el engrandecimien-
to de la benemérita institución so-
1< A D I C I O N D E J E S U S NAZARENO 
, Ia .mañana deI domingo 21, 
^ efectuó en la Santa Iglesia Cate-
t« h l aCJt0 80lemne y magníflcen-
L l n í eCTÍr ,a nueva -v soberbia ^agen de Jesús Nazareno. 
e s c u ^ r i o ^ v 1 4 . maravllla del arte escultórico religioso 
n £ í n n P- D'r Antonio Sala« 
a u ^ ^ H 1Go1berüador Eclesiástico. 
Domi 016 108 Rvd°s Pudres Pino, 
el sefto8rUeMorMODSeñ0r Rey Soto y 
a^m/R8, fUer011 l u t a d o s 
dl3tingumas s ñ o í a r ^ acompañad" S®noras, y señoritas, 
- s o d X ¿ ^ ¿ ^ - o n l u m a 
^ ¿ n o X r l T * <ltrÍgÍd0 P«r 61 
de?íaÍenstterroPrveÍÓa ^ mÍ8a "Pí° gist™ 1 0 ^la«eca, de manera ma^ 
S a U s V , COmuniÓD general el R p 
^ ^ l u ? - Una ^ t t a e/^ 
I V ^ V W ^ t ' att0 hermo-
lebraba.\ ür dül ^aaareao se c*-
Cabe felicitar por el ¿xlto gran-
1 dioso de estos cultos a su prganiza-
1 dora, la distinguida y piadosa da-
j ma María Luisa Miranda de Barre-
i to, así como a todo9 los que a ellos 
I coadyuvaron. 
| L A " H U E R F A N A D E L MAR" 
j L a magnífica film, en donde luce 
! sus bellísimas galas la ideal artista 
j Francesca Bertlnl, fué exhibida en 
| el teatro "Apolo", la noche del sá-
¡ bado 20. 
Las más distinguidas familias de 
Camagüey, se dieron cita en el sim-
pático teatro de República y F ln-
lay, para admirar las exquisitas y 
excepcionales dotes artísticas de la 
célebre y discreta estrella del cine-
ma Italiano. 
' E l arte de la Bertlni es delicado, 
fino, elegante y ajustado a los pre-
ceptos morales más extrictos. 
Por eso gusta tanto entro las fa-
milias decentes. 
Con películas así. el cine solaza y 
educa, porque no destruye el senti-
miento recatado y honesto del pú-
blico. 
Felicito a la Empresa de "Apolo" 
por el triunfo que ha obtenido en 
la "Huérfana del Mar", y le alien-
to a que continúe ofreciéndole a la 
sociedad camagüeyana films de esta 
clase. 
V U J E R O S 
Para la Habana, la señorita Teté 
Cuní Sánchez. 
K, Teniente Auditor del Ejército 
Nacional, doctor Leopoldo Cadenas 
Aguilera. 
E l señor Pedro Fernández, alte 
celebrados en el plantel de enseñan-
za de lag Reverendas Madres Sale-
slanas de esta dudad, obtuvo so-
bresaliente la aventajada alumna 
señorita Celita Rodríguez León, en 
I séptimo año de piano, 
j L a felicito por su triunfo. 
K l BBPEDBS D I S T I M i L l I X )S 
Procedentes de Santa Clara, se en-
agente que trabaja en la Compañía 
Pan American Express, de la Esta-
ción Terminal. 
I E n Herrera entre Luco y Villa-
nueva, tienen su hogar. 
L A F I E S T A D E L 31 
A las 12 en punto de la última 
noche del año 1924/ 
E n la residencia del apreciable 
D E T R I N I D A D 
Diciembre 27. 
L a tradicional Navidad de nues-
tro Señor Jesucristo fué celebrada 
con excesiva quietud, dado el bulli-
cio de otrors años, muchas cenas, al-
gunos paseos en autos. Los parques 
especialmente el de Martí, con bas-
tante concurrencia. Consignamos 
con especial satisfacción la misa del 
Gallo verificada en la Iglesia Santí-
sima Trinidad, oficiando el Padre 
Lomardero. L a concurrencia fué 
enorme, llenándose las amplias na 
tantos transcurridos y me la con 
serva en el presente. ¿Me la con 
servará en lo que va a seguir in 
mediatamente? Lo ignora, y nadie 
en el mundo me lo podrá asegurar 
¿Para qué se me ha dado el 
tiempo? Para merecer una dichosa 
eternidad? E n efecto, yo subsistiré 
eternamente: la fe nos lo enseña 
y la razón misma nos da comple'j 
seguridad de que existe la otra vi 
da: el deseo de lo Inmortalidad st 
halla profundamente arraigado en 
el corazón humano y semejante de 
seo, que Dios mismo ha grabado 
en ©I «fondo- de ; nuestra alma, no 
puede ser frustado en su objeto. 
Hemos nacido, pues, para la éter 
nidad; pero esta eternidad puede 
ser dichosa o desgraciada. Depen 
de el uso que hiciéremos del tlem 
po. SI después de haberlo empleado 
mal en la vida pasada, nos arre-
pentimos de ello y empleamos san 
tamente el que nos conceda el Señoí 
en adelante, seremos etornamenta 
felices; pero si seguimos abusando 
de él de manera que ia muerte lle-
gue a sorprendernos en tal estado 
seremos eternamente desgraciados 
Nuestra suerte eterna, está, P'ic¿; 
ligada al uso que hagamos del 
tiempo; y puesto que ni e^ pasado 
ni el porvenir están en nuestra ma 
no, hay que concluir que nuestra 
eternidad depende siempre del mo 
mentó actual. Ahora bien, en este 
momento ¿cuál es mi estado? ¿Que 
rría yo morir tal como me hallo': 
¿Querría arriesgar mi eternidad? 
Y si no la querría, ¿uo mereceré elnuestra alma; 
concediere de vida en merecer es-
ta dichosa eternidad. 
Tercera: no hemos de dilatar pa-
ra el tiempo venidero ( del que tal 
vez no podremos disponer, lo qay 
podamos hacer en el momento pre-
sente . 
Ouarta: nunca debemos dislotir 
en diviersiones frivolas y muciu» 
menos peligrosas, ni en ocupaciones 
inútiles o en la ociosidad, un 
tiempo cuyos Instantes son tan pre-
ciosos . 
Quinta: en fin, .debemos estar 
bien persuadidos de que siendo U 
vida ^tan deleznable, que de un mo-
menló a otro puede extinguirse, ), 
por otra tan preciosa, que con 
ella podamos merectr una dif,lia 
eterna; hay que considerarla como 
una cosa muy seria, consagrándola 
enteramente al cumplimiento de 
nuestros deberes para con Dios, 
para con el prójimo, y para con 
nosotros mismos; slu' desperdiciar 
la más mínima parte de ella ni 
Ipermltlrnos otros esparcimientos 
que aquellos que Dios mismo auto-
riza y bendice: de forma que no 
sólo no eiiiPleemo» el tiempo 
ofender a su Divina Majestad, sino 
que al contrario nos sírvame' y 
ayudemos dé él para merecer el 
cielo. 
¡Qué reforma tan saludable M 
seguiría en el mundo si se pnif-
ticara en toda su pureza e inteiíri-
dad esa moral tan sólida y verda-
dera, en la cual están cifrados los 
supremos y únicos intereses do 
Periodistas Dominicanos as is -
t i r á n a las f iestas de la 
P r e n s a 
L a República Dominicana patria 
de aquel grande entde los gran-
des, de nuestra epopeya libertadora 
se verá representada oíiciaknente en 
las Fiestas Internacionales de la 
Prensa de Cuba. 
Una delegación de parlodlstas, 
de la élite de ¡los periodistas de 
Santo Domingo, asistirá a las Fies-
tas que han organizado sus compa-
cuentran en esta ciudad, su terruño industrial señor Nicolás Hernández, 
adorado, los distinguidos esposos Lealtad 141. 
señora Dídlma Agüero de Betancourt' Dará comienzo la fiesta para la 
y señor Gaspar Betancourt Agüero,1 consagración de la linda y valiosa 
pundonoroso Comandante del Ejér-
cito Nacional. 
Vinieron a pasar entre sus queri-
dos familiares las Navidades. 
Que seguramente le3 habrán si-
do muy gratas. 
UNA PBWCITAOION 
Con gusto se la dedico a un joven 
estudiante, que acaba de triunfar en 
el Instituto Provincial. 
Octavio Boza García, hijo ejem-
plar de mi querido amigo don Octa-
vio Boza. 
Ha obtenido el título de Bachi-
l l e r mediante exámenes briilantí-1 
siraos. 
imagen de Ntra. Sra. de la Cari-
dad del Cobre, Patrona de Cuba, que 
ha adquirido la señora María Valdés, 
esposa del distinguido caballero. 
Cuando haya entrado ei nuevo año 
1925, en el reloj del tiempo, se ser-
virá una cena y se bailará después. 
i m i V K K SPORT C L U B 
Contlnúanse los preparativos pa-
ra la función benéfica que en el I 
Teatro Capitolio, dará esta sociedad 
en la noche del día 5. 
L A F I E S T A D E SAN L A Z A R O 
E n Bejucal la celebrarán con pro-
cesión y halles, los días 3 y 4. 
E i último día irán muchas faml-
^ f l ^ ' p - TDÍrÍfÍÓ í a Palabra a ' í r o s l e " S u b í los fieles ci P. Lombardero nronun- n n j ^ ^ , 
ciando un sermón alusivo a la na v i Con ella a.demás un nume-
dad de Jesús y su Santa y Madre ¡ i grUP0 « « ^ « S » * » de Santo 
]Viaría 7 iU<lul e i Domingo que durante los treinta 
Debo consignar también que el or- fc3 5% duraran1 ^ fiestas harán 
den y el respeto fueron admirables 1 * L df ic las , d*1 P ^ " ™ Interpre-
Igualmente para honor del pue-!, 0 .la3 ™ás4 bellas creaciones ae 
) durante las exnansionp^ 2 ¿ Z Z lü musica dominicana. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E K LA BOJLSA. 
Comp. Visnd. 
Banco Nacional 15 193i 
Banco Español Nominal 
Banco Espafiol. cert. , coi¿ 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español, con l a . y 
2a, 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes l e cinco mil pesos ceda uno./ 
Con mis aplausos v parabienes va lias de la Hal)ana-
mi deseo de que al 'entrar de lísno KIj WHKt'TORIO D E MAESTROS 
< n la carrera que haya escogido Para el sábado 3 a las dos de la 
alcance los mismos éxitos que hoy'tarde en San M,euel ü » . bajos, en-
lo congratulan. tre Escobar y Gervasio, se cita a 
Así como para sus amantes padres,!108 maestros Aprobados y Habllita-
los esposos Boza-García, sean tam-|d0l; 
blén mis enhorabuenas. E1 sál}ado 27, por la mañana, pu-
A L A HABAN'A blicó el acta de la constitución de es-
E l viernes 2 6 se trasladaron a la ' poder030 empo de los que fueron 
Habana, los apreclablcg esposos se- ex?minados en Agosto 11 y 12, la 
ñora Hortensia García y señor Mi- ^eDorita -osefina Buergo Montero, 
guel Serrano. ' i Presidente dej mismo y que radica 
El objeto del viaje es la necesi 11° Cuba 23, altos, lugar en ^ Pue-
dad en que se vé la señora García' t L ^ V " ^ 1 * corre8Pondencia. 
de Serrano a someterse a un plan' ' X * ? 1 ™ D E SANTOS S U A R E Z 
curativo, dada la enfermedad oue - ^ Un baile para despedir el 
padece. ^ e . a n o en Santos Suárez 4 4. 
Al despedirles, son mis votos por-' Eíitará- muy concurrido 
blo  l  p i es y regó 
cijos de Jos vecinos, en las fiestas 
profanas, no se ha registrado un caso 
de policía. 
Z A F R A 
E l Central Trinidad, ubicado en 
nuestro vaüe prepárase para romper 
la molienda para el cinco del venide-
ro Enero. 
Promete buena zafra salvo inci-
de"té,s' , rado los billeteros v 
Este central cuenta con personal También en menor escala los Turco' 
í e ™ ™ r Z * * ! : l S n ? J n a U 6 destinos. ¡Las principales calles de la c h X d 
También vendrá una trouppe de 
danzantes enaargados |de tejécutar 
los más difíciles bailes dominicanos. 
E l señor Germán Sorlano quo 
tiene en Santo Domingo la represen-
tación de las fiestas de la prensa 
de Cuba ha cablegrafiado al Comité 
Ejecutivo de las mismas anunciando 
¡el embarque rumbo a Cuba de la 
(delegación de periodistas dominica-
Inos que se efectuará en la próxima 
¡semana con el propósito de encon-
Itrarse en la Habana oportunamente, 
i Con ser muy importantes loa actos 
|que se proponen efectuar los domi-
nicanos en nuestras Fiestas no loa 
desmerece en brillantez el gran Cer-
tamen de vidrieras comerciales que 
es uno de los números más atra-
yentes del ^prograrrfi de atralccio-
nes. 
que la estimada señora regrese coi 
la salud recuperada. 
««fací P E R O X . 
CASINO MUSICAL 
E l martes 6 y el sábado 17, ha-
brá baile en esta sociedad. 
Alberto Coffígny Ortiz. 
y todos estiman con desinteresado 
cariño a s i Administrador Gral . Mr. 
Pullen y a sus auxiliares, Mr. Tren-
chl, Mr. Curben, Mr. Macana y 
otros Mr. Jefes de Colonias. 
E l personal criollo se encuentra 
muy identificado con Mr, Pullen. 
En estos momentos pasa, por do-
lor inmenso, Mr. Guillermo Pullen, 
a causa de reciente fallecimiento de 
un hermano, residente c.i los E . U 
de América. Me asocio a su dojor. 
E L L I C E O 
Para el día 31 los Sporman Piro 
Ponce, Alejandro Sabln Zayas, An-
tonio Cacho y otros llevarán a efecto 
un baile da despedida de¡ año en los 
hermosos calones de la sociedad E l 
Liceo. Espérase resulte una buena y 
bulliciosa fiesta, recibiendo al joven 
Veinticinco y despidiendo al viejo 
Veinticuatro. 
RILLETUIÍOS V CHINOS 
De esta población se lian apóde-
se encuentran, con fondas, fritas, 
cafés, trenes de lavado y las calles 
plazoletas y parques, con hombres 
de brazos robustos, pregonando el 
mil y miles más, a treinta centavos 
el centésiroo. 
L a agricultura, también a gritos 
pidiendo brazos. 
L A C A R R E T E R A A L CONDADO 
Después de tanto protestar de lob 
chauferes, han venido inspectores 
Provinciales y Centrales y en resu-
men que la carretera está igual, los 
Sub-contrailstas, los obreros y los 
que suministran, comerciantes de es-
ta plaza. ¿Qué hacemos con que se 
consigan carreteras, si luego no se 
ejecutan. 
F E L I C I D A D E S 
Feliz año nuevo deseo a la Empre-
sa del DIARIO, a su cuerpo de Re-
dacción, a sus lectores y suscriptores 
\y al Pueblo de Cuba en general. 
_ ._ w* F . (J, Con csponsal. 
Aunque los días do navidad no 
son los más propicios para los ne-
tocios la propaganda para el Cer-
tamen no ha decaído y el entusias-
mo de los propietarios de los dis-
tintos Comercios Ihabaneros Bigue 
en aumento. 
Las más acreditadas casas de Rei-
na y Monte y Belascoaín han pre-
sentado ya sus solicitudes de ins-
cripción. 
Algunas han sido admitidas ya en 
el certamen y otras esperan todavía 
la decisión del Comité Jíjeodtivo 
que estudia minuciosamente sus oro 
posiciones. 
No es necesario que hagamos r»-
salta» las ventajas del certamen. 
La casa exhibidora logra a la vez 
;que un poderoso reclamo para sus 
mercancías ganar un buen concepto 
en la multitud que ha de observar 
la belleza de sus vidrieras. 
Solo queremos apuntar para fina-
lizar estas líneas que ese CertarmT 
se efectuará en la época en que 
afluye a Cuba el tourfsmo. 
Lo que significa, reasumiendo * 
mas eficaz, el más rápido el mr'-
i electivo do los anuncio^. 
DICIEMBRE 31 DE 19? DIARIO DE LA MARINA 
F I N D E 
PRECIO CENTAV 
A N O | L - M [ S C E L A N E A ' 
I'I.V D E AÑO Hecla cada año, pudiera llerarnos 
Ai terminar el año hacemos, ya i muy bien a la perfección, 
que no el balance de nuestras opera- Pero estimamos que este balanca 
ciones, porque financieras no las ha-1 anual resulta muy tardío, 
cemos, sí B\ de nuestras acciones, | E l balance moral debe hacerse. 
cada día, pira 
Luisa Braemer.—Despuéu de Chi- »ta a ser trasladada para Teniente 
na, el Japón y el Assam, en Java, Rey entre Monserrate y Zulueta. 
C«ílán v en el Brasil es donde se pro- Arturo Macie] y liesareH.—La exi-
duce más te. «1» escritora chilena Gabriela Mis-j siempre mas importantes-que al que .de c .mprobación. 
La planta del te es un arbusto con tral, que no hace mucho tiempo estu- ja la bolsa se refiere i rectificar los errorr.E; de liquida^l'-ri 
flores blancas. E l vo. en la Habana, se llama Lucila j y i0 encontramos —¿por qué no i cada semana o quince días, con su 
decirlo?— deficiente, sumamente de-1 correspondiente cierre de cuen .as 
loólas cufies hemos fIe procurar ab/ir 
i siempu» con saldo a nuestro favór. 
la Haciendo ésto, ^consecutivamente, 
' uuranth uno o mas años, podríamos 
puedan decir lo vivir, seguramente, más tranquilos 
I de lo que lo hacemos hoy. 
Porque, qué nos importa la vida 
si al íin de ella damos al traste con 
todos huestros anhelos? 
Y t r ésto, ¿h^^oE de pensar sola-
mente una vez al año, cuando éata 
pe acs la? 
Por eso decimos que este balanc-s 
nos parece muy tardío. Casi bl i.n-
pre, haciéndolo así resulta cuaulo 
menos. de negativos resulta-Jos, 
p-iesto que casi nadie, o para mejpf 
decir, radie, tiene la fuerza m u a l 
recesiria para cumplir exactam jir.e, 
(luranto doce mesfi. propósitos con-
cebidos a los comienzos del primeíc. 
Nuestro balancp no es bueno No 
fs bueno y tenemos el propósito -de 
que para el otro a3o sea mejor. 
Para ello, lo haremos de compro-
bación cada día, y de liquida:'ün 
cada voz que sea necesario 
Lo mismo le dp^eamos, lector. 
Sí ha hecho usted un brillante ba-
lance, que para el año que viene sea 
mejor aun; y si no lo ha hecho bri-
llante, también le deseamos que me-
joren las cosas. 
Si no, vamos a la quiebra. 
R E F L E X I O N E S D E F I N D E A Ñ O 
"Cuba Catalufia" u 
hojas alternas y 
te no soporta las heladas ni resiste - Godoy. 
bien la sequía. E l uso del te es an- 2a .—El célebre literato francés I fíciente comparando lo q 
tiquí&lmo, pues se remonta su uso a ! (.onceido por Jorge Sand era en rea-i , hJpríl Hp hHhpr sldo 
ttAfl de 2.700 años antes de Jcsucris-! lida(1 una mujer. Sus nombres ver-I Q"6 ae nal)er 8iao' 
to. según nos lo enseña el libro de daderos fueron Armantina Avirora, I Así les pasará, seguramente, 
Pent-sao en el que se dan además no- j baronesa de Dndevant. E l «eudóni- i mayorli-. de las personas, 
tifias minuciosas referentes a esa : mo de oJrge Sand,, lo tomó después! Felices las que 
planta y al empico de sus hojas en • ¿e separarse de su marido y de es- j (.ontrar¡o. 
influxión. cribir una obra en colaboración con i . . „ „„,.r,4„ Ap> ,' „ . 
, „ i T . f, i »« „ u • • T . . I « . i nos damos cuenta de lo malo 
Dioeo E l arco iris es producido ! .Tules Sandeu, que firmaba Jules A , u 
ñor la reflexión de la luz del sol en Sand", abreviatura de Jules Sandeu. hornos hecho c de lo bueno que 
Estera—I^a población de New | hemos dejado de hacer, sino después 
York, el primero de Julio de 1922 oue un buen trozu de nuestra vida 
era de 5,927,625. L a población del 
Estado de New York en la misma 
fecha era de 10,843,661 habitantes, 
o sea, un aumento de 392,943 en 
i un período de tres años. 
las gotas de agua suspendi as en la 
atmósfera. L a luz del sol penetra en 
la gota de lluvia y, después de re-
flejarse en la parte posterior de ella, 
se rompe en varias porciones, que co-
rresponden a los distintos colores del 
arco iris. 
Un «español verdad.—Cuando Espa-
ña fué convertida en provincia ro-
mana, se representó Híspanla como 
(majestuosa matrona, sentada a orillas 
del mar y teniendo en la mano la 
rama de oliva. Más tarde cuando los 
dominación visigoda, los reyes em-
plearon como el escudo el Krismon 
griego y la cruz de brazos iguales. 
Los emblemas del león, del casti-
llo, de las barras y de las cadenas 
empiezan con la invasión árabe. Las 
columnas laterales con la inscripción 
P L U S U L T R A , fueron puestas en el | treinta y un días tales como exis-
escudo nacional en 1547, por el em-j ten aun xcn nuestros días; pero co-
ptrador Carlos V, en memoria del ;mo quiera que no contando las seis 
descubrimiento de América. | horas sobrantes, que representan la 
Carlos Alberto Jorge.—Los peces ¡cuarta parte del día, el año civil 
carecen de párpados y por lo tanto j hubiera estado en retardo con rela-
ha tra scurrido, y cuando por lo tan-
to, ya lo hecho nc tiene remedio 
E s decir; no lo tiene o sí lo tiene; 
porque del mal el menos, y más vale 
Lionel.—Año bisiesto es aquel que hacer propósitos de enmienda cada 
tiene trescientos sesenta y seis días, j í;ño, que no hacerlos nunca. 
E l año 4 5, antes de Jesucristo. Julio ' Quliás parte de lo mal hecho en 
César, deseando reformar el calen-
diario, en su cualidad de soberano 
pontifice-, consultó cuidadosamente 
a los astrónomos. 
•Después que hubo tomado de ellos 
suficientes datos, adoptó el año de 
trescientos sesenta y cinco días y 
seis horas, que propusieron Calippe 
de Cízica y Aristarcos ele Samos. 
Hizo los meses de treinta y de 
i no se pueda rectificar en otro. O 
por lo menos se podrá evitar qu.' 
vuelva a suceder. 
Y ye el reconocimiento de hab>r 
procedido mal, y c; propósito de no 
volver a proceder así, es una buena 
lectif;cación moral 
no pueden cerrar los ojos. Esto no 
es óbice para que los peces duerman 
del modo que les es dado hacerlo. 
Marselles.—El conjunto de ferro-
carriles del mundo pasa de 1,000,000 
de kilómetros. 
2a .—El ferrocarril transiberiano 
Be terminó en 1902, y empezó a ser 
utilizado en 1903 por el correo fran. 
cés, para el transporte de su corres-
pondencia destinada al Japón y al 
norte de China. 
3a.—Los primeros vivientes que 
tO elevaron en un globo fueron un 
güilo, un pato y un carnero. 
AIsfna.—Los mapas más antiguos 
del mundo se conservan en el Museo 
P.ritánico de Londres. Son unas ta-
blillas de barro que fueron hechas 
en Babilonia, hace cerca de 6,000 
años. Los antiguos egipcios que hi-
cieron notables adelantos en las 
ciencias, indudablemente que usaron 
mapas; pero de ellos se conservan 
muy pocos ejemplares. E n el Mu-
seo de Turín, sin embargó, existen 
dos toscos dibujos en papiros de dos 
minas de oro en el desierto de Nu-
bla. Estos han sido a menudo cita-
dos como los mapas más antiguos 
que existen, pero es indudable que 
fueron precedidos por las tablillas 
de Babilonia. 
D. F . G . — E n la librería de Albe-
la. Belascoaln 32 letra B, puede en-
contrar el tratado de Derecho que 
solicita. Creo que lo tienen en ita-
liano. 
Uu habanero.—Mucho se ha ha-
blado acerca del verdadero inventor 
dp la cinematografía y sin embargo 
el invento de este arte considerado 
como el séptimo es la resultante de 
una serié de trabajos realizados pa-
ralelamente por varios sabios de dis-
tintas partes del mundo, Jaussen, 
Ducos du Harón, Labrely, Rynauld, 
Monkoven, Mybridge, Eastinen y Edi 
son son los precursores y generado-
res de la idea madre. Los hermar.os 
Lamiere, atendiendo los descuLri-
mlentos de Marey Bouly y. Demeny, 
hicieron construir el primer aparato 
cinematográfico práctico y realiza-
ron la primera sesión de ciue en 
París, el 25 de Diciembre de 1895. 
D. Sanniento.—la.. E l baile es tan 
antiguo como el hombre, ya que és-
te en todo tiempo ha unido a su re-
gocijo con. los compases de la músi-
ca, los brincos y los saltos como me-
dio de exteriorización de sus más 
íntimas satisfacciones. Prueban esta 
verdad los monumentos figurados y 
|oa textos de todas las épocas; los! 
ción al año astronómico, decidió que 
cad.a cuatro años se agregaría, el 24 
de Febrero, un día a los trescientos 
sesenta y cinco del año ordinario. 
Ahora bien, según el modo de 
contar de los romanos, el 24 de Fe-
brero era el sexto día antes de la 
calendad de Marzo; a consecuencia 
de ello, al día intercalado se le dió 
el nombre de "bi 
de ahí el nombre de bisiesto que lle-
va el año de trescientos sesenta y 
seis días. 
I>. Maso.—Los nombres de los es-
tudiantes fusilados el 27 de No-
viembre de 18 71 oon los siguientes: 
Alonso Alvarez de la Campa. Anto-
nio Bermúdez, José de Marcos y Me-
dina. Pascual Rodríguez y Pérez, 
Angel Laborde. Eladio González, 
Carlos A. de la Torre y Carlos Ver-
dugo. 
Kl más corioSO de tocios.—La uni-
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fante Carlos Clemente, y con el fin 
de recompensar e! mérito, la virtud 
y Iqs servicios al Estado y al rey. 
Fi mismo fundador la puso bajo la 
advocación de la Purísima Concep-
ción, cuya imagente figura en el 
centro de la placa. 
L a Orden fué suprimida en 180S 
por José Ronapaite y restablecida en 
1814, habiendo sufrido después al-
gunas modificaciones, entro ellas 
las más Importantes en 1847. 1878 
y 18*8. 
Esta Orden comprende cuatro cla-
sexto caíeñdes", ' Sf's' C|l,e son' Por or(íen dtí importan-
cia de mayor a menor: caballero0, 
investidos con el collar, grandes cru-
ces, comendadores de número, co-
mendadores y caballeros. 
L a banda y la cinta de la" orden 
tienen tres rayas de igual ancho, 
l lanca la del centro y azul pálido la 
de los lados. 
Viendo mi curiosidad, me expli-
có.—Con este polvillo que saco de 
las limaduras, puedo comprar en el 
futuro mucho gofio "Escudo", cho-
co.'ate L a Estrella y aún me queda-
rá para varias cajas de maltína Tí-
v r h . . . Antiguamente se tiraba, pe-
ro hoy mandándolo a loá Estados 
l uidos nos abonan por él caucida-
dcs bastante crecidas. 
Ayer, mientras veía trabajar a l . el calor, habría W » ^ ^ ^ ^ 
gran orfebre Marroquí, observaba el útil artefacto y aun * f ^ 0 ^ c h < á 
para comprar varios centenares i y nciaaos de la más alta c u 
« cajas con jabón Copeo cou P. ra que reciba el año JIMĈ  
. tisfacción y alegría LlaSí C 
¿Me explico? Bueno, pues aún hayjfono A-3918. 
muchísimas cosas en las que se bota j 
Yo me I Dice don Vicente Bla 
que en España temen unj0) 
grandísimo cuidado que ponía erx! ro 
restregar ]as manos, para que el 
polvillo de oro y platino con que s? 
fabrican las joyas de " L a Casa Bor-
bolla", cayera en un receptácu;o fo-
rrado de cinc. 
Tía ra MORED A T/UIS 
F n suscriptor.—Las mayores mi-
nas de cobre en el mundo son las 
de Anaconda, en Montana; la de Ca-
lumet y Hecla, en Michigan, la de 
Río Tinto, en España; las de Bos-
ton y Montana, en Montana; la de 
ECOS DEL VEDADO 
SAN M A N U E L 
L a primera fiesta del afio, San 
Manuel: 
Celebran su onomástico el muy 
querido ^Provisor doctor Manuel Ar-
teaga, quien por la reciente pérdida 
de su amantísima madre, lo pasará 
en el más completo retraimiento; 
Mons. Manuel Alea, Capellán del co-
legio do L a Salle; el Rdo. P. Ma-
nuel Velázquez, O. P. el culto joven 
Manol.i Arean. Manolo Cantó mlem-
Efectivamente, me dijo, en los E s -
tados Unidos tienen hornos especia-
les para fundir esa limalla, de la que 
sacan barras de oro muchas veces 
tan grandes como las del Insupera-
ble jabón "Neptuno"... 
Entonces me puse a reflexionar «n 
los miles de millones que habrán 
botado los antiguos orfebres, cuan-
do aún no se conocía ese procedi-
miento, ni la sidra VCima". 
De reflexión en reflexión, meditó 
en la enorme cantidad de dinero y 
otras cosas útiles que se tiran en 
el mundo, sin que saquemos de ellas 
el provecho que obtenemos con un 
Roskopf Freres de Francisco C. 
Blanco. Verdaderamentt, con el agua 
que desperdiciamos teniendo abier-
to engrifo más de lo necesario, ba-
que de estar sentado en Marte y 
Belona comiendo dulces. 
el dinero materialmente 
conformaría con la centésima Parte 
do lo que se tifa en propagandas co-|de él y sus amigos, 
merciales mal dirigidas. . . Si fue-| Eso debió haberlo Hofi?d<. 
ra posible darme «eso, podría com-|tre "Utor do "La Barra^.-
prar los pomos de Grippol Bosque;Madre Patria saben rogp^; 
por gruesas y no me ocuparía más asunto a qué atenerse.. r. 
es andar por Paría aconitof 
la familia mientras afl,.,,! 
berbios^ trajes romo los m, 
aquí los "Almacenes Fin ^ 
y otra muy distinta dirlgir u 
lución pasando mil calamid 
Cualquier molino "steii 
compre 'un cliente, está re 
por la garantía de los inipn 
E l rey Alberto de Bélgic 
rá el desierto de Sahara en 
vil. 
No hay para qué decir 
resultará de gran beneficio 
nación. . . 
Y ahora veo que me he metido on 
un terreno sumamente delicado, por-
que el lector puede ver en estas de-
claraciones algún fin bastardo. . . . 
Nada de eso; no pretendo que se 
me llame para dirigir ninguna pro-
paganda. . . por la sencilla razón de 
que NO PUEDO. Además, bohemio 
limpio, por naturaleza, en cuanto 
veo que puedo comprar sombreros 
"Knox" en " L a Habana" de Agua-
cate 37 y dispongo de varias cor-
batas Rusquellanas, ya creo ser más 
rico que Mr. F o r d . . . 
Me puse a analizar distintos as-
pectos en los que se tira el dinero 
materialmente, y no veo la razón 
por la cual deje de tratar este asun-
to en el que por mi dedicación, de-
bo ser tan ducho como una ducha. 
E n los Estados Unidos a quienes po-
demos llamar verdaderos maestros, 
la profesión de anunciante constitu-
bría cantidad suficiente para hacer i >'e ca8i una carrera como la que se 
un estanque donde flotara un vapor j neceslta Para fabricar los perfumes 
de la Compañía Hamburguesa Ama- franceses "Moralinda" que reciben 
ricana. Suárez y Rodríguez de Muralla 75 
Luego mientras paladeaba sucu-
lentos platos en L a Diana, observé 
•que un señor al servirse Jerez Viña 
Pemartín, hizo que la copa rebosara 
y cayó gran cantidad sobre el man-
t e l . . . He ahf otra cosa, pensé, que 
de desperdicio en desperdicio han 
de sumar al año varios miles de bo-
coyes . . . 
Cooper Queen, en Atizona y la dejbro p/ominente de la colonia galle 
Utha Cooper en Utha. 
* 
Un .lupador rinpcclrriiiclo. —- No 
puede usted reclamar judicialmente 
la cantidad ganada en el juego de 
naipes « que usted se refiere, toda 
vez que se trata de juego de envite 
c de azar y la Ley no reconoce ac-
ción para el cobro de lo ganado en 
esa clase de juegos. 
2 a . — E l hecho de estar el marido 
complicado en un delito de homici-
dio en el cual no se ha dictado sen-
tencia, no le da derecho a presentar 
demanda de divorcio. Tiene que es-
perar a que falle el tribunal j se 
firme la sentencia del mismo. 
Méndez Brinca.—Frente a los 
conflictos de la patria, no hay que 
preocuparse del partido que pueda 
sucedei al qus gobierna. Sea el que 
sea. sólo hay que pensar en hacer 
política generosa de abnegación, de 
patriotismo, de dignidad nacional. 
Somos cubanos: antes que todo, es-
ga, el señor Manolo Armesto apode-
rado de la casa René Dussaq, de 
Obispo 22 y Manuel Fernández. 
Son los días de la muy Rda., Ma-
dre Manuela, Directora del colegio 
de l^s Dominicas Francesas sito en 
13 y G, una distinguida dama, seño-
ra Manuela Ruie, viuda de Vil lar . 
A todos una sincera felicitación. 
E L B E N E F I C I O D E L T R I A NON 
La? M. M. Dominicas Francesas, 
nos ruegan hagamos constar, con 
motivo del beneficio del Trianón, 
para la escuela gratuita del Perpe-
tuo socorro oelebrado hace días que, 
í.e considerarán perdidas y sin valor 
las papeletas que unidas a las entra-
das tenían números para la rifa y 
cuyo importe no se haya satisfecho, 
no teniendo derecho a ningún pre-
mio loj números que se encuentren 
compredidos en dicho caso y sólo 
lo tendrán presentando una tarjeta 
firmada por la Rda. M. Superiora 
Parece mentira, ¿eh?; pues quien 
sea un poco observador verá fácil-
mente que es casi tanta la hebída 
que se tira, como la que se ingiere. 
Muchos cantineros para ganarse la 
simpatía del cliente y pedirle un ci-
garro 'Susini" sin rival, sirven el 
viejo cogñac Pemartín hasta derra-
marlo sobre el mostrador. . . . E s 
dospuég dp esto cuando simulando al 
gran Gosé os dicen: "haber un ci-
garro". . . 
Existe la vulgaridad de afirmar 
que todo anuncio c\s Imenu, pero en 
eso pasa como con los libros que 
vende " L a Burgalesa" en Monte 23 
a mitad de precio, que unos son tan 
buenos como los colorantes "Sun-
set" para teñir la ropa y otros mal 
escritos no sirven para nada. 
E l anuncio que esté en un sitio 
fijo y tenga que verlo quien pase 
Dicen que el compositor 
ni va a concluir la ópera "Tu'i 
que no tuvo tiempo de a<l 
ilustre Puccini. 
¡Dios quiera que no se 
un mal paso, ya que pueden 
él lo que se manifieHa cua 
persona se pone la ropa de « 
t o ! . . . ¡¡Era mayor el difu 
Empiece el año guisando 
cómoda cocina "New Perfec 
las que venden en Oficios 
una gran adquisición. 
Curiosidades: 
Los corsés eran ya cono( 
el antiguo Egipto tanto con 
en Cuba el gran maestro 
señor Richard de Aguiar 8 
ría) . Se han erncontrado 
antiquísimas que los tenían 
Dice un célebre doctor que 
cho más fatal para la vida 
Luego de cien Rusquellanos que 
se acercan a una "barra" para de-
leitarse con un ron Bacardí, noventa 
y nueve botan con un ligero vaivén 
lo que está en el fondo de la copa. . 
es una costumbre que se adquiere 
sin darse uno cuenta; eso sin con-
tar con los que ante8 de acercar la 
copa a los labios, vierten una pe-
queña cantidad de líquido. 
¿Se va dando cuenta el cultísimo 
lector de lo que digo? Somos derro-
chadores por antonomasia. Aún los 
que creen tener el hábito del ahorro, 
suelen gastar más, sin darse cuenta. 
¿Cuántos víveres perderán muchas 
| señoras por ahorrar lo que cuesta 
una nevera "Bohn Syphon"? Suma-
da al cabo del año la cantidad de 
frutas, carnes y latas de conservas 
abiertas que se echan a perder con i 
tá por encima de todo la patria, y S(>r MaTÍa de Sar p€dro. 
a la patria debemos salvar de los pe-
ligros que la. amenazan. ¿Qué im-
porta que gobiernen conservadores 
o liberales? En loa actuales momen-
tos no hay distinción de partidos, o 
mejor dicho, no la debe de haber, 
ya que todos serán buenos con tal 
de que honren la tierra en que han 
'nacido. 
Esta es mi opinión sobre el asun-
¡to que me consulta en su carta. Mi 
R. Llavero.—Gertrudis Gómez de opinión franca y sincera. 
7 M P >f r ^nJaS Pintu- Avellaneda, nació on la ciudad fie 
T.a!Jde^em.phlíi y,de Tebas- e j ^ u - Puerto Príncipe, hoy Camagüey, se-1 Walkyrla.—Les orígenes d3 Castro. 
!io-!gun eminentes críticos, ha sido la el ex Presidente de Venezuela re-
primera poetisa de todos los tiem- c.jontemente fallecido, fueron humi'-
pos. Fué coronada en ]a Habana, en ¡des; hijo de una mestiza y de un 
el Gran Teatro Tacón, hoy Nació- |ospañol se le conocía entre otros so-
es el baile nacional de Alemania y j nal. En los certámenes a que con-1 brenombres por el "Criado de las 
el más en moda en los salones de la currió en España derrotó a los pri-lci'atro muías", porque muy joven se 
buena sociedad europoa. L a "polka" | meros líricos de su época. Sus prin-' 
es originaria de Polonia de donde | cipales obras dramáticas son "Bal-
pasó a Hpngría, país donde tomó | tasar" y "Alfonso Munio" y las lí-
verdadero auge y el sebotis", que! ricas: "A la muerte de Heredia", el 
tando piruetas, saltos 
nes y los jeroglíficos, que no dejan 
lugar a dudas. 
2a .—El "vals" procede de Suiza, 
parece primo hermano de la "pol-
Tía", procede de Escocia como lo da 
a entender su nombre claramente. 
Gabriellto.—Los temas de Bestei-
ro puede conseguirlos en la Acadé-
mica. Prado 93. bajos de Payret. 
L a Agenda en castellano que solici-
ta, forrada de piel de Rusia, la tie-
ne Carbón en su casa "Roma", pron-
canto "A la Cruz" y el soneto "Al 
partir". 
Tomás Martínez.—Tiene usted ra-
zón . * 
Alhiiora.—La Real Orden de Car-
los I I I fué fundada el 19 de septiem-
bre de 1771, ñor el Rey Carlos I I I , 
con ocasión del nacimiento del in-
dedicó a transportar cafó de áan 
Cristóbal a San José de Cuenta, en 
Colombia. 
Los números no se publican para 
evitar confusiones. 
I N T OS PROPÍFTARTOS D E 
L I N E A 
junto a él (sino vu distraído) no el calor ^ue 4:1 frío extrí'ma 
puede tener comparación con el que 
sale en un diario que visita todos 
los hogares y llega hasta el último 
rincón de la República, donde se en-
cuentran las coronas de Celado. 
Puesto en un diccionario tampo-
co daría resultado, porque esta cla-
se de libros solo se cogen para con-
sultar, y la atención que requiere 
seguir el orden alfabético buscan-
do una palabra o nombre, impide ver 
lo que se pusiera al margen de las 
Roma, la gran librería de 
y Habana, está haciendo i 
liquidación en llbrAs, perf 
millares de objetos útiles 
E n algunos cantones de 
entierra por cuenta del Ayur 
to tanto a los ricos como a 
bres. 
E l libro de más utilidad i 
niños es el de los Temas del 
i del teatro Payret. 
hojas. Una vez hecha la consulta el íeStAir0; ?,Ue 1* 
diccionario o directorio se tira a un 
lado como si fuera un plato roto 
que puede reponerse por cinco cen-
tavos en la sucursal de L a Copa que 
está en Industria 95 y 97, entre 
Neptuno y Virtudes. 
Por estas y otras razones que no 
expongo, para no hacer este tema 
demasiado extenso, he dicho que 
me conformaría con la centesima 
parte del dinero que anualmente se 
tira en propógandas improductivas. 
Sí a alguno le ha servido de ense-
ñanza, no podré decir cual Simón 
Bolívar que he arado en el mar, y 
sino, con su pan se lo coma. 
E l primer telegrama envli 
cable que díó la vuelta al 
fué puesto en New York. A 
una distancia de 52,000 klló 
tardando cuarenta y ocho 
en recorrerla. 
STERVAS D E LOS E N F E R M O S 
L a Superiora y Comunidad de Re-
ligiosas Siervas de María Ministras 
de los Enfermos de 23 y F , se com-
' placen en saludar por éste medio 
l a sus numerosos bienhechores y les 
i desean un feliz y próspero Año Nue-
vo. 
Hermosa resultó la fiesta con que 
ésta asociación obsequia mensual- UNA BODA 
ment'í a sus asociados. 
Se puso en escena una divertida Señalada está para el día 7 
comedia, interpretándose varios nú- Enero a las diez de la mañana en 
meros muy interefantes. ¡ la Iglesia de Nue-str* Señora de la 
L a sala de la sociedad Propio-. Caridad de la gentil señorita Jua-
tarios de Línea, albergaba en BU seno ' nita Herrera y D^az con el correcto 
una concurrencia selecta y distin-1 joven Santiago Anduera y Qutntano 
guida, luciendo un artístico adorno. ! empleado del Departamento de los 
Felicitamios a los iseñores N . | Rayos X de la Quinta " L a Covadon-
Tremols y A. Miranda por el buen ga". 
pobres de la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Se interpretó un escogido progra-
ma en el cual tomaron parte renom-
brados actorea/ 
Asistid numeroso público. 
L A A RCHTCOFR A DIA 
MARTA 
D E SANTA 
LA TOMBOLA DE SAN V I C E N T E 
Un inrógnl to .—la. Necesita resi-
dir 5 años en Cuba. 
2a. Teniendo esos documentos en 
forma puede embarcarse para los 
Estados Unidos. 
Un galaico «stur.—En el kiosco 
do tabacos de los portales de este 
periódico venden esa obra. 
éxito de esta fiesta. j Apadrinarán la boda ei señor Pe-
dro Clavero y Zorrilla y la señora 
Juana Díaz, madre de la novia. 
Bendeícirá, la unión el P . Juan 
Se celebrará una muy animada los de la Cruz, carmelita-
día 4 y 6 en loa patios del colegio i Durante la ceremonia y misa de 
San Vicente de í'aui del Cerro. 
EstA bajo la protección de una 
grupo de altruistas damas y bellas 
señoritas . 
Estará funcionando de 1 a 6 de 
la tarde. 
Tiene por objeto allegar recursos 
para las huéríanas de San Vicente 
que se educan en dicho colegio. 
E l día 29 tuvo lugar la fiesta 
mensual qüe celebra la Archicofra-
de día de Santa' Marta que radica en la 
Iglesia del Carmen. 
A IHS ocho y treinta, misa so-
lemne a toda orquapta; ofició el 
Rvdo. P. Tirso en el altar particu-
lar de la Santa. 
E l sermón estuvo a cargo del P. 
Juan d9 la Cruz, Director de la Ar-
c h ico f radía. 
Orquesta y voces a cargo del maes 
tro Ponsoda, ejecutaron una enco-
gida misa y otras composiciones. 
TermiTiada la misa se organizó 
una procesión por el Interior del 
templo, recorriendo las naves 1 
Efemérides: 
*C0O.—(Diciembre 31). Crea 
la Compañía Inglesa 
dias. 
1076.—Leyes de la Rioja, p 
Juan I . 
1S24.—Capitulación de la 
ción española en An 
1617.—Nace el formidable 
Bartolomé Esteban W 
l g 3 2 . — A b o l i c i ó n de la ley 
por Fernando V U . 
1882.—Muere el gran orade 
lamentarlo Gambetta 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 31 de dk 
adquirirán grandes fortunas 
gados imprevistos. 
L a nota final: 
E L NUEVO R I C O . — ¡Ma 
estatua pedestre! 
E L ESCULTOR.—¿Pero h_ 
no ve usted que está a cabal 
E L NUEVO RICO. i Y eif 
tiene que vor para que éea 
dra! . . . 
Mañana tendrá efecto en e 
Ritz el homenaje al llustr 
dista don Manuel Aznar 
de prestar su adhesión a ta 
pático acto. 
N( 
velaciones los reputados Profesores; fanta procesionalmente, cantándose 
Pepe \ a l l s y Carlos Fernández, In-
terpretarán varias composiciones 
musiicales. 
UN B E N E F I C I O 
Hermoso resultó el celebradp en 
el cine Florencia, a favor de los 
Solución: 
¿En qué se parecen las c 
los callos? 
Pues en que las-flman. 
Cuál sería el colmo de ur 
al fina! una solemne salve 
E j altar lucía precioso adorno, j 
Estaban presidiendo la misa de 
limosnas las bellas señoritas Nena rilista? i©< 
y Loly Ruiz. ~ j Hasta el año <iue viene. 
Fellcil-amos a las martes por estos .inuchas felicidades. 
CUlt08- Lu í , M. SOMÜl Lorenzo BLANCO. 




ffnvaíada solamente en ios manantiales situadas a 800 pies 
Bohre el r.Ivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
!LA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alonso X I I I . Declarada de utilidad pblica desde 1894.-1-jGran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
. E X I J A L A ESN SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CAMBIO 
24 '4 Botellas. . . J I J O 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complot..ménte natnriü'sin la 
adición del gas carbónico mu-
chas veces perjudicial para la 
salud. 
Haja sus pedMos a los Agentes an la Habana. 
S R E S . GABCIA, RAMOS Y Ga. 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA* 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
Cerveza: ¡Déme mediaf<Tropical 
